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P O S T A L 
12 meses. . . $ 21.30 ora 
6 Id „ 11.00 , 
3 Id «.00 „ 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
12 meses. . . 116.00 plata. 
L D E COTBA < 6 id M s.eo m 
3 1<L 4.00 „ 
' 12 mese*. . . 914.00 plata. 
HABANA -¡ € id 7.00 . 
1 Id. t.75 , 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
DIARIO DE LA MARiNA 
DE A N O C H E 
Madrid 23. 
PROTESTA 
la , mayoría de las Asociaciones 
obreras de toda España, ha presenta-
do ante el Gobierno un manifiesto 
protestando enérgicamente contra los 
crímenes que los sediciosos de estos 
días cometieron con pretexto de la 
fracasada huelga general. 
INFANTE A LA GUERRA 
BU Infante D. Alfonso de Orleans, 
primogénito de SS. AA D.fl Eulalia y 
D. Antonio, que, como es sabido; fué 
separado del Ejército y expatriado 
con motivo de su casamiento con la 
Princesa Luisa de Ccburgo, ha vuel-
to á solicitar que se le conceda ¿entar 
plaza como voluntario en el Ejército 
de operaciones de Africa, y así se le 
ha concedido al fin. 
El Infante irá como teniente de in-
fantería, graduación que ya ostenta-
ba en el Ejército antes de ser desho-
norado. 
FUNERALES 
Se han efectuado con gran solem-
nidad en esta Corte, los funerales por 
el alma del que en vida fué Juez de 
primera instancia é instrucoión de 
Sueca, don Jaoobo López y de Rueda, 
asesinado en Cullera por los sedicio-
sos de aquel término municipal. 
Ai fúnebre acto asistieron casi to-
dos loe Ministres, y diversas comisio-
nes del Ejército, Armada, Congreso, 
Senado y la Magistratura. 
CONTRAPROTESTA 
GUBERNAMENTAL 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros señor Canalejas, ha contesta-
| do á la protesta que le elevaron los 
j disidentes de la conjunción republi-
i oanarsocialista. 
La contraprotesta es un documento 
brillantísimo en el que se responde á 
cuantos cargos le formularon al Go-
bierno los protestantes. 
TRANQUILIDAD 
Los telegramas oficiales participan 




Libras esterlinas: 27'49. 







CAMAS DE HIERRO, 
ALMOHADAS DE PLUMA. 
COLCHONES DE BORRA DE SEDA 
MESAS DE BILLAR, 
REFRIGERADORES ^MC CRAY'' 
GRAPONOLAS Y DISCOS DOBLES 
DE LA COMPAÑIA/'COLUMBIA/, 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
"ÜNDERWOOD." 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C 2896 S. 1 
E S T A D O ^ W J N I D O S 
Servíei o de la Fren»» Asoeiada 
TRil UIN PO T EíOHMANN 
Carlsbad, Septiembre 23 
En la sesión del gran torneo de aje-
drez ceisbrada hoy sólo se jugaron las 
partidas pcspue-stas. 
Mañana se celebrará la sesión finalt 
El resultado obtenido hoy es el si-
guiente : 
Teiohmann derrotó á Rotiewi y Ru-
binstein le ganó á Alechin̂ . 
Teiohmann ya ha ganado el torneo% 
Las partidas entre Speilman, Burn; 
Loervenfiscth, Tartakower; Fahrni, 
Duras; Rabinswitsch. Schdester: Du-
ras, Rabinowitsoh; Schlecter, Spiel-
mann. Loerrenfisch, Schlechter, re-
sultaron taMas. 
Figuran á la cabeza Teichman con 
18.1Í2; Rubinstein, con 16.112 y Rotle-
vi con 16. 
NUEVO ACORAZADO AIROBNT1NO 
Füadelfaa, Septiembre 23. 
'El nuevo acorazado de la República 
Argentina "Moreno," uno de los bar-
cos de guerra más grandes del mun-
do, fué botado hoy al agua, oficiando 
de madrina de la ceremonia la señora 
Isabel Betbeder, esposa del contral-
mirante Onofre Betbeder, presidente 
de la Comisión Naval argentina. 
FRANCIA Y ALEMANIA 
París, Septiembre 23 
La nota aprobada por el gabinete 
francés en contestación á Alemania, 
sobre la cuestión de Marruecos, ha 
sido despachada esta noche á Berlín 
por conducto de un mensajero espe-
cial. 
Sê gún una comunicación semi-ofi-
cial expedida esta tarde la menciona-
da contestación sólo discrepa muy li-
geramente del texto de la nota del go-
bierno alemán, y se espera que las di-
ferencias que aun subsisten puedan 
subsanarse fácilmente. 
FABDICANTES QUE PROTESTAN 
Tampa, Septiembre 23 
Los fabricantes de tabaco de este 
importante centro industrial se dis-
ponen á enviar á V/ashington una co-
misión que saldrá la semana entran-
te y llevará el encargo de protestar 
contra la insn-tencia del Departamen-
to de la Renta Interior en hacer pagar 
á los manufactureros el impuesto so-
bre las "fumas" que se sacan de la* 
fábricas. 
Como quiera que los tabaqueros sa-
can esas "fumas" de las'fábricas por 
si propia cuenta y riesgo, los fabrican-
su propia cuenta y riesgo, los fabrican-
impuesto por ese concepto. 
BASE BALL 
Nueva York, Septiembre 23 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg 4, Brooklyn 5. 
San Luis 3, Kiladelfia 2. 
Chicago 6, Boston 14. 
CiiiL-innatti 2, Xew '/ork 6. 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
| Pittsblfrff . . . 100 100 OH— 4 9 1 
I'.r.H.klyit . . . :'.«"'i 010 000—í 5 10 ¡4. 
Ba*tetiks: PiUsburg Leífieldj Gardner y 
• Simón. 
Brooklssjr: Ragon y Miller. 
C H E 
Chicago . . . 9fl0 003 001—̂  « 8 6» 
Bcjsiton . . . .301 103 222—14 18 5 
Haterías: Chicago Me íntiro. Rowan, 
Ritcher, Toney y Archer y Graham. 
Boston: Tyler y Rariden. 
C H E 
rineinuatti . . . 100 001 000— 2 10 4 
Xew York . . 300 002 001— 6 10 1 
Baterías: Cincinnati Gaspar, Humphries 
y Clarke. 
Xew Yor: Mathewson y Myers. 
C H E 
SÍ Luis . . 000 010 011— 3 8 2 
Filadflfia . . . . 000 000 020— 2 8 2 
'Baterías: San Luis Geyes y Bliss. 
Filadelfia: Chalmers, Moore y Cotter. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
New York 89 47 
Chicago 83 57 
• PiUsburg 82 62 
Filadelfia 75 64 ' 
ban i-ula 73 67 
CinciTinatti 65 79 
Brooklyn 56 82 
Boston 36 101 
Liga Americana 
Boston 36 101 
Filadelfia 14, Detroit 3. 
Boston 14. San Luis 2. , 
Wa'shlngto'n Cleveland 6. 
Nfew- Yt>rk 2, Chicago 3. 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
Filadelfia . . . 300 160 13x—13 10 0 
Detroit . . . . 060 002 100— 3 9 7 
Uateírías: Filadelfia Krause y Lapp. 
Detroit: Summers, Taylor y Stanage. 
C H E 
Washington . .. . 000.100-000— 1 3 3 
Cleveland . . . . 011 003 200—6 13 1 
Baterías: Washington Johnson y Henry 
Cleveland: Krapp y Easterly. 
C H E 
Boson . . . x, 601 21- OOx—14 15 1 
St. Louis . . . . 010 600 001— 2 8 3 
Raterfes: Boston Hall y Nunamaker, 
St. Loiiis Éb'ren, Mitchell y Clalke. 
C H B 
New York . . . 000 100 010— 2 11 0 
Chicago . . . . 000 002 100— 3 10 4 
Raterías: New Yory Caldwell, Williams 
y Blalr. 
Chicago: Walsh, Scot y Sullivan y 
Block. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G, P. 
Filadelfia 94 45 
Detroit 84 57 
Cleveland 74 66 
New York 73 69 
Chicago 70 70 
Boston 70 72 
Washington 59 83 
San Luis 40 102 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 23 
f̂ oi-'o? - . i - raba, 5 por cierno ( tx-
interés, 102.7|8. 
dorios 4f los Estados Ü»ido8. á 
100.112 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.314 
por ciento anual, i • 
Cambios íObre Londres. 60 dív., 
banqueros, $4.83.25. 
Cambias srvl • ijouclres, á la vista 
banqueros, $4.86.55. 
paDriVi'/c i'arU. Vinnnueros. 60 
d|v., 5 francos ]6.7|S'ccn1imos. 
Camir'os sobre- HaiJiIjurgc, 60 dlv., 
banqueros, 05.1|16. 
Centr-fn̂ as polarización 96, en pla-
za, á 5.í>6 cts. 
Oéntrífugas pol. 96, entregas <le 
Septiembre, 4.11)132 á 4̂ |8 cts. c. y f. 
Mascahado, polarizaeión b9, en pia-
za, 5.46 cts. 
v/.u -.'p dé miel, pol. 89. en plaza, 
á 5.21 cts. 
Se han vendido hoy 2,500 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnesota, $5.40. 
Manteca, de] Oeste, en tereere-las, 
$0.75. 
Londres. Septiembre 23 
Azúcares eentrífugas pol. 96, 17r. 
9d. 
Azúcar mascaba do, pol. 89, á 16s. 
3d. 
Azúcar de romolacha de la ultima 
coaecha, 18s. Od. 
Consolidados, ex-interés, 77.114. 
liescirentc; Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento españo'l, ex-ca-
pón, nominal. 
Las aic-ciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana resrisi-
t ra das eu Londres cerraron hoy 
£82. 
París, Septiembre 23. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos. 10 céntimos. 
(his. á 100.112 y las del Havaua Elec-
tric, Preferidas, á 110J.|4, al contado. 
El mercado ha estado hoy muy 
animado y firme, á pesar de la gran 
alza obtenida por las acciones de los 
F. C. Unidos, no han declinado mucho 
ante el ataqce que le han hecho los ba-
jistas á última hora. 
Cierra el mercado firme en general. 
ASPECTO DE LA. PLAZA 
Septiembre 23 
Azúcares.— Tanto el mercado de 
Londres, por azúcar de rernolacha, 
como el de Nueva York, por los de 
caña, han cerrado hoy sin variación. 
Esta plaza y demás de la Isla cie-
rran en las mismas condiciones de 
calma y espectación anteriormente 
avisadas. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
dennanda moderada y sin variación en 
los precios. . , y - & 




(jondres S d|V 
„ 60 d-v 
París. 3 div.". ñ ' X 
Hambnrgo. 3 d\v 4.% 
Estados Unidos 3 drv 10.% 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d(v 2% 
Dto. papel comercial S ;l 10 n.S ainml. 
Monedas extbanjkíraíí.—Se cotizan 
hoy, como Sigue: 
QreenhHcks 10̂  10%P 
Plata eepTafiola 98^ 9ís% 
Acciones y Valores.— El mercaao 
abrió animado y firme con mucha de-
manda por las acciones de los F. C. 
ruidos que se pagaban á 94 al conta-
lo. Durante Va cotización se animó 
mucho más el mercado, debido á la de-
manda que había y se llegó á pagar 
hasta 9'5..'}'8 al contado por. las refe-
ridas acciones, rigiendo firmes los 
precios de los demás valores. 
Después de la cotización se pagaba 
por las Acciones Comunes del Hava-
na Klectric 106 al contado, las del 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 11514 
£ 5% Bonos Unidos . 113*4 
£ 4% Bonos Unidos . 91 
6% la Bonos Ayunta-
miento 118 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 115 
6% Bonos, de Bas . . 120 
6% Obligaciones Gas 103 
5% Bonos Ha vana 
Electric . III14 
5% Deuda Interior Cy 10114 
5% Cuban Telephone 
Company . . 90 
ACCIONES 
Banco Español . . . 107 
Banco Nacional de Cu-
ba 114 
F. C. Unidos . . . . 94% 
Compañía de Gas . . lOOyo 
I im.-j j'.lectric .Pre-
feridas III14 
li¡ - ana • iCiectric Co-
munes 105% 
Cuban Telephone . . 58^ 
Banco Territorial . . 1591/2 
Banco Territorial Ac-
























CASAS I>B CAMBIO 
Habana 23 Septiembre de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata españoia 98% á 98% V. 
Oaiderilla (en oro) 97 ' ¿98 V. 
Oro americano e«n-
rra oro español ... 
Oro americano coi#-
tra plata ospaaola 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en placa 
Ki peso americana 
en eiata «Knañoía l l^X á i'11 
110 á 11«X P. 
10% á 11 V. 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en ésta el 20 del 
actual, nos participan los señores Cruse-
llas, Normano y Compañía, S. en C, que 
el sensible fallecimiento de su socio ge-
rente, señor don José Crusellas Faura, en 
nada altera la marcha de la sociedad, que 
continuará vigente, durante el tiempo que 
falta del término social, bajo la gerencia 
del otro socio gerente, señor don Ramón 
Crusellas Faura-, de acuerdo con lo pre-
visto en la escritura social. 
P A N A D E R O S 
SE SOLICITAN que no estén agremiados con tra-
bajo para todo el año y con los sueldos siguientes: 
Mozos de cuadra $ 60.00 
Horneros „ 50.00 
Cabeza de artesa „ 45.0o 
Arteseros „ 40.00 
Aprendices adelantados . . . „ 20.00 
Casa y comida.-Se exigen referencias-Enna 5, Habana 
C 2848 7-20 
tAWSPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES,VOMITOS 
«ARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILIOSIDAD, 
pEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
f 
G Ü I A d ^ S A l í J P 
PEPSINA 
Q05QVE 
¡ ¡ G R A N R E B A J A ! ! á $ 5 0 m i l l a r , á p a r t i r d e l d í a 1 - d e O c t u b r e 
D u s s a q y C a . = O f i c i o s 1 8 = A p a r t a d o 2 7 8 
C 2S41 5-20 
• En h t entermedad y en la pri-
sión se conoce ñ los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninsrunu como la 
de LA TROPICAL. 
L A P E P 5 I N A Y . „ 
yACE QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
C 2690 S. 1 
R O W L A N D ' S 
M A C A S S A R 
I 0 I L p a r a s i Cabel lo 
Conserva, hermosea, alimenta y hace I crerer e! pelo. Bvjta que se caijá ó se eQCMMKoa y hace aesanarecer la caspa y I ítMedsd. El mal iu*«beIIo echa á perder el j huRü efeetod»' un rortro hernioso. El pelo j ̂ hermoso añ de atracti vo ó interés á una locara i oro farorecada; en todos los tooa-] dor<« debería hallarse e«(c aceite. LAS SEÑORAS deberian usarlo siem-pre para su propio cabelo v para el de 
stjs niío», pues echa los cimientos de un I raag-.njnco crecimiento. Se vende en oo/or i da oro para el cabelo rubio. Se expende en todas las droguerías y perfumrrinR do todas parles ; pídase el ACEITE MACA3SAH de imWLABD- 67. I Hatlon Gnrdea. Londres y rehúsense todos | los domas. 
!b La Habana: 0RO0UERU SARHA, M, Tábpt  hj. I 
©cscripciones cien-
tíficas y muestras es-
tán á la disposición de 
los señores facultati-
vos que gusten diri-
girse á 
C U R I O S B Ó I M R 
SOL NUM. 74 
H A B A N A 
J L u a i e / j o n ¡ a s i m p o n á e r a h í e i v e n t a j a s 
q u e g a r a n t i z a n d l l d . l a s l e g i t í m a s 
m m f \ 
Actúan mucho mejor que las ¡ ^orn^aten ^ dolores de toda 
preparaciones saliciiieas, como'claS<:' Sin «>mo la 
,. . • moriina, pero aiendo absoluta-
medicamento anürreumático. | mente ^ 3 ^ ^ 
iTenga U d . mucho cuidado con las imitaciones! 




Habana, Septiembre 22 de 1911 
Azúcares—N'o es extraña la grau 
baja que se anunció de Londres, á me-
diados de semana en la cotización del 
adúcar de remolacha y debido á liqui-
daciones forzosas, lluvias en algunos 
de los países productores, ó al haber 
la €omisK>n de la Convención de Bru-
selas, accedido á la petición de los fa-
bricantes rusos para aumentar el con-
tingente de su exportación, el caso-es 
que los precios que han subido tan 
desproporcionalmente, tienen que voi-
yer un dia ú otro, á su nivel normal. 
Además, si bien es cierto quê  la 
producción remolachera resultará es-
te año 2.000,000 de toneladas más cor-
ta que la anterior, hay que tener en 
cuenta que la cosecha de 1910-1911 
fué extraordinariamente grande, por 
io que esta^resultará más ó menos 
igual al promedio de las cuatro ó cin-
co precedentes. 
Por otra parte, hay también que te-
ner en cuenta que el precio de 7 cen-
tavos libra, por el azúcar refinado, no 
podrá sostenerse en Nueva York, por 
toiucho tiempo, sin afectar al consumo 
de manera sensible y perjudicial. 
El efecto que ejerce en el exterior 
las noticias de una enorme zafra en 
cst/a Isla, es sumamente depresivo pa-
ra las cotizaciones y carece completa-
mente de fundamento la creencia que 
¡parece existir en Nueva York de que 
la zafra que se avecina excederá en, 
nada menos que 500.000 toneladas á 
Ja anterior, puesto que según las opi-
niones más autorizadas aquí, el aumen-
to apenas llegará á 300,000 toneladas, 
siempre que el tiempo que prevalez-
ca hasta fines de año, sea propicio & 
la caña. 
Descontando la baja que preven, 
los compradores extranjeros basan sus 
ofertas por entregas de Enero y Fe-
brero, no sobre las actuales cotizaeio-
mes. sino sobre las que calculan han de 
regir durante los citados meses y co-
co l̂ s productores lo entienden de dis-
tinta manera, no aceptan los precios 
ofrecidos, por lo que han seguido 
¡hasta ahora sumamente limitadas las 
Operaciones llevadas á efecto en azú-
cares de la nueva zafra. 
Por una extraña anomalía, mien-
tras el cable nos sorprendía con la 
fuerte é inesperada baja en Londres 
por el azúcar de remolacha, nos lle-
gaban noticias de una nueva é im-
portante alza en Nueva York, lo que 
demuestra lo desligado que está hoy 
el mercado americano del europeu. 
alza que dió lugar á la venta de la úl-
tima partida que quedaba aquí en pri-
mera mano, con cuya operación que-
dó definitivamente liquidada la za-
fra de este año. 
En fruto de la próxima zafra se ha 
dado á conocer solamente una peque-
ña operación que se hizo en la siguien-
te forma: 
8,000 sacos centrífugas pol. 96-', 
á i6.3|4 rs. arroba, entregas de 
Enero-Febrero, en Sagua, 
con $40,000 de adelanto. 
El mercado cierra quieto y cotiza-
mos con arreglo á los precios pagados 
en las pocas contratas que se han efec-
tuado hasta la fecha en azúcares de la 
nueva zafra, de 6.1|2 á 7 rs. arroba 
por centrífufas pol. 95V2|96, y de o1/̂  
é 5% rs. arroba por Azúcares de Miel 
pol. 88j90, según condiciones y fechas 
de las entregas. 
tencias en primeras manos, las opera-
ciones quedan reducidas á pequeñas 
partidas que adquieren loa alambi-
queros á precios irregulares. 
Tabaco.—Rama.— No ha pasado de 
moderado el movimiento que ha habi-
do en la plaza durante la semana que 
reseñamos, pues no son ya muchos los 
compradores que quedan y por otra 
parte, los precios elevados que rigen 
¡ y que pueden apreciarse en 10 por 100 
| más altos que los del año pasado, tie-
nen coartadas las operaciones que se 
reducen á lo estrictamente necesario 
para cubrir perentorias necesidades. 
No será extraño que declinen algo 
los precios de las clases inferiores, pe-
ro los de las tripas buenas de Vuelta 
| Abajo y Partido regirán cada vez 
unas firmes. ^ ^ V 
Torcido y Cigarros.—'Con motivo 
de no haberse acabado de cumplimen-
tar las últimas órdenes recibidas, nó-
tase en varias fábricas de tabacos re-
gular animación, así como en cierto 
número de las de cigarros. 
La exportación de ambos produstos 
se mantiene regularmente activa, la 
de puros, más particularmente. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96°. 
Julio 1911 . . . . . 5.6504 rs. @ 
Julio 1910 5.6852 rs. (o) 
Agosto 1911 Nominal. 7.0435 rs. @ 
Agosto 1910 . . . . .,5.8525 rs. @ 
Durante la semana que terminó el 
20 del actual, molió un sólo central; 
do hubo recibo alguno de azúcar en 
ninguno de los seis principales puer-
tos de la Isla ; se exportaron por los 
mismos 3,701 toneladas y quedaron 
existentes 6,696 idem, contra ningún 
central moliendo. 1,914 toneladas de 
azúcar recibidas, 17,914 idem exporta-
das y 60,696 idem existentes en la eo-
rrespendiente semana de 1910. 
Ha seguido prevaleciendo la seca 
durante la semana que acaba dé trans-
currir, pues aunque ha llovido algo 
en un reducido número de comarcas, 
el agua caida no ha sido suficiente pa-
ra que la caña se repusiera totalmeu-
te del atraso que ha sufrido en su de-
sarrollo, por la falta de humedad en 
diversas comarcas; por este mo-
tivo son aun bastante contradictorias 
las noticias relativas á los resultados 
de la próxima zafra. 
Los dueños de algunos centrales 
hablan de empezar la molienda en la 
segunda quincena de Noviembre ó la 
primera de Diciembre, á fin de conse-
guir por sus primeros azúcares los 
elevados precios que esperan rijan en 
los mencionados meses; pero queda 
por ver si los resultados que obten-
gan en una época tan poco avanzada, 
serán bastante satisfactorios para que 
junto con los precios que rijan en-
tonces, compensen el corto rendimien-
to de la caña y la mayor dificultad en 
manipular el guarapo. • 
Durante la semana que acaba de 
transcurrir, terminaron su zafra los 
dos únicos centrales que seguían mo-
liendo en la Isla. "San Manuel," ubi-
cado en Puerto Padre, con 81,000 sa-
^os. y - Santa Lucía," en Gibara, con 
161,000 idem. 
Según estado que publicó este pe-
riódico, la producción total hasí.i 
ti 15 del actual alcanzaba á 1.460,000 
toneladas, en números redondos. 
Miel de Purga.—Agotadas las ex¿3-
Aguardiente—El consumo local si-
gtue limitado por la ley de impuestos, 
pero nótase buena demanda para la 
exportación, la que unida á la esca-
sez de las mieles, contribuye á la fir-
meza de los precios que rigen muy sos-
tenidos á las anteriores cotizaciones 
como sigue: ''El Infierno," "Viz-
caya," "Cárdenas" y otras marcas 
acreditadas, á 5 centavos litro el de 
79° y á 4 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $20 á $21 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
pura la exportación, se cotiza de $24 
a $35 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ''natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también firmeza sus 
precios que continúan cotizándose co-
mo sigue.- Clase natural "Vizcaya," 
"El Infierno" y "Cárdenas," á 6 
centavos litro; el desnaturalizado de 
segunda, á $40 los 651 litros sin en-
vase. 
Cera.—Sigue escasa y con poca de-
manda, cotizamos de $30 á $30. 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.— Con poca de-
manda, los precios continúan rigiendo 
sostenidos de 51 á 52 cts. el galón con 
envase, para la exportación. 
MEPIOADO PINANCIFRO 
•Cambios.—La demanda ha seguido 
muy quieta, pero como no abunda el 
papel en plaza, los tipos por letras de 
todas clases han seguido rigiendo y 
cierran hoy más sostenidos á las co-
tizaciones debido á la reciente subida 
del tipo de descuentos en Europa. 
Acciones y Valores.—Aunque quie-
to, el mercado abrió sostenido, espe-
cialmente por las acciones de los Fe-
¡rrocaírriles Unidos, debido al alza 
que tuvieron en Londres y de las cua-
les cambiaron de manos numerosas 
pequeñas partidas, á precios cada vez 
más altos. 
(No obstante haber sido menos acti-
va la demanda por los demás valores, 
sus precios denotaron también firme-
za, exceptuando solamente las accio-
nes del Banco Español que se mantie-
nen sin variación; los valores del Gas 
y Electricidad muy solicitados con al 
gima mejora en sus cotizaciones, pero 
sin operaciones, por escasear mucho 
los vendedores. 
El mercado cierra hoy con deman-
da más activa y alza por las acciones 
de los Ferrocarriles Unirlos y muy 
sostenido por los demás valores. 
Las ventas al contado y á plazos, 
dadas á conocer en la semana com-
prenden 2.4Ú0 acciones de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, de 
91.1 j2 á 93.3|4, al contado; 100 idem 
del Banco Español, á 106.112 idem. y 
250 idem de los Tranvías Eléctricos, 
á 105.518 idem, las Comunes. 
Total 2rT60 acciones vendidas rlc 
varias empresas, contra 2,500 idem la 
semana pasada. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
durante la semana de 98.3|'8 á 98.5|8 y 
de 98.1 ¡2 á 98.5!8 por ciento. 
Metálico.— El movimiento habido 




ímoort*do anterior-mente En la semana 
Total hasta el 22 de Heptlembre 
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M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 23 
Entradas del dia 22; 
A Maximino Arroja, de Camagüev, 
o-í toros. 
A Gaspar Rodríguez, de idem, 75 to-
ros. 
A Isidoro Ruiz. de 'Güines, 11 ma-
chos vacunos. 
A Enrique López, de Canasí, 6 ma-
chos vacunos. 
DIADIO DE LA MARINA—Sdiciór» de la maiíana--Septieml>re 24 de 1911 
Vapores de travesía A Constantino García, de Güines, 2 
machos y 12 hembras vacunas. 
Salidas del dia 22: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el ganado siguiente: 
Matadero de Lmyanó, 43 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 417 machos y 
93 hembras vacunas. 
Para otros términos: 
Para Regla, á Primo Alvarez, 3á 
machos vacunos. 
Para Sautiago de Ihs Vegas, á Lu-
ciano Bacallao, 20 machos y 10 hem-
bras vacunas. 
Para la Primera Sucursal, á ' Luis 
Cofiño, 1 mulo. 






Idem de cerda . . . . . 
Idem lanar 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La d'e '̂•os. toretes, novrilof? y fa-
cas, á 16, 17, 18'y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavo el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 40 centavos el 
kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyano 
Reses sacrif icadag hoy: 
Cabszat 
'Ganado vacuno 55 
Idem de cerda 42 
Idem lanar 15 
Se detall6 la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 9 
Idem de cerda . . . . . . . 7 
Idem lanar 1 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 21 centavos el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el küo. 
Lanar, á 34 cenfcavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Los precios alcanzados en lau ven-
tas efectuadas hoy en los corrales del 
Luyanó por el ganadn en pie, fueron 
los siguientes: 
Ganado vacuno, de 4.1|2 á 4.5|8 
centavos. 
Idem de cerda á 7, 7.112, 8 y 9 
centavos. 
Idem lanar, á $1.50, $2.50, $4 y $5, 
por cabeza. 
* A. --—...1. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, á 1.1|4 y 1.1 i2 centavos arro-
ba de 37.1¡2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.50 á $2; tonelada, de $30 á $40. 
Venta del sebo 
Los precios que rigor m el merca-
do por el sebo son firmes, siendo los 
siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expeudios de carne y mataderos se 
vende á 2 y 2.1|2 centavos. 
Sebo de primera, á 2.3j4 centavos 
Sebo elaborado, á 8, 8.1,14, 8.1|2 y 
8.3¡4 á 9 centavos. 
Por quintales, se paga á $8.50, $875 
y $9.00. 
Pieles de cabrío 
Se cotiza en plaza según su cíase, al-
canzando éstos los precios de 38 y 40 
centaxos oro español por piel. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores do los mismos. 
Se cotizan de primera, recogidos en 
los mataderos, á $7.25; de segunda, á 
$3.50 y de tercera de $1j50 á $1.75. 
Salados: se cotizan en plaza á los si-
guientes precios: 
Clase de tercera, á 10.50; idem de 
segunda, á $11.50 y $12; idem de pri-
mera, á $12.50 y $13.25. 
Oleo Margarina 
Las cotizaciones llevadas á efecto en 
el mercado sobre este producto, al-
ennzaron los siguientes precios: la li-
bra se vende 8.7|8 á 9 centavos. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas de 
esta mercancía y los precios que ai-
canzau las mismas permanecen firmes. 
Se cotiza á $10.50, $t5 y $20 oro la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado 2n los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Lar. Cda. 









374 lotal .. . 2,257 1,134 
Recaudación 
El Municipio ha recan lado por dé-
te la semana actual, las cantidades 
reeho del impuesto de mntanza duran-
sipuientes: 
Matadero de Regla . . . $ 127-1') 
Idem de Luyanó . . . . 77Í¿9d 
Idem Industrial . . . . 3,2G6-70 
$4,175-05 Total 
Impuesto Provincial 
El Consejo Provincial por derechos 




04 Dora. Amberes y escalas. 
25 Frankenwald, Veracruz y escalas. 
" 95—Méjico, New York. 
25 Morro Castle. Veracruz y Progreso 
25 Gloria de Larrinaga, Lirerpool. 
" 27—Saratoga. Xew York. 
27 Dania, Hamhurgo y escalas. 
29— Montserrat, Veracruz y escalas. 
30 Catalina, Barcelona y escalas. 
Octubre. 
2—Alfonso XTII. Bilbao y escalas. 
0K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
2 Esperanza, New York. 
2—Monterey. Veracruz y Progreso. 
2— Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
3— Santa Clara, New York. 
" 4—.Havana, New York. * 
4— Corcovado, Veracruz y escalas. 
"t 4—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
7—Castaño, Biverpool y escalas. 
7—King Robert, Bramen y Amberes. 
" 8—Ida, Liverpool. 
^ 10—Trafalgar, New York. 
11 Der of Mains, Glasgow 
i H—Westerwald, Veracruz y escalas. 
S A L D K A n 
Septiembre 
25—Méjico, Progreso y Veracruz. 
23—Havana, New York. 
25— Frankenwald, Vigo y escalas. 
2f—Morro Castle, New York. 
26— Excelsior, New Orleans. 
28—Dania, Veracruz y escalas. 
30— Saratoga, New York. 
(> 30—Montserrat, New York y' escalas. 
Octubre. 1 
M 2—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
tt 2—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
„ 3—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 3—Monterey, New York. 
,. 3—Excelsior, New Orleans. 




Vapor americano "Mascotte". procedente 
de Tampa y escalas, consignado & Gr. Law-
ton, Childs y Compañía. 
DE TAMPA 
A. Armand: 270 cajas huevos. 
A. E. León: 75 huacales coles. 
Southern Express and Co.: 4 bultos 
efectos. 
'Horter y comp.: 500 sacos abono. 
Dooley, Smith y comp.: 50 fardos tela. 
358 
Vapor alemán "Droa", procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Ernes-
to Zlmmermann: ^ 
DE HAMBURGO 
González y Suárez: 300 scaos arroz y 
100 id. judías. 
García, Blanco y comp.: 250 id. arroz. 
R. Suárez y comp.: 1,250 id. id. 
B. Fernández y comp.: 500 id. id. 
Fernández, Trápaga y comp: 1,113 id. id. 
Banco de la Habana: 300 id. judías. 
Recalt y Laurrieta: 50 cajas vino y 2 
Id. efectos. 
Boning y comp.: 20 fardos papel. 
J. Giralt é hijo: 24 pianos. 
E. Menéndez: 3 cajas pinceles. 
F. Ríos: 1 id. id. 
F. T. Vüaigeliú: 2 id. efectos. 
Nltrate Agencia y comp.: 500 sacos de 
abono. 
Orden: 750 id. arroz. 
DE FREDRIKSHALD 
F. Bowman: 300 cajas bacalao. 
. Wickes y comp.: 300 id. id. 
Romagosa y comp.: 300 id. id. y 6 id. 
buches. 
Lykes y hno.: 1 caja mantequilla y 2 
bultos conservas. 
Casteleiro y Vizoso: 950 barriles clavos. 
Orden: 12 cascos ácido, 1,187 fardos 
de 
pasta de madera, 50 cajas conservas 
320,681 adoquines. 
DE AMBERES 
J. Lebrouse: 1 caja efectos. 
J. Fontenla: 132 id. vidrio. 
Fernández y González: 3 id. id. 
Fernández y Maza: 2 id. Id. . 
Compañía de Litografías: 3 id. efectô . 
Boning y comp.: 615 cajas aguas mi-
nerales y 4 id. efectos. 
F. Taquechel: 47 -fardos botellas. 
J. l'.alcells y comp.: 37 id. id. 
Cauals y comp.: 34 id. id. 
H. Avignone: 100 id. id. 
E. Aldabó: 36 Id. id. 
M. Ruiz Barreto: 20 id. id. 
Feraáüdez y Vlllanueva: 15 bultos 
efectos. 
P. Fernández y comp.: 29 id. Id. 
Gutiérrez y Gutiérr«z: 8 id. papel. 
V Marrero: 45 cajas fósforos. 
Romañá, Duyos y comp.: 2,000 «arrafo-
nes» vacíos. 
Rambla y Bouza: 9 fardos papel. 
Nazábal, Sobrinos y comp.: 2 cajas te-
jidos. 
Amwican Tradlng and Co.: 100 vigas. 
La Industria Italiana: 20 bulto* cola-
Gorostiza, Barañano y comp.: 316 Id. 
hierro. 
Gancedo y Crespo: 275 barriles cemento. 
R. Suárez y comp.: 100 cajas conservas. 
Galbán y comp.: 200 id. id. 
Moretón y Arruza: 4 bultos hierro. 
Pomar y Graiño: 10 id. vidrio. 
Humara y comp.: 10 id. id. 
E. García Capote: 9 id. hierro. 
A. Fernández: 1 caja efectos. 
F. Ríos: 18 bultos hierro. 
Benguría, Corral y comp.: 11 id. id. 
P. Rivas: 3 id. id. 
E. Canosa: 245 id. Id. 
R. Torregrosa: 100 cajas conservas. 
Menéndez y Arrojo: 50 id. id. 
Crusellas, hno. y eomp.: 2 id-, efectos. 
Trueba, hno. y comp.: l,«e ĝarrafones 
vacíos. 
Villar, Gutiérrez y comp.: 10 bultos con 
efectos. 
Paris y comp.: 15 id. id. 
Moré y Sobrinos: 1 id. id. 
E. Chabrol: 1 id. id. 
A. G. de Agular: lid. lá. 
C. Hempel: 4 id. id. 
F. Sabio y comp: 3 id. id. 
González, Menéndez y comp.: 8 id. id. 
J. Q. Rodríguez y comp.: 11 id. id. 
Sánchez, Valle y comp.: 17 id. id. 
González, García y comp.: 6 id. id. 
M. Fernández y comp.: 3 id. id. 
P. Dreehot: 40 id. efectos. 
S. Eirea: 6 id. hierro. 
Aspuru y corap.: 757 id. id. 
B. Alvarez: 4 id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 3 id. tejidos. 
Orden: 21 bultos mármol, 30 id. bórax, 
1 id. muestras, 2 id. efectos, 500 barriles 
cemento, 2« sacos estearina, 800 barriles 
pintura, 1 caja maquinaria, 404 bultos 




Londres. 3 djv 21% 20%plOP. Londres, 60 d!v 20% 20y3P¡0P. París, 3 dlv 6\ 6V4 PÍO P. Alemania. 3 djv SV* 4% p|0 P. Alemán a, 60 djv. . . . 3% piO P. 
•Estados Unidos . . . . 10% lOVg pje P. ^ „ 60 djv / ' España S d|. 8|. plaza y cantidad 1% 2í4 pjO D. Descuento papel Comer-cial S 10 plO P. 
AZUCARES 
AzCcar centrifussi rt« iniarapo, polariza-ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-cio de embarque, á 9% re. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á 8.5!l6 reales arroba. Señoree Corredores de turno durante la presente semana: Para Cambios: Raúl Ruz; para Azúca-res: Miguel Nadal. 
Habana, Septiembre 23 de 1911. 
N E W Y O R K S T O C K Q C O T A T I O N S " 
M l l MILLER & COMPANY, MEMBERS Of THE MEW YORK STOKC EXCHAN6E 
Office No. 3» Broadway, New York City 
CorepOHWs M. DE CARDENAS & Co,. U M NATIONAL, F M S 212 & 214 
Teiephones A-3521 & A-353) 
SECURITIES BFIKIRfi BICIK81 LOWRST 
2% Amalgamated Copper , 4% American Smelüng 7% American Sugar .* . . . • . 2% American Car ác Foundry American Locomotive . . U. S. Rubber Common . . 6% Atchison Topeca. & Sta. Fe. Conamon. 6% Baltimore & Oblo 5% Brooklyn Eapid Transit 9% Canadian l'aciflc í>% Chesapeake & Ohio West Maryland Erie Common 
7% Great Northern Pr̂ rerred . . . . . . Interborough Preferred Interborough Common «% Louisville & Nashville Missouri Pacific Missouri Kansas & Texas 5% New York Central 7% Northern Pacific 6% Pennsylvania R. R. ' . 6% Reading Rock Island Common 6% Southern Pacific ". ! . Southern Railway 7% Chicago Mllwake & St. Paul . . * . . ! lOTc Union Pacific .'.*.'! 5% TT. S. Steel Common 7% U. S. Steel Preferred Wabash Common . Wabash Preferred . . . . . . Chicano Grt. West Chicarro Grt Ŵ st P. , 6% Consolidated Gas 
5%' American Beet Sugar . . . . .*.*.'" General Elect 
Algodón de Diciembre. 
.-2% €6% 
44% 
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102% 96% 73% 227 70% 
31% 122% 40% 13% 139% 36% 
101% 114% 119% 139% 24% 108% 26% 112% 161% 
56% 106% 
' 24% 




31% 102% 95% 72% 2215 67% 
31 122 40% 13% 139 35% 
100% 114 119% 139 23% 10'7% 25% 110% 159% 






32% ]02% 96 
73% 226% 67% 
31 122 40% 13% 139 36 
101% 114% 119% 139 23% 107% 
26% 111% 159% 56% 105% 
24% 
131% 49% 115 
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aô  Septiembre 23 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 457,000 
¡̂ ue íê bíSô 0*12*0101163 r,á8 alta, 7 má8 b"jM e8tíin sacad*s de los cablegra-
Municipio de la Habaí 
Depíii tainento d e Adininistr. 
1>E IMPUESTOS rliCi6, 
AVISO 
Impuesto sobre ocupación de terr vía pública en aoportaiee, plaza6"0 ^ I» con Kiosco», Baratillos y sin y Ca|lcj Limpieza de Calzado y Vidri d» respondiente al primer Semeat̂ V' á 1912. ire oe 19̂  
Se hace saber á, los contribuv*» el concepto expresado, que pueden165 á, satisfacer ûs respectivas onota., acuá̂  cargo alguno, á las Oficinas Recai!,*Sin re-de este Municipio, situadas en ] de la Casa de la Adminlstraclftn pal. Mercaderes y Obispo, todos , '̂c1-hWailes. desde el 27 de Septiembre i? ^ Octubre del corriente año, durante , d> ras comprendidas entre 8 á iqu ho. á, 3 de la tarde, & excepción de lo* ik 1 dos que la recaudación estará, nhf8 84b&-8 á 11%, apercibidos de que ei íf^ ^ rrido el citado plaao no satisí» Bcu-adeudas, incurrirán en la penaHrtí deSerminan las Tarifas vigentes ,Uí Habana, 22 de Septiembre de iĝ  
Julio de Cérdw,,, 
Alcalde Muau.' C 2864 ûa olPiL 
_.. 
E m p r e s a s M e r c ü i i t i i e s 
I S l í f f l í m i 
DEL 
SECCION DE RECREO Y 
SÜJC H K T ARIA 
Autorisada esta SeccHVn por ta. Jun» Directiva para celebrar la cuarU y últim matinée de la temporada el d(a 14 £• r11 rílente, en los salones de la AsockiolóB li pone en conocimiento de- los seftoret Ása! dados, prevlhléníoles Jo sigiile«te: 
Primero.—Las puertas se abrtrin 4 ¿ una y la matinée c»mensará. & las dos p 
Segundo.—Ee requisito indispenaabl» ú presentación é. la comisJ6« de puerta á»i recibo de 1* cuota social oorrespondient. al mes de ia fecha. 
Tercero.—Las comisiones eetán autorúa-das para no permitir la entrada y retir» del salón á la persona ó personas que «sil. me conveniente, sin que por eHo tenga qut dar explicaciones de ninguna clase. 
NOTA.—Estando 1 cargo de la Bocieúad la cantina de la mismo, se advierte & 1m señores socios que en eJla encontrarás be-bidas de superior calidad y un servicio es-merado, 6. precios corrientes. Habana, Septiembre 21 de 1911. 
Salvador SoJer, 
Secretario. 
11280 4t-20 1<J-Í4 
iBlKtríalssyVeeinosSeCerniy 
SECRETATIIA 
De orden del señor Presidente, se con-voca á los señores Asociados á Junta Ge-neral Ordinaria, que tendrá efecto el Io-nes 2f> del actual, á, las ocho y media M la noche, en la Calaada del Cerro núme-ro 717, moderno. 
Habana. Septiembre CO de 1911. 
El Secretario, 
M. R. Izquierdo, 
11S28 
i « i i m i i R í i i i í s . u , » 
Administración Genera! 
Esta Empresa setá. preparada para reci-bir proposiciones para la construcción H dos trozos de ferrocarril, ft- sab&r: desie Rancho Veloz hasta un punto Dombrado "Panchita", en la extensión de CorralM de seis y medio kilómetros de largo aproi--madameníe, y desde un punto nombraao "Malezas" en el distrito de Cruces na.-i el Barrio de "Ojo de Agua" de ocho y me-dio kilómetros ile largo aproximadamen-Planos, perfiles, etc.. etc., pueden ser exa-minados en la oficina dei Ingeniero m dente en Sagua la Grande, y las ProP0S;, clones serán recibidas hasta la 1 P- ra " sábado 30 de Septiembre. Los traoâ  deberán ser comenzados durante la prime ra semana de Octubre. Las propo»» deberán ser mandadas en 8obr®s ^ v marcados exterlormente así: "ptP̂  .. á Corralillo" 6 "Extensión á Ojo de Â '• v dirigidos al Administrador ̂ «nifr*' „. Cuban Cc-ntral Railways Limited 4 la Grande. ie. 
Un cheque certificado de S1.000 W-./̂ S berá acompañar cada proposición. } inmediatamente devuelto en caso °e0qr" (i sea aceptada la oferta, 6 al ?irm̂ r̂ re. contrato. La Empresn se reserva ei ,eTt cho de rechazar la más baja 6 cuam" de las proposiciones. 1911. Sagua la Grande, Septiembre 16 o* W. J. Richardsont Adminl'.trador General I»^1^ 
C 28S' 
A h o r r o s 
T ^ L Banco de la HaBai» 
H , cuentas de ahorros en cu 
9 * * -ncy, plata «oro, y abona 
los intereses el primero de * 
Abril, Julio y Octubre. 
á todas las personas a 
ahorrar dinero ^ f 0 ^ 
el servicio adecuado de u 
positario fuerte, seguro 7 V 
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2710 
T H E : l T i U S T ^ 
';. . H a v A N A . 
CAPflTALs $500.000 RESERVAS $80.000 
Recibe depósitos en cuenta corriente.—Paga intereres sobre depósitos 
el Departamento de Ahorros. 
Wnde y compra giros sobre todos los mercados. 
c 26^ 
DIAKIO DE LA MARINA.— d̂ieidr ie la mañana—Septiembre 24 de 1011 
En España se ha querido ofrecer 
una nueva y- más sensacional represen-
tación de "La semana sangrienta"... 
Pero la obra—la criminal obra—ha 
fracasado. 
El pueblo, que ya hubo de mostrar 
gu disgusto cuando el triste estreno, 
protestó, pasivamente, y ni siquiera 
Wrgd á caer el telón. 
Los pobres intérpretes, engañados 
ilusos que solo fueran intrumento de 
inconsciencia que manos ocultas mo-
vieron á su capricho, rindiéronse á dis-
creción. 
¿Y las autores—los verdaderos au-
tor€g—de la obra? ¡No fueron habi-
dos! 
Vuelta, pues, á laborar impunomen-
te eontra su propia Patria. ¿Que las 
consecuencias vienen luego mal dadas? 
¡Pues protestan contra los perturba-
dora que ellos mismos idearon! 
Esto es !o que está ocurriendo en 
España. 
ige consintió, ¡en nombre de la Li-
bertad!, la predicación y propagación 
de ideas disolventes, y ya se están 
viendo los resultados: hasta el Presi-
dente del Consejo, el demócrata Cana-
lejas, se ha visto precisado á hablar y á 
obrar como si él fuese más conseryador 
que Maura, al que, en estas mismas 
circunstancias, ¡bacno ie hubieran 
puesto los liberales! 
T lo gracioso del caso es qtie. sofoca-
da la intentona anarquista, hay quie-
nes creei1 I1"3 el éxito se debió al Go-
bierno. .. 
Si, por desdicha, la cosa hubiera ido 
decididamente de veras, no sabemos, 
ni lo podemos sospechar, qué hubiese 
ocurrido. 
Hoy por hoy. el éxito do] fracaso se 
debió solamente al pueblo que. con fir-
me patriotismo, se negó á secundar el 
revolucionario movimiento. 
Al pueblo, pues, nuestros plácemes. 
El Gobierno ya tiene bastante con 
lp que ahora le acusen las socialistas, 
los republicanos, y aun los mismos li-
berales, por la que todos ellos han de 
calificar de conducta antidemocrá-
tica. 
Lo único que no tendrán que echar-
le en cara es el haber procedido, con 
sobradas razones, contra Pablo Igle-
sias, Lerroux,' ni Soriano... 
Éljs últimas unticins rp;Mhidas de 
París y de Berlín nos revelan un si-
muUáneo sentimiento de optimiismo. 
Tiénese ya por. seguro un arreglo 
satisfactorio para ambas naciones, cu-
yas diferencias parece ser cpie queda-
ran pacíficamente zanjadas dentro de 
muy breves días. 
Ahora lo que hace falta es que ese 
arreglo no desarregle -á España. 
Porque, de tres años al presente, 
Pranoia no lm hectho otra cosa ffue em-
peñarse en menguar á España sus do-
recíhos en Africa. 
Lob ataques qTie en estos días efec-
taaron los moros á los soldados espa-
ñoles—lo que ya motivó el envío de 
cinco mil más—pudieran servir de pre-
texto para que en el extranjero se 
Pensara y discutiera otra vez si Espa-
ña puede ó no cumplir la misión, tan 
garosa como difícil, que las potencias 
^ reservaron. 
Sabido es que Francia concentra 
su ambición en que se la reconoz-
ca un protectorado sobre Marruecos, 
lo que significaría la expoliación de 
España... 
Alemania, por su parte, siente la ne-
cesidad de adquirir nuevas posesio-
nes. .. 
¿Xo ocurrirá al fin de la jornada 
que Alemania y Francia lleguen á 
una transacción, por la que ae olviden 
los derechos que los españoles se crea-
ron á costa de tantas vidas? 
Eso es lo que á España interesa sa-
ber. 
Todos esos temores de una guerra 
franco-alemana fueron pueriles. 
Los alardes gnerrei-os de una y otra 
parte no pasaron de la categoría de 
una doble pantomima de gran es-
pectáculo. 
ün lobo á otro no se muerde. 
Ante los lobos son las ovejas las que 
peligran. 
El Rey Jorge V de Inglaterra se 
dispone á ausentarse de la Metrópoli. 
Ha de ir á la India, para recibir 
personalmente el homenaje de los altes 
jefes indígenas, y para revistar en 
Delhi sus tropas... 
La ausencia del monarca va á durar 
dos meses, dejando al Gobierno con las 
preocupaciones de la actual crisis de 
su política interior, y frente á las con-
tingencias de la política europea, tras-
tornada ante el conflicto, no soluciona-
do aun, que creó la incursión dv» los 
alemanes en Marruecos. 
Pero que el rey se ausente no im-
porta en Inglaterra. D-urante los últi-
mos desórdenas, cuando Londres esta-
ba amenazada por el hambre, y los sol-
dados tenían que custodiar las estacio-
nes de los ferrocarriles... el rey caza-
ba en Escocia. 
La prensa conservadora pone todo 
esto de relieve, molestada por el sesgo 
que últimamente dió el monarca á sus 
altísimas fimciones. 
Y los mismos que antes apostrofa-
ban á quienes osaban discutir la per-
sona del rey, Uámanie ahora "el rey 
filósofo." 
Hasta Lord Tvoseberry. que. como 
recuerda un colega, tan íntimo amigo 
fué de Eduardo VJLL, habló, irónico, en 
la Cáauara de los Pares, de "nuestro 
joven monarca,'' censurando á los que 
tratan de aprove-eharse de su ineaps-
rienoia. . . 
•Jorge V cuenta 46 años de edad. 
Es; indudablemente, mucho más jo-
ven que las instituciones que él intentó 
modernizar. 
Lo malo es que él, por ceder á las 
exigencias de los liberales, redujo la 
Alta Cáinara á la impotencia... 
Sin pensar que así, en adelante, la 
persona del rey no estará, como el 
ouiere. exenta de las hichas de los par-
tidos políticos. 
El rey Jorge acaso olvidó que el 
ideal de la monarquía inglesa no era 
precisamente el de tener un soberano 
demócrata: le bastaba con •que lo fuese 
su pueblo. 
A la manifestación de ios socialistas 
y de las liberales belgas que por Bru-
selas desfilaron reclamando el sufragio 
universal y protesrtando contra el pro-
yecto de reforma escolar, han respondi-
do los católicos de Lov̂ aina, con otea en 
honor al ex-Presidente del Consejo se-
ñor Sehollaert, autor de la aludida ley 
de instrucción. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
18 de Septiembre. 
Los políticos profesionales, los 
j ¡"hombres prácticos" opinan que el 
¡ En Bruselas se manifestaron 60,000 j Presidente Toft y Sir W. Laurier, Pri-
i personas, entre las que íigaraban hom- ;n^r Ministro del «Canadá, han come-
bres, mujeres y niños: en Lovaina, sin 
niños y sin mujeres, pusiéronse en mo-
I vimiento 100,000 electores. 
Los católicos belgas muéstranse en-
tusiasmados de su victoria sobre sus 
adversarios. 
I Desde la jornada electoral de 18S-Í, 
; en que el liberalismo fué barrido de un 
extremo á otro de Bélgica, los católi-
, eos han sabido imperar en aquella na-
| nación, imponiéndola, á fuerza de pa-
¡ triotismo y de tacto, gobiernos suyos. 
I Y sus leyes, como la escolar, fueron 
más liberales que las de todos aquellos 
| que lo son solo de nombre y creen que 
| la libertad ha de ser de su exclusivo 
i patrimonio. 
Una revista técnica de Londres ha 
calculado lo que costaría un combate 
naval moderno entre las escuadras de 
• dos grandes potencias, cualquiera que 
: estas fuesen. 
I Solamente las municiones Importa-
| rían la suma de 30 millones de francos 
por hora. 
Hé aquí cómo el colega llega á esta 
cifra, que parece fantástica: 
Los cañones de 14 pulgadas, com-
pletamente generalizados ya, disparan 
proyectiles que valen 3,000 francos. 
Estos cañones disparan dos ó tres ve-
ees por minuto; los proyectiles de los 
cañones de 12 pulgadas cuestan cada 
uno 2,110 francos, y los de los cañones 
más pequeños lo mismo, pues la rapidez 
del tiro es en éstos mayor que en los 
otros. 
Dos escuadras modernas, puos. en 
un combate de cinco 'horas gastarían 
150 millones de francos, sin incluir las 
pérdidas ó desperfectos de los barcos, 
mucho más si éstos son modernos 
dreadnoughts, cujyo valot se eleva á 50 
millones... 
No hay así miedo á esa guerra. 
•Siempre.costaría demasiado cara, y 
ninguna vale la pena de que los hom-
bres se maten para eso.., 
Mr. Janrés, el leader parlamentario 
de los socialistas franceses, continúa 
su exhibición por la América del Sur. 
Los empresarios se desviven para 
contratarle... 
Y hé aquí el reclamo que en el gran 
periódioo de Río Janeiro, Joi iud do 
Commcrcio, y en su página dedicada á 
los teatros, leemos: 
"TEATRO MUNICIPAL 
Temporada oficial 
Tonrnée del célebre orador francés y 
diputado 
Mr. Jean Jauhes. 
Desde la publicación de este progra-
ma queda abierto el abono á tres audi-
ciones del ilustre socialista. 
Los abonados á la tonrnée de Guitry 
tendrán la preferencia. 
Precios para las tres funciones: 
Proscenios y plateas, 180,000 reis 
(270 francos). 
Palcos principales, 135 francos. 
Lunetas, 45 francos." 
Y con tales precios, ya puede supo-
nerse quienes fueron los espectadores 
de Jaurés:, los capitalistas. 
Entre los que no sabemos si habrá 
hecho algún prosélito. 
O se habrá contentado—como ven-
ganza política—con sacarles el dine-
ro... 
r ^ - P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O PREDIGERIÜO 
Más de 20 años de éxito. 
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NERVIOSO, IRASCIBLE. SU ESTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
Fra*co pequeño 3 O ct«. 
tido un gran error táctico al hacer el 
tratado de reciprocidad. Se fundan 
en que á ambos personajes les ha sus-
citado esa obra dificultades consiae-
lables. 
Xo bien Mr. Taft dió á conocer el 
tratado, fué éste combatido por los 
republicanos musgosos de la derecha. 
Los senadores Heybu'rn, líale y 
; Smoot salieron á la defensa del «iste-
¡ma proteccionista y consiguieron ;m-
pedir que, en tocia la legislatura, fue-
se aprobado el convenio. Los fabri-
cantes, en su mayoría, no lo ataca-
ron; hubo ta excepción de los pape-
jpros, los madereros y los cer-zceeros; 
éstos, en algunas regiones. Como las 
más de las reducciones en los dere-
chos de importación apenas afectan á 
los artículos manufacturados, la opo-
sición de los industriales no'tenía ra-
zón de ser. Los que protestaron más 
fuertemente fueron ciertos intereses 
agrícolas, que tuvieron en el Congre-
so defensores exaltados y agresivos, 
todos republicanos. Al fin, los dere-
chistas, aunque de mala gana, acaba-
ron por votar en pro del tratado y el 
Senado lo aprobó; pero se ahondó 
más la división que trabaja al parti-
do republicano, que hoy gobierna 
aquí. 
En el Canadá gobiernan los libera-
les; y también allí al partido domi-
nante lo perturbó bastante la recipro-
cidad. En un "concus" ó reunión ple-
naria de la mayoría de la Cámara Ba-
ja se manifestó hostMidad al t/atado. 
La obstrucción empleada contra él 
por los conservadores no hubiera du-
rado tanto ni el Ministerio hubiera 
1 cuido que disolver el Parlamento, si 
entre los liberales no hubiera habido 
simpatizadores de la oposición con-
servadora. A esta se agregó la de los 
elementos no políticos, financieros y 
fabriles, así como la de aquí se ha 
compuesto, principalmente, de inte-
reses agrícolas, con algún refuerzo de 
los manufactureros. 
Y allí, como aquí, ha fomentado la 
oposición al partido gobernante la 
existencia de algún descontento. 
Aquí se ha manifestado ese descon-
te'nto en las últimas elecciones para 
la Cámara de Representantes, gana-
das por los demócratas. En el Canadá 
el Ministerio Laurier lleva ya mu-
chos años en el poder: y desde hace 
tres no había habido elecciones Y sa-
bido es que el tiempo siempre gasta 
á todo Gobierno, aún siendo hábil y 
juicioso. Lord Salisbury, jefe de los 
conservadores ingleses, sostenía que 
la opinión cambiaba sólo por el de-
seo de cambiar y que, como el pén-
dulo, iba á la derecha porque antes 
había ido á la izquierda. En la pro-
vincia de Quebec, que es la que pro-
bablemente decidirá el resultado de 
las elecciones y que es la tierra del 
Primer Ministro, es hostilizado éste 
por una disidencia de su propio par-
tido, por los llamados "nacionalis-
tas," que no lo censuran por lo de la 
reeiprocidad, sino por haber conse-
guido que el Parlamento votase cré-
ditos para construir barcos de guerra. 
Hace año y medio, los labradores 
del Noroeste fueron en procesión á la 
ca-pital del Canadá, á pedir rebaja en 
los derechos de importación sobre la 
maquinaria agrícola y los aperos, que 
van de los Estados Unidos,, en su 
mayor parte. Por entonces el Gobier-
no de "Washington exigía al del Ca-
nadá, y con razón, que se concediese 
á los pí'oductos americanos el trato 
de <,!.la nación más favorecida." Sir 
AV. Laurier pensó que con la recipro-
cidad se satisfaría á los Estados Úni-
dos y también á los labradores del 
Noroeste y se apartaría la atención 
piiblica de la agitación "nacionalis-
ta" contra el programa de construc-
ciones navales. Y, con este estado de 
ánimo del Primer Ministro canadien-
se coincidió el del Presidente Taft, 
quien vio en la reciprocidad el medio 
de desarmar á les republicanos "in-
surgentes" ó izquiendistas, qüe cri-
ticaban la reciente y desacertada re-
forma arancelaria, y de complacer al 
Estado de Massachusset y otros, de 
producción fabril, que deseaban re-
laciones comerciales más expansivas 
con el Canadá. 
No se sabe á cuál de los dos perso-
najes se le ocurrió primero lo de la 
reciprocidad, ó si al uno y al otro le 
vino la inspiravióu de lo alto al mis-
ino tiempo. Ŝ gún los políticos profe-
sionales, ambos personajes se han 
equivocado, como llevo dicho. Expo-
nen los ''hombres prácticos" que á 
Sir W. Laurier no le ha servido la re-
ciprocidad para matar la agitación 
contra las construcciones navalos, 
puesto que ésta continúa, agravada, 
en la provincia de Quebec; y añaden 
que á los labradores del Oeste se les 
hubiera podido contentar rebajando 
les derechos de importación sobre la 
maquinaria agrícola, sin distinción 
de procedencias; ó recargando los 
derechos de importación sobre a-que-
llos productos de la tierra que siguen 
entrando en el país. 
Cuanto á los Estados Unidos, sos-
tienen los *'hombres prácticos" que 
una reducción general en los arance-
les hubiera tenido una oposición bas-
tante menor que la reciprocidad y 
hubiera contentado á mucha gentr. 
Pero ¿quién sabe si, en este caso, 
como en tantos otros, los "hombres 
práeticos" habrán visto muy bien de 
cerca .y muy mal de lejos? La opinión 
pública—que no es siempre la de los 
"prácticos"—ha aprobado )a con-
ducta del Presidente Taft, secundada 
por el partido democrático, porque 
piensa que los tratados de reciproci-
dad son útiles para ir suavizando el 
régimen proteccionista, con la ven-
taja de estimular las exportaciones 
americanas; y que, si no fracasa el 
convenio con el Canadá, le suce-
derán otros, también importantes; 
con lo que esta república evolu-
cionará hacia un sistema arancelario, 
si no libre-cambista, de derechos mo-
derados y oportunista. 
X. Y. Z 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fetoírrafía de Colominas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPESJALKS ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la ti»ta china y al creyón, á 
precios reJiwidos. Damos pruebas co-
mo a: Acantis. 
Los zaydstas siguen mirando alter-
nativamente hacia el pacto y hacia la 
manigua. 
"El Triunfo" continúa, con imper-
turbabilidad y fe musulmanas, cla-
mando por la unión de los liberales y 
augurando las bienandanzas de su 
victoria. 
Escribe el colega; 
A esa tarea de unificación nos ve-
nimos consagrando, para lo cual pro-
curamos limar asperezas y señalamos 
el puerto de salvación, que consiste 
en el acatamiento previo, por todas 
las fracciones del liberalismo, al fa-
llo de la Asamblea Nacional, en cuy© 
organismo reside la representación 
de las primarias y, por tanto, la in-
discutible autoridad suprema de nues-
tra agrupación política. 
Mientras tanto el enemigo común 
de todos los grupos liberales, el Par-
tido Conservador, nuevo Diógenes, 
busca un hombre á la luz de su lin-
terna, y aunque todavía no lo ha en-
contrado, se permite gallear porque 
cree que al fin y al ca!bo habrá de ha-
lla rilo. 
Tan malo y prematuro es que ga-
lleen los liberales como los conserva-
dores. 
Pero la fórmula de la unión liberal 
no aparece todavía. A no ser que se 
pretenda hacerla brotar de las biza-
rrías bélicas de los zayistas. 
En cambio los conservadores no es-
tán lejos de dar con su ĥombre." 
Ya han dado con Menoca'.. 
• 
• "El Mundo" no cree tanto como 
"El Triunfo" en -el amuleto de la 
unión y en las futuras hazañas elec-
torales del partido liberal. 
Escribe el colega: 
Pepetimos que ciertos liberales, re-
jos) rd ando que la vez pasada fueron 
: suyos todos los compromisarios pre-
sidenciales y todos los compromisa-
1 rios senatoriales, creen que el año 
1 (jue viene acontecerá lo mismo, y que 
| la enorme viotoria que les proporcio-
nó el nombre de José Miguel, les vol-
verá á sonreír con Asbert, con Zayas 
ó con Hernández. 'Se olvidan los op-
timistas á que aludamos de que el li-
beralismo, ya naturalmente debilita-
| do por el ejercicio del gobierno, se 
ha debilitado todavía más con sus di-
visiones, y que esta debilidad oî ton-
sib'le contrasta con la potencia cre-
ciente del partido conservador, depu-
rado, engrandecido y popularizndo 
en la oposición, cual le sucede á casi 
todos los partidos que se hallan en 
ella, combatiendo al Gobierno. 
El pueblo siente irresistáble instin-
to á inclinarse hacia la oposición. 
Y más si los del partido contrario 
lo aturden con sus comedias y los gri-
tos de sus eternas disputas. 
Además, al pueblo le parece ya un 
ruido enojoso y discordante eso de 
las violencias y de las rebeldías, .«ue 
por lo visto s*e ha hecho ya un recur-
so entre algunos liberales. 
Los conservadores no tienen made-
ra de santos. Han dado pruebas dé 
ello. 
Pero no riñen ni se insultan unos 
á otros, no están dispuestos á alzar 
bandera contra la Asamblea Nacio-
nal, no quieren ni oir pronunciar el 
nombre de la manigua. 
Por eso crece y se populariza el 
partido conservador. 
Por eso harán muy bien los libera-
les en curarse en salud. 
También la República necesita cu-
rarse. 
Le aqueja gravemente el mal cró-
nico de la política. 
Es una neurastenia tenaz, conti-
nuada, que desequadibra sus nervios, 
marea su cabeza y enerva sus ener-
gías. 
Escribe "El Comercio:" 
La política es la que resta brazos 
á las faenas agrícolas y á los talleres, 
la que divide la sociedad cubana 
creando excisiones hasta en el seno 
de la faimilia, la que lleva la intran-
quilidad á los ánimos, la desconfianza 
á los hogares, la que socaba el crédi-
to, crea trabas, excita odios y conmue-
ve hasta su base esta sociedad. 
Ella aparta la atención de los go-
bernantes de los deberes que sus car-
gos les imponen", ¡haciéndoles abando-
nar los asuntos de que depende e¡ 
bienestar del pueblo, para no dedi-
carse más que á la intriga, que puede 
conducir al triunfo á la fracción en 
que militan para seguir en el poder. 
Ella también es la que conduce a 
los centros políticos á muchos ciu-
dadanos que sin aptitudes para desem 
penar cargos públicos abandonan sus 
habituales ocupaciones con las que 
pueden vivir bien para dedicarse á' 
ser pretendientes de destinos. 
Los campesinos, solicitados por dis-
tintos caciques, abandonen cándida-
mente sus tareas, para servir de com-
parsas en las manifestaciones públi-
cas, contribuyendo á darles un realce 
ficticio que el sectarismo hace apare-
cer como prueba de la popularidad de 
que disfruta el ciudadano objeto del 
acto político. • ̂  
La pintura esgráfica é intensa. 
'Sin embargo los años no pasan en 
vano y ya el campesino cubano va 
dándose cuenta de la trama polítea y, 
llega á ver la oreja á los que la diri-
gen. 
El sitiero, el colono, el obrero cu-
bano van Viendo cada vez más claro 
PARA TOMAR VINO PURO 
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la Curativa, vigomaní* y Beconetitayente 
G m u l s e o n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . 
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Practica todas Jas operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin «dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Diwitos pósteos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus 
trabajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
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lo que ocurre entre bastidores, mien-
tras los actores políticos, se mueven y 
claman en la escena para conseguir el 
aplauso del pueblo. 
Les van hastiando las excursiones 
inútiles para el país, las manifestacio-
nes que paran en ruido de voladores y 
chupinaíos, los banquetes que se di-
suelven en espuma de champaña, los 
mítines en que la hojarasca de los dis-
cursos trata de cubrir la desnudez, 
del "yo" perpétuo y descarnado. 
El pueblo va estando en el secreto. 
íQué ha quedado de todo aquel lú-
jense y fraternal fervor con que los 
vates y literatos se aprestaban á ofre-
cer al autor de ''Mi Bandera" el me-
recido homenaje de su admiración y 
su cariño? ' 
Elogios, artículos, proyectos.. .y 
una voz sincera que se alza todavía en 
el Baturrillo del Diario en justicia y 
honor del inspirado poeta matancero, 
y en penosa lamentación de esas pe-
queñeces y miserias que ahora como 
otras veces han ahogado una idea no-
ble, hidalga, gloriosa para las letras 
cubanas. 
Byrne no pidió el homenaje. 
Byrne ha agradecido la intención. 
Dejemos hablar á "Yucayo:" 
Byrne calló: dejó que sus amigos 
procedieran, percatándose de que en 
demoler la obra, antes de que comen-
zara, pensábase ya. Quizás si por es-
to mismo no opuso más resistencia, 
seguro, por ios alertas de sus años, de 
que todo se reduciría á ruido de cas-
cabeles... Y en ruido de cascabeles, 
señor Aramburu, ha venido á parar 
el estruendo de los primeros días, con 
gran regocijo para los que viven pen-
dientes de los granos de gloria que 
caen en la balanza en que á diario se 
pesa el mérito del poeta, matancero— 
pero con más regocijo todavía para 
éste, que sigue impasible su ruta ha-
cia el Ocaso de su vida, para hundirse 
entre resplandores como el Sol. 
Quedará Byrne sin homenaje. 
Quedará sin aquella casa con que 
sus muchos amigos y admiradores ha-
bían soñado. 
Mas el valor acendrado de sus mé-
ritos y de sus versos no hay rencorosa 
rivalidad ni ruindad de envidia que lo 
puedan amenguar. 
Bonita cifra de recaudación: 214,789 
pesos 05 centavos. 
Eso es lo que ha recaudado según 
en sólo el mes de Agosto, la empresa 
de los tranvías eléctricos. 
.Multiplicándola por doce tenemos, 
es decir, tiene la empresa como pro-
medio de recaudación anual dos mi-
llones 066,468 pesos 60 centavos. 
Acerca de esto dice "El Comer-
cio:" 
Y. sin embargo, esa empresa que 
de manera tan brillante se ve recom-
pensada por el público, oye sus indi-
caciones y advertencias como quien 
oyer llover. x. 
A nombre de ese público nos hemos 
hecho eco de algunas muy justifica-
das que han podido ser inmediatamen-
te atendidas, pero el olímpico desdén 
del poderoso ha respondido á ellas. 
En todas partes las observaciones 
de la prensa, cuando representan de-
mandas de la opinión pública, son 
consideradas y resueltas en un sentido 
ú otro por las empresas ¡ pero aquí pa 
roce que á la empresa de los tranvías 
eléctricos sólo le preocupan los relo-
jes contadores. 
Puede haber su poquito de envidia 
en esto que decimos, pero también 
aseguramos que hay su poquito de ra-
zón. 
Nn habrán sido más que las nues-
tras las quejas recogidas por el cole-
ga contra la afortunada empresa. 
Pero está bien pertrechada. 
ContrA el muro de esos millones no 
hay clamor ui razón que no se estrelle. 
Es lo más natural que las empresas 
estén al servicio del público. 
Pero aquí es el público el que está 
al servicio de la empresa. 
Apenas hay ninguna república en 
que al llegar la campaña electoral no 
tenga el Gobierno un candidato de sus 
simpatías. 
Mr. Taft fué el predilecto de Roose-
velt para sucederle. 
No lo ocultó el cazador de leones. 
Franca y manifiestamente aconsejó al 
pueblo la candidatura del actual Pre-
sidente norteamericano. 
i Infringió por eso la norma de la 
neutralidad electoral. 
.¿Le acusó ei pueblo de haber adul-
terado la pureza del sufragio? 
f,El candidato preferido por el Go-
bierno es el "cadidato oficial" que 
constituye la pesadidda de algunos 
políticos cubanos? 
Oigamos á 'La Discusión:" 
¿Qné quiere decir en Cuba hoy, 
conforme á nuestra legalidad electo-
ral vigente, eso de "candidato ofi-
cial," ¿-Qué acción puede ejercer el 
Podér Ejecutivo, moviéndose desde 
luego en el campo estrictamente le-
gal, en favor de determinada candi-
datuni ó de la causa de cualquier par-
tido político, Nuestras juntas electo-
rales encierran la representación de 
los partidos organizados y subsiste en 
ellas, para hacer posible el equilibrio, 
un factor neutral, que en la "Judica-
tura." La intervención en las opera-
ciones preliminares y en la misma 
L A J A Q U E C A 
Este mal incómodo, tan intoierable, que basta sólo para mencionarlo pa-
ra llevarse uno kfflftintivamente las manos á la cabeaa, la jaqueca, en vma pa-
labra, proviene, la mayoría de las veces, de irritación en ciertos órganos del 
aparato digestivo. Basta que cualquiera de olios, aun el más insignificante, 
se entorpezca é irrite, para que vengan esos terribles dolores que enloquecen 
á la persona de más cabna, privándola de sueño, de reposo y de actividad, 
y dejándola, mientras duran, inhabilitada para cosa de provecho. Recomiéu-
danse mil sedativos para aliviar la jaqueca, algunos de los cuales tal vez traen 
almo momentáneo; pero mientras no se normalice la marcha del susodicho 
apaaato digestivo, no desaparecen las causas originales de la jaqueca ni, por 
consiguiente, la jaqueca misma. 
LAS PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS 
son el remedio por eâ oelencia para todo lo concerniente al estómago, menos 
el cáncer, entiéndase bien, pues aun no han alcangado el don de hacer milagros. 
T H E P L A Z A 
NEW YORK 
5.* AVBJEtUXA Y CJUULE 
Bl hvt*d m í » fresco de Nueva Tork. Demlna el 
Faroae eent«tt 
Oeureaietite para ir ¿«los teatros y tiendas. 
Ha&'tacieaes para ana perftena, t an toafto, 94, 95 j 
Idem con úan cama*, coa bafta, 96, 7̂ y QS al din. 
Terraza, jardia de Tarase «ea rea adores y orquesta 
rusa. 
Precios.eapedMes durante la optación de verano. 
El PLAZA.-COPLOT, de Bavton, actoalmente en 
contracción. $e abrir* el 1.* da Mayo de 1922, b^a la 
mtema dirección que £3 Placa do Xitera York. 
FBEÜ STiiB&Y, Adnintoirador. 
C 2422 alt. 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á ¿ase de C L O R H I D R O ' F O S F A T O de C A L 
TISIS. ANEMIA. RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l m e j o r sdimento para ios n i ñ o s d é b i l e s y l a s nodr izas . 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX. FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, CASTRO-ENTERITIS. 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ. FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES qva dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , r^O, 3R.xxo día. Oh.erolxe-IVEiai, P A R I S . 
* LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
jornada de las urnas de la Secretaría 
de Oobernación central electoral— ha 
cesado por completo y deliberadamen-
te desde la impl-antación del nuevo 
régimen, debido á la segunda inter-
vención. No acertamos á comprender 
en qué forma viable pueda traducirse 
ese supuesto apoyo decisivo del Go-
bierno al candidato presidencial As-
bcrt ó al candidato XI Va á ¿ emplear-
se la «Guardia Rural en coa-cciones que 
por fortuna han sido ya borradas de 
nuestras costumbres públicas? ¿Van 
á extraerse del Tesoro Nacional los 
recursos indispensables para toda gran 
campaña de propaganda electoral? 
Desechando semejantes absurdos, 
¿cabe admitir que pueda imponerse 
un candidato al pueblo únicamente 
con las simpatías y la benevolencia 
platónica del Gobierno, que en este 
caso es una entidad nula y sin me-
dios de hacer presión efectiva? 
Bien, muy bien. Pero la malicia po-
lítica ha de tener siempre algo en que 
entretenerse 
Antes era su juego la reelección. 
Ahora gira en torno del candidato 
oficial 
L O S CURANDEROS 
El que esté enfermo no necesita de 
i'uranderos. Lo que necesita es tomar 
licor de berro, bebida que cura los más 
rebeldes catarros y que fortalece bron-
quios y pulmones. Venta en bodegas 
y cafés. 
B A T U R R I L L O 
Acción meritoria 
Aunque con esto contraríe al Direc-
tor del Diario, me piden que comente 
una noble acción; de ella resulta un 
lauro para el señor 'Cónsul de España 
en la Habana; y tiene vivos deseos un 
mi lector, de Placetas, de que sea co-
nocida de sus paisanos. Y le complaz-
co, porque toda acción caritativa tie-
ne mi simpatía. Es el caso que una 
pobre señora, Caridad Rondan, espa-
ñola y madre de cinco niños, se vió 
abandonada de su marido y en la de-
sesperada situación que es de supo-, 
uer, en tierra extraña, sin parientes ni 
trabajo. 
Mi lector la recomendó al señor Ri-
vero; éste vió al Cónsul, y el noble 
funcionario couc-edió á la pobre mu-
jer gratuito hasta Cádiz, para ella y 
sus cinco •criaturitas, y una reeomr-n-
dación para que el señor Gobernador 
les dé casa, eoanida y billete de trán-
sito hasta Loja, donde residen sus fa-
miliares; más una pequeña cantidad 
de dinero, que con otras obtenidas por 
mediación del señor Rivero, hacen 
menos triste el regreso de la infeliz al 
suelo que, esperanzada en la fidelidad 
de su marido, abandonó. J 
Todos los corazones piadosos deben 
sentir como el mío im dulce sentimien-
to de gratitud hacia el Cónsul de Es-
paña en la Habana. 
iFelices los que pueden hacer el 
bien- infames los que abandonan pe-
dazos del corazón, á tantos miles de 
leguas de su patria. 
Naturales de Fere 
Un nuevo grupo de altruistas galle-
gos; una nueva Sociedad humanitaria 
constituida en América para laborar 
por el porvenir de los niños gallegos; 
otro nombre que agregar al catálogo 
de las admirables instituciones de 
educación que el patriotismo creó y la 
generosidad mantiene. 
(Desde luego que ha estado en su 
perfecto derecho el señor Francisco 
Allegue, secretario de 'Naturales de 
Fene," dirigiéndose á mí para que la 
noble obra propague y la cooperación 
solicite de cuantos hijos de aquel pe-
dazo de tierra cercano al Ferrol no 
se han inscripto, aún por olvido ó 
desconocimiento de la existeueia de 
esa Sociedad. 
Miembro honorario yo, no sólo de 
algunas de esas instituciones, sino de 
la Federación de todas ellas, con lo 
que dicho está que á todas pertenezco, 
es en mí inexcusable, aunque no fue-
ra satisfacción y placer, alentar toda, 
nueva iniciativa y poner mi pluma al 
servicio, no de las Sociedades, no de 
sus Directivas: al servicio de las ne-
cesidades de los niños gallegos, como 
la pfvpgo al de los niños cubanos, al de 
los inocentes y al de cuantos intenten 
por medios educativos la regeneración 
social y la humana grandeza. Para 
eso ni el señor Allegue ni nadie tiene 
que suplicarnife: cumplo un voto es-
pontáneo del alma y ardo en deseos 
de obedecer indicaciones de todo el 
mundo. Y tenga gracias dicho señor 
por sus frases amables. 
Y en cuanto á 'Naturales de Pe-
ne," hace días ya que tiene en caja 
l.óOO duros que se cubre paulatina-
mente el empréstito mutuo de mil bo-
nos, de á cinco duros, reintegrables, 
y que unos 250 simpatizadores vienen 
cediendo cuotas mensuales. Un poen 
más de actividad por parte de los no 
inscriptos, y en breve estará comple-
to el capital social de ocho mil duros, 
con que se construirá en el concejo de 
Fene hermoso edificio, de condiciones 
higiénicas y pedagógicas, y se dotará 
de material suficiente el colegio, y 
empezará á irradiar desde allí luz de 
ciencia, resplandor de vida espiritual, 
parM envolver y animar á todos los 
ámbitos del lugar. 
Cumplan con su áehfc los de Fene 
qué por a-hí andan. Acuérdense de los 
trabajos que han pasado y las amar-
guras que han sufrido en la lucha ñor 
la existencia lejos de la patria, pre-
cisamente porque salieron de ella 
sin preparación, â )tos sólo para el 
trabajo rudo, para ocupaciones me-
nospreciadas y mal retribuidas por 
otros más listos, y procuren evitar 
esas dificultades á sus paisanitos, 
ahora en edad de educarse y fortale-
cerse. 
Más sobre Mel'a 
Al informe de Machín, y á otnw que 
he recibido, se une el del señor L. Lia-
nos de Cienfuegos; quien me explica 
por qué siendo cangas el ilustre ora-
dor carlista, reside con los suyos en 
Galicia. 
Parece que, huérfano de padre, el 
señor Vázquez Fanjul— y no Mella 
sino en tercer término,—hubo 06 
llevado por su mamá á Santiago, 
donde aún Icé quedaban algunos bie-
nes. Y allí, de una parte el fervor 
católico de doña Teresa, y de otra las 
relaciones de familia y de amistades 
en que el joven se vió envuelto, le 
hicieron creyente y carlista, á dife-
rencia de su difunto padre, que ha-
bía sido un decidido liberal, no obs-
tante ser coronel del ejército de la 
Monarquía. 
Conque, ya no podré dudar de que 
á Cangas pertenece la gloria; espe-
ren los gallegos por otro turno. 
Complacencias ridiculas 
Un respetable vecino de Marianao. 
recorta de "El Triunfo," y me en-
vía, lo que sigue: 
INTTTACTON 
Centro de Cultos africanos "San 
Lázaro . . . 
Esta sociedad que se ha constituí-
do en la callo San Faustino número 
6, Marianao, invita á todos los cre-
yentes y simpatizadores de la Reli-
gión Africana, para que asistan á las 
fiestae de inauguración del mismo 
que tendrá efecto el domingo 24 con 
motivo de las fiestas de las Merce-
des. 
' Marianao, 18 de Sepbre. de 1911. 
Serafín Herrera. 
Presidan te. 
Y admirado, me pregunta cuál es 
esa religión africana, si será civiliza-
dora, si su culto es señal d-e progreso 
moral de nuestras costumbres, y si 
no me perece digno coronamiento de 
los juegos, escándalos y prostitucio-
nes que por allí hay, la legalización 
de prácticas anacrónicas y semi-sal-
vajes. 
No sé qué decir á mi comunicante, 
porque á lo mejor me tropiezo con la 
libertad de cultos, la soberanía de la 
conciencia y el libre ejercicio de to-
das las creencias; de donde resulta, 
que todo lo que en los antiguos inge-
nios y cafetales había, legal y respe-
tado debe ser. 
Hasta parece lícito aplicar cora-
zoncitos de niñas á labios de mujeres 
moribundas, si son parientas de los 
asesinos éstas, y de raza opuesta 
aquéllas. 
Por lo menos, si no es lícito, al-
guien ha dicho que debe ser atenuado 
el delito, ?or consideraciones de pie-
dad y afecto de los victimarios hacia 
las enfermas... 
Por lo demás, puede suceder que 
no se trate de tal "religión africa-
na," sino de alguna colectividad de 
africanos, convertidos al catolicismo. 
A Hispan-
No tome usted en serio todo i ^ 
lea, en eso de cargos y ^ ^ 
tardíos contra la patria Je ^Tq\ 
de aparentes menosprecios 'UŜ ' í 
bierno y á su pueblo, Su & 
Todos esos "feroches" 
me cita, iban bien sobre el "m 
en los tiempos coloniales & 
ciaban correctamente el ca¿ ,¡),roi% 
convivían perfectamente ^ ano r 
Y como la costumbre es 'Uria te(K 
naturaleza, y lo que sp ha nL^* 
de niño y se ha sentido d0 ^ ^ 
no es fácil lanzarlo tota,lment0mbrí' 
viejo, no tenga usted duda: ̂  ñ-
transigencias son estudiadas S !t!" 
discursos de candidatos- nar* í0"10 
| efecto. P 8 
Como hoy van las aguas por ca . 
po distinto, se ponen á salvo dT 
corriente los nadadores. Pero 5 . 
fondo: mentira; sienten como * 
tural que sientan. " 
joaqctÍn N. ARAMíBTT]̂  
« o t a í í b í w i w i u s 
M E J I C O 
Las elección 
¿Se celebrarán las elecciones &1, u 
vecina República, en el próximo J l 
de Octubre, como desean los unos ! 
i Será por fin aplazada esa fecha 
fijada, como interesan los otros"! ' . 
Tal es el problema que hoy por Hot 
emibarga casi por completo la atencifa 
pública en aquel país, el asunto qag 
más preocupa y por consiguióte, 
el que más se habla, más se discut? v 
más opiniones encontradas se vienen 
emitiendo. 
Ivas Cíámaras son las llamadas á á 
solver el punto. Esperemos su fallo. 
Alegan los partidarios del apis», 
miento, entre otras muc"has considera-
cienes de orden legal que, siendo evi. 
dente la existencia de un estado anfa. 
quico en distintos puntos del paré, 
los cuales no se ha podido, ni se po-
drá llevar á cabo ningún trabajo pw. 
paratorio electoral, es imposible el que 
se acuda á las urnas, como ha de r* 
snltar en el Estado de Morelos, en li 
Baja •California, en parte del Rstado 
de Ouerrero, en Sonora, en la Huas-
teca Veracrunana y en Sinalco. 
En esos \y otros puntos si las elec-
ciones se verificaran en la actaalky 
no puede ocultarse que. no es posili'e 
que revistan las formalidades qwe \ja 
leyes exigen, toda vez que en unas 
partes ha desaparecido y en otraa de-
be de estar muy quebrantado el prin-
cipio de autoridad, el orden social y f! 
respeto á. los derechos cívicos. 
Por lo tanto, se ve que no opinra 
mal los que creen que, antes que todo 
se 'hace necesario el implantar el o-, 
den con energías y restablecer la paz y 
la tranquilidad para que las elección--
nunca pudiera alegarse que tiwioiw 
vicios de nulidad. 
Pero tales argumentos no cenveikv5 
á los Maderistas, los cuales dieen, <pi 
é í 
L U N E S 2 5 R E A P E R T U R A D E 
E L E N C A N T O " 
DEPUES DEL BALANCE, 
con una positiva rebaja de precios en todos sus artículos, 
por lo que queda de mes. 
< i - I 
Llamamos la atención de las da-
mas acerca de esta oportunidad, pues 
necesitamos el espack) paro las gran-
des remesas que estamos recibiendo 
de artículos para la próxima estación. 
S a l í s , H e r m a n o y C o m p a ñ í a 
6 Á I I A N 0 y S A N R A F A E L — T e l é f o n o A - 3 8 9 8 
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lns oartídarios de la Barra, harán és-
J"a ' . „K^i,,itn:innc: nftra eme sean 
l itados eorrahstas a su vez-qu 
forn,an la mayoría do la asamblea-^ 
onondrán tamlñén al aplazamiento.. 
ra evitar l:i fuerza amenazadora qw? 
e^tán íUÍqp " 
actos del gobierno, y por el estabbei-
miento de una paz sólida y definitiva, 
presentará ante dichas Cámaras la so-
licitud, para que se difieran las elec-
ciones convocadas para el próximo mes 
la asamblea—se ! de Octubre; pero casi puede asegurar-
se que prevalecerá la opinión contra-
ria, como lo corrobora la última noticia 
^ 1 .ubmiriendo los empleómanos y telegráfica de retirar su ¿andidafcJ.ra 
" ¿tiiiuiHos. puesto que tienen la | el general Reyes, por no creer posible, 
el que sin restablecerse la paz en el te-
rritorio puedan ser legales las eleccio-
nes que se verifiquen. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
J:.uío al podnr podran derrotarlos r i -
Itenlamenté, porque en el caso de la 
,.hH será sólo con un enemigo debi-
Jitado y dr-spresturiado con quien ten-
drin que combatir. _ 
J M maderistas tienen por articulo 
Ae fe, ciertas nnti«'ÍH.s recibidas de¿d'.-
San Anlrnio. relativa á que los corra-
IHtas e«tán trabajando muy activa-
mente para nstaurar al general don 
Porfiirio y á don Ramón Corral pro-
rair'u "n".- desprestigiar nvás y más la 
¿jiueióp maderista, así como %m 
han intrnlm-ido en ,1 país una gran 
ránti la ! lr ni"t9rial áp ?Uftrra h9n 
áé'eíara^O repetidas veeaa que. tienen 
Eficientes hombres para combatir. 
Se tienen por conocddos los nombres 
Ák'lW i>^-snna]ida:lps corralistas que 
rn la m é m i w t á * eindad de ^an Anto-
, pohspiraq contra el gobierno en 
nóiióñ de los reyistas. así como los ae 
ntrps que Sé cnpucntra'n en Nueva 
Ym-k dirigiendo e] movimiento. 
Las juntas revoliudnnarias se efec-
túftp ep un lucrar llamado ''Las Pedre-
jaS " v "n periódico míe publicaban 
con el título de " E l Constitucional" 
\aH autoridádes americanas lo supri-
mieron, pero- se asegura que, en la ac-
tualidad el partido científico -ha pro-
porcionado quinientos mil pesos pata 
núblicar otro periódico destinado ex-
dusivamente á poner de manifiesto y 
nj desn^ó, la revolución maderista. 
{51 i!' vimi' nto no es ai=lado. tiene 
conexiones perfectamente ramificadas 
cll el territorio de Tepic y en los Es-
de Coahnila y Veracruz. oy\-
v in i, se nue están bastante complica-
do en él los revistas. 
Los contrabando de guerra se han 
introdueido por Aguas Prieta, Oü-
nasa v el Quemado, y hasta la policía 
fp tíeílP P01' unida al asunto, pero lo 
jinás sensadoíifti del caso es, que se ba-
hía (h que también c^tá interesado, y 
do perfecto a -nerdo con Limantour y 
Pineda, el Presidente provisional se-
ñor de la Barra, hasta el pnnto de ha-
b r̂ pro.porcipñado instrneciones al 
rónsii] y á los partidarios del general 
!Royes. 
Aparte de 05=0 movimiento contra-
révffi'neiQtiavio nne sp «está preparando, 
ó raeior dicho como pnnto principal de 
él. pntra en esos planes el asesinato ¿le 
Madero, na ra lo cual esfán nrocurando 
etijjfjtitrar gentes capaces de cometer 
él crimen. 
iQné menos habrá podido hacer el 
íPñfír le la Barra nue despreciar pro-
finidainenta e.tas ridiculas impntacio-
iie*. así eomo no le conced'ó importan-
cia k ]a versión propalada dn qne había 
r i-i uti telegrama de I^fr. Taft in-
vitándbl-e ;'i rtüp aceptara sn candida-
tura y brindándole su apn-o. .. ? 
K1 i'-'is vehemente deopo del señor 
de ía Barra, seeíin lo tiene raanifes-
tado es entreprar el Pod^r dentro d^ dos 
íneses. y no dejaría de contrariarle 
el que la C nnara do Diputados á quien 
va á pedir varias aerrupaeiones políti-
cas el aplazamiento de las elecciones, 
así lo acordara. 
Huv próxima esl 'i va la apertura de 
1^ Cámaras d-̂  la Unión, y el "par-
ado popular evolucionista." creado ex-
ehísivamente para velar por los inte-
reses de la patria, por la pureza de loa 
g r a n m m m n 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R C E L I N O l ü A R T i M E Z 
MUKALLA 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
cos tamaños.—Teléfono 685. Apartade 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
J U N T Í 1 1 P R O T E S T A S 
El lunes, día 25 del actual, á la una 
y media p. m., tendrá efecto la vista, 
en sesión pública, de setenta casos de 
protestas establecidas por importa-
dores de esta capital contra valoriza-
ción, clasificación y aumento de gas-
tos adeudables de mercancías decla-
radas á consumo en la Aduana de es-
te puerto. 
De acuerdo con el precepto del De-
creto creador de este organismo, les 
señores interesados en estas protes-
tas, por sí ó por medio de persona de-
bidamente autorizada, pueden pre-
sentar á la Junta cuantas pruebas es-
timen necesarias á su derecho, ha-
ciendo á la vez las alegaciones que 
crean pertinentes para la mayor acla-
ración de cada caso. 
Resulta, pues, de suma importan-
cia la comparecencia á ese acto, má-
xime si se tiene en cuenta qu3 esa es 
la oportunidad que se ofrece para el 
reconocimiento de l|s muestras que 
sirven en todos los casos en que su 
envío á la Junta es practicable, de 
principal antecede-nte á la resolución 
que en cada protesta haya de dic-
tarse. 
ZOKA FISCAL DE LA HABANA 
RECAUDACION "DDL, DIA DE HOY 
Por Rentas • $ 1,227-31 
Impuestos 




Habana, Septiembre 23 de 1911. 
RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEP-
TIEMBRE DE 1910 
Por Rentas $ f2",877-21 
Impuestos 5.859-00 
Fondo Epidemias 11-00 
Total $ 8,747-21 
Diferencia á favor del año de 
de 1911 $ ¿^9-65 
del 
DOCTOR PARIS 
jprsscripto por los Médicos 
REHUSAR TODA EMITAOION 
Ixüir I 
xijlr la Faja njt en tiet» idiomat EN TOOA» L.AS BOTICA» 
Contra el t 5 1 K t N i m i C i l I ü y sbs m m m m 
Jaqueca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , 9tc. 
Exíjase losVERDADEBUS tsKAIKKde 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTÍSEPTIC05 
T . XtlSS^CW, 93. Rne d'Aiagterdam, PARIS y todas 1<M FarnMeins. 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Curación de jas enfermedades de la p k í y también de las llagas de las piernas 
IHalcs de las 
piernas. 
Después de 15 días de tratamiento Antes de la curadól 
del s r̂̂ V^prr13-̂ 0 ^ '06 lectores de esle periódico «1 descubrimiento sensacional 
loca ^^"KLET, Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
curad J ^ ermpda'-las d® la Pie1' AT^' la lista de estas enfermedades que han sido 
Errm hUeS de algunos días, por esle tralamiento maravilloso : 
núceos tl'r nErP.BS) impetigos, acn s, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpulzldos tari-
Di-mnl lneS:3 5 ^orLa, comezones. Hagas oaricosas y eczemas oarico'sas de las 
P'was, enfermedadss siflliUcas. 
se •ora¡i'za'pPVÍ1il0SO trataniiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual tran«fflrmalQ Ta ^P0 8obre la sangre que, después de algunos días, se encuentra rj. f1'ldaay punneada. 
despué80de la cu?cí!?ntUVÍer0D bUea éxito' y no'8e h^ producido jamás una racaída 
foritfna.̂ 6010 del traiamiento es proporcionado con todas las condiciones de la ma. 
CExiste también Acaba i Vpurr?^1110 ^13 los nifl0S de 3 anos hasta 16) boticas yadro|ueí¡as<ICHELET de.insta,ar depósitos de su tratamiento en todas las 
'•mitido^aratufta^'lt C8>añ0l3.gratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
Para T h ^ n l n ^ h ^ r ' '^depositarlos á todas las personas que lo pidan. 
ara ohtemr también gratuitamente este folleto, basta*dirigirse al señor ' 
L R!CHEl£T. 13, rué GambcUa, en Sedan (Fraocia) 
Depositarlos en Habana : 
gr ü Mnnuol Johnson, Oh/sno. 5.? r KR 
1L1) - J o s e r ' • t ' o w t e Hoy, ft i . Compostelo, 83. 95. 97. 
Nueva acometida de los moros.— El 
Enemigo, rechazado. — Terribles 
efectos de nuestra artillería.—El 
g-eneral Aldave. 
Melilla 8 
La '"harka" enemiga se decidid 
por fin á dar la cara, saliendo de sus 
nocturnos escondrijos para combatir 
á la luz del dia. 
•Hípii caro lian • pagado su atrevi-
imiento; pues el castigo ha sido tan 
duro, que tardarán bastante en repo-
nerse del grave quebranto qce su-
frieron. 
Kl martes, a las seis de la mañana, 
numerosos grupos de moros descen-
dieron de las lomas que se alzan al 
otro lado del Kert, tratando de acer-
carse á nuestras posiciones avanza-
das. 
La Infantería, desde las trincheras, 
contuvo al ejiemigo con certeros dis-
paros, mientras las baterías de mon-
tníiM de Tauriat Zag enviaban un di-
luvio de metralla. 
Las avanzadas, servidas por el ba-
tallón de Cazadores de Cataluña, fue-
ron las más 'hostilizadas; pero, dando 
prueba de una bravura iimponderablc. 
mantuvieron constantemente á raya 
al enemigo. 
Este se manifestó osado y resuelto 
como pocas veces. Baste decir que la 
ma37oría se diseminó por la llanura, y 
que algunos ni siquiera intentaban 
guarecerse entre los espesos matorra-
les. Por el contrario, parecían com-
placerse en desafiar el fuego de nues-
tra Artillería. 
La sección de ametralladoras del 
regiimiento de Africa 'hizo un fuego 
mortífero sobre los kabileños, espe-
cialmente sobre un grupo que trató 
de atravesar el rio Kért. 
Durante el tiroteo, los soldados de 
Ingenieros y Cazadores seguían bajo 
el fuego enemigo revistiendo los pa-
rapetos y trincheras. 
El combate se prolongó hasta mu-
cho después de medio día. 
Durante la refriega, la caballería 
mora intentó varias veces vadear el 
río; pero la columna del general Oroz-
•co, con certeros disparos, la hizo huir 
á la desbandada. 
Nosotros no tuvimos ninguna baja. 
Los moros, en caimbio, se sabe que 
perdieron mucha gente. 
El combate fué dirigido por el ge-
neral Aldave, que se vió varias veces 
en verdadero peligro; pues los moros 
afinaban la puntería al advertir su 
presencia entre los soldados. 
El combate del jueves.—¡Rechazando 
la agresión.—Fuego en toda la linea 
—La Caballería mora^ diezmada.— 
¡Nuestras bajas. 
Melilla 8. 
El jueves repitió la "harka" su 
acometida, con resultados mucho más 
funestos que los que obtuvo en el 
ccxmbate del martes. 
A las seis de la mañana, poco des-
pués del toque de diana, los centine-
las avanzados del rio Kert advirtie-
ron un gran movimiento en la orilla 
opuesta á nuestras posiciones. 
Las alturas próximas estaban coro-
nadas de moros, que poco después des-
cendían en actitud amenazadora. 
Nuestras fuerzas se previnieron 
desde el primer momento tranquila y 
! ordenadamente, y cuando, á las siete ! 
de la imañana, la "harka" rompió el 
fuego, ios soldados contestaron en el 
I acto desde los parapetos y trincheras. 
El fuego se hizo general en toda la ; 
¡línea de nuestras posiciones; pues el'-
! intento del enemigo parecía ser el de 
envolver á las tropas que defendían 
las avanzadas. 
La Caballería enemiga, formada por 
: jinetes de MTalza y Beni-Buyagi. 
! inició su movimiento á poco de co-
! menzar el ataque; pero en el acto fun-
cionó la Artillería, y el compacto gru-
po de hombres y caballos fué material- ' 
t mente, barrido por la metralla. 
.M mismo tiempo'la ' 'harka" simu-
ló un ataque para envolver el flanco 
derecho, con objeto, sin duda, de ppUr 
par la loma de Jurarufen que había-
mos abandonado el martes último, 
cuando se temía Tin ataque nocturno. 
Para impedir que los rífenos logra-
i ran su objetivo, se dispuso que una 
columna, compuesta por escuadrones 
de ("ahallería y Policía indígena mon-
tada, un batallón de San Fernando, 
otro de Ceriñola y fuerzas de la Po-
liiua, de á pie. fueran á ocuparla. 
Esto dió lugar á un empeñadísimo 
¡combate, durante el cual la policía! 
i indígena llegó á luchar casi cuerpo á 
cufti'po con los rifeños. 
La acción combinada de una bate-
j ría de montaña, de la infantería, de 
jlas ametralladoras y de un escuadrón 
i que defendía el flanco izquierdo, con-
; tuvieren el avance de'l enemigo sobre 
jjusarufen, reohazándole con grandes 
i pérdidas. 
La caballería mora, en su desenfre-
nada huida, fué ametrallada por 
nuestra artillería, causándole nume-
rosos muertos y heridos. 
.Mientras tanto se mantenía el com-
bate, aunque con menos dureza, en el 
resto de la línea. 
El combate terminó á la una y me-
dia de la tarde. 
Los generales Aldave y Larrea es-
tuvieron en los puntos de mayor pe-
ligro. 
Xuestras baj-as fueron muy sensi-
bles, -pero no lan numerosas come ha-
cia temer lo encarnizado del com-
bate. . 
Murieron el capitán de Adminis-
tración Militar, Sr. Ramajes, tres sol-
dados y cuatro moros de la policía, 
y recibieron heridas ©1 teniente se-
ñor Martel, de Cazadores de Ciudad 
Rodrigo, y 25 individuos de tropa: la 
mayor parte del contingente indí-
gena. 
En .Melilla se Imn recibidp con en-
tusiasmo estas noticias, y«son unáni-
mes los elogios que se hacen de la 
bravura de nuesrtros soldados. 
Entierro de los muertos en ei último 
combate.—¡Nueves contingentes in-
dígenas.—Las bajas-de los kabile-
ños. 
Melilla 9. 
Esta mañana, á las once y media, 
se ha dado sepultura en la posición 
de Tauriart á los muertos que hubo 
en el combate de anteayer, tribután-
doseles los honores de ordenanza. 
Anoche llegaron de Nador los he-
ridos, á quienes se practicaron las 
primeras curas en el Hospital de san-
gre del campamento de Tauriart, 
donde se hallan los generales Aldave 
y Larrea. 
El "Gato," que ha venido á Meli-
lla ayer, regresará hoy al campo pa-
ra llevar á la "harka" amiga nuevos 
contingentes de Mazuza. 
Se calcuila que la caballería enemi-
ga la formaban 1,200 bombres. 
L o q u e s i g n i f i c a 
aamameajorr* 
s a l u d a b l e p a r a U d . 
Un fuerte y vigoroso sistema ner-
vioso significa salud, fuerza y habili-
dad para soportar arduas tareas, y 
también para disfrutar de los placeres 
de la vida.. 
El hombre que posee un sistema nervioso saludable, realiza más con menos fatiga. Vo con más claridad, el cerebro está alerta y •ctivo y el cuerpo no tiene tachas, puede pen-•ar con más rapidez y trabajar más de prisa. Tiene enercia. Con nervios saludables pueda contrarrestar la competencia más ensañada, tener éxito y adquirir riqueza. 
La mujer con nervios saludables, no es negligente, débil 6 se halla desamparada, no ec irrita, nunca sufre de histerismo, y tiene una gran reserva de capacidad y energía. Nervios saludables evitaran que las madres 
Í):erdan el sueño, aunque estén rendidas de os cuidados que les proporcionan sus innu-merables quehaceres y deberes, además de criar ¿ sus hijos. 
Todos los hombres 6 mujeres que sufren de estas formas de nerviosidad, conocidas con el nombre de Neurastenia, que están gastados y agolados por falta de energía, que pade-cen de insomnio, y han sucumbido á una 
Eostración nerviosa, ó son completamente dc-iles, ya sea mental ó físicamente, encontra-rán alivio y cura en las propiedades espe-cialmente orientales de la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
Estas raaravillosas pastillitas no contienen mercurio r.i ninguna otra droga nociva. Obran como por magia: La brillantez de los ojos, la agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, el 'valor, fuerza y comodidad ûé proporcid-nan, sé notan' casi desde el primer día que •c toman."" 
Una caja de Esencia Persa p̂ ra los Ner-vios proporcionará mucho bien; se garantiza que el trátamicrito' completo de seis cajas hará una cura permanente, ó de lo contrario se devolverá el dinero. 
The Brovn Éxport Co., 95-97 Liberty St, New York. N. Y.. E. U. A,, proprictanos de las pastillas, suplican al público que haga una prueba con la Esencia Persa para los Ner-vios al costo y riesgo de ellos. Comiéncese hoy. Precio $1.00 la caia; seis por $5.00. oro americano. Se envían franco de porte al re-cibo de su precio, ó las puede obtener de eu boticario. 
los mejores cuellos 
"MAISON DU HON" 
Al por mayor, en la agreocia 
Morris Keymann y Cía. 
MURALLA 119 
yon la sub-ajreiu-in, BAZAR 
INGLES, Aguiar 94r y 96. 
Al detall, las en todas ca-
miserías de la Isla. DONDE 
V E N D A N A R T I C U L O S 
BUENOS. 
r POTENCIA.— PERDIDAS SETE-
NALES. - ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á. 5 
49 HABANA 49. 
I C 2742 S. 1 
C 2614 alt. 12-5 
B F . O N O U I T I S 




oon ios PQLVQS 
y CIGARRILLQS 
ENVIO QaATUtTQ DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBORATonios " ESCO", BAISIEÜX (Francia) 
En la ííabaaa ; 0' M. JOHNSON. Obispo 53. — 
^SARr.Mfiuwte Rey M. - D'TAOUECHEL.Obisno'íT-
Majó y Colomer, Galiano 129, Ceutro Ga-
llego. 
Las bajas de 'los kabileños ascien-
den á 800. causadas en su mayoría 
por la artillería de montaña. 
Los rebeldes no han vueltilo á hos-
tilizar á nuestras tropas. 
En Quebdana reina tranquilidad 
absoluta. 
Después del combate.—La "harka," 
desalentada, pide la paz. — Cómo 
murió el capitán Romajos. 
Melilla 0. 
Continúa la tranquilidad. El ene-
migo, después efe su tremenda derro-
ta del jueves, no se ha 'presentado 
por parte alguna. 
En el zoco Mazuza, que festuvo muy 
concurrido, se comentaron mucho los 
ii l timos sucesos, reconociéndose por 
todos el poder de España. 
Dícese qiie la ÍMharkaJ" desconce"-
tada por el castigo, y temerosa de 
mayores males ante la noticia de que 
empiezan á llegar nuevos refuerzos, 
ha pedido la paz por medio de algu-
nos emisanos. 
Dé -todas maneras, se cre-í que 
nuestras fuerzas quedarán en la mar-
gen derecha del Kert hasta que el ge-
neral Aldave se conve>nza de la since-
ridad de las promesas hechas por los 
jefes de la "harka." 
La columna del coronel Tomasetti, 
que componen un batallón de Ceriño-
la y una sección de ametralladoras, 
cumpliendo órdenes de la superiori-
dad, ha levantado su campamento de 
Segangan, apostándose entre la harka 
ty el monte Ulisan, para acudir rápi-
damente, en un momento dado, -á cual-
quier posición de las avanzadas. 
El señor Romajos Ortigosa estaba 
ei^Taurit como comisario de revistas. 
El día en que fué herido, hallábase 
sentado sobre una piedra, acompaña-
•do del moro el "Gato," con quien 
charlaba. 
^ Levantóse el desdichado oficial, di-
ciendo: "Voy á tomar un vaso de le-
che," y al incorporarse recibió en el 
costado derecho un balazo que le atra-
vesó el -hígado, falleciendo minutos 
después. 
El señor Romajos se había casado el 
año último; xleja mujer y un niño de-
dos meses, que residen en la plaza. 
Llegada de refuerzos.—-Las tropas 
que se esperan. 
Melilla 9. 
Esta mañana llegó el vapor "Anto-
nio Lázaro." con el .primer batallón 
del Regimiento de Extremadura. 
En el muelle esperaban á las fuerzas 
el general Arizón, el comandante de 
Marina, todos los jefes y oficiales 
francos de servicio, las bandas de mú-
sica de los Cuerpos y toda la población 
civil. 
A la una de la tarde fondeó el " V i -
cente la Roda," con el resto del Regi-
miento de Extremadura y el "iefe de la 
brigada, general Villalón. El •desem-
barco se 'hizo sin novedad. 
A las tres de la tarde llegó el " V i -
cente Ferrer," cem los batallones de 
Cazadores de Talavera y de Segorbe. 
Faltan por llegar el regimiento de 
Infantería de Borbón, que ha salido de 
Málaga, y el de Caballería de Alcán-
tara núm. 14. que partió de "Valen-
cia en el "I/uis Vives." 
Barcos á, Marruecos 
Madrid 10. 
El "Pelayo" ha zarpado de Carta-
gena para Melilla. 
E i "Numancia," que estaba en la 
Carraca, ha salido esta mañana para 
Tánger. 
La expiación 
Con este título publica "La Epoca" 
del 10 el siguiente editorial: 
" E l señor Canalejas debe estar pa-
sando ratos muy amargos: porque en 
sus horas de meditación, cuando con-
temple todas las dificultades que le ro-
dean y todos los conflictos que á dia-
rio surgen, y lleguen á sus, oídos los 
gritos de sus propios aliados, que le 
inculpan con rudeza, no podrá menos 
de recordar su^ campañas de oposición, 
y de arrepentirse do la conducta que 
entonces siguió. 
"Fué el señor Canalejas de los po-
líticos que con más viveza, con más 
pasión y con más injusticia atacaron 
al Gobierno conservador siempre que 
los agentes de la autoridad ̂ «tuvieron 
que hacer uso de las armas para resta-
blecer e'l orden perturbado ó para re-
chazar criminales agresiones; fué < 1 
señor Canalejas el que, olvidando por 
completo los intereses de la Patria, y 
desconociendo las exigencias del honor 
nacional, alentó con más rudeza qué 
nadie aquellas tristísimas, vergonzosas 
excitaciones de los elementos revolu-
cionarios internacionales, contra el 
embarque de tropas para Melilla; fué 
el señor Canalejas el que se complació 
en presentar á los gobernantes cubier-
tos de sangre, y el que. contento con 
ir del brazo de los "sin Patria" á 
crear toda clase de dificultades al Po-
der público, y con arrastrar por tan 
insensato camino la débil voluntad del 
señor Moret, habló de oponer la dina-
mita al Maüser, condensando acaso en 
esa frase todo el programa de todas ¡las 
rebeldías. 
"Hoy el señor Canalejas ocupa el 
Poder, y se -ha visto obligado á fusilar 
en Valencia y en el "Numancia;** y 
sus agentes han tenido que ensangren-
tar los campos de San Martín del Rey 
Aurelio y las calles de Penagos; y una 
y otra vez tiene que recurrir al empleo 
de la fuerza en Zaragoza y en Bilbao, 
y que suspender las garantías consti-
tucionales; »y como si esto fuese poco, 
se ve _ sorprendido por 'los sucesos de 
las orillas del Kert, y luego, cuando á 
grito herido proclama que todo ha si-
do una falsa alarma, y la paz está ase-
gurada en'Melilla, no tiene más reme-
dio que enviar precipitadamente re-
fuerzos, y lo hace en forma de la que, 
por patriotismo, no queremos ocupar-
nos. 
"Tiene una buena prensa, una pren-
sa cuya benevolencia juzgaba no ha 
mucho, con meritoria ingenuidad, un 
periódico también benévolo: " E l 
Mundo;" pero aunque ahora rao se 
agoten los titulares, ni los diarios del 
" t rust" presenten cubierto de sangre 
a'l hombre que dirige los destinos del 
país; axmque tienda el manto protes-
tor de su silencio sobre todas las des-
gracias y sobre todos los errores del 
Gobierno, no es posible que esas be-
nevolencias, que otros explican, oto 
que nosotros no queremos explicarnos, 
acallen el grito de la conciencia del se-
ñor Presidente del Consejo, ni cabe 
que éste, cuando serenamente exammé 
la situación, deje de estimar cnanto 
le ocurre como merecida expiación dé 
su conducta de otros días. 
"Por fortuna para el Presidente •'e! 
Consejo, ahora no hay un Canalejas 
en la oposición; ahora no hay un po-
lítico que, titulándose monárquico, so 
una á los revolucionarios para excitar 
al pueblo contra el Poder público; ni 
ex-ministros que nieguen recursos pa-
ra la guerra, ni monstruosas coalicio-
nes que no toman poner en peligro los 
mías altos intereses. A l contrario, el 
Gobierno sabe que para sostener el 






Horizontales, M e 1 ? tela 51) s a M o s 
1 M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s S 
S y T U R B I N A S L E F F E L S 
¡ F I L T R O S " D E L P H I N " I 
S li 20 DISTINTOS TAMAÑOS Y TIPOS!! S 
2 PARA MESA Y PARA ATORNILLAR A LA CAÑERIA ® 
F I L T K O S CON D E P O S I T O P A R A H I E L O 
é H L T R O S ESPECIALES P A R A CAFES Y C A N T I N A S @ 
© d e colocar encima del mostrador y para conectarlos d i r e c t a » 9 
® mente con la c a ñ e r í a del agua. J 
B O M B A S P A R A Riego 
y P A R A pozos PROFUNDOS 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E x X E E A L 
sucursal L ^ q f I L E M A N f l sucursal 
O B R A R I A 2 4 . - A p a r t a d o 2 1 3 
O 
MONTE Z l l S. Raíael22 
C 2699 & 1 
TMAEIO I>E LA MARINA,—F^fteiáB ^ 1. ^.••f^nM-Sombro 24 m i 
principio de autoridad, pan. mantfr 
ner ol orden social, para hacer trente 
á t(KÍas las rebeldías, para sacar incó-
lume el nombre y el prestigio de la 
Patria, para todo eso. nosotros, los 
ddiados adversarios. ,los hombres .i 
nni. bes se combatió tan inicuamente, 
nnsoints . siamos resueltamente á .su 
lado. Porque á nosotras nos importan 
poco d nombre y los antecedentes A-A 
que gobierna, y sólo atendemos ú los 
jpran les intereses del país. 
"Pero, ¡qué terrible expiación la 
del señor Canalejas, y qué amargura 
debe sentir al ver lo que él tiene ne-
cesidad de hacer, y la conducta que eon 
él se observa, y compararlo eon lo que 
el hizo en cireunstancia.s que tienen 
alguna analogía con las presentes!" 
F a r a no jrastar el dinero en 
Bnedicinas se debe srastar en la 
cerveza de L A T K O l C A L i , que 
es un c ú r a l o todo. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Comienza la sesión estando prasen-
tes todos los señores consejeros. 
Se aprueba ei acta de la anterior. 
Y pasan á informe de las comisio-
3i' S respectivas las siguientes comuni-
caciones dirigidas al 'Consejo por ei 
Ejecutivo Provincial: 
Transcribiendo escrito del Alcaide 
Mtm&ipal de Xueva Paz, solicitando 
un tramo de carretera del pueblo de 
Palos á Cuatro Caminos. Pasó ú la 
Comisión de Fomento. 
Transen bien do escrito del director 
<i«l Asilo de niños huérfanos "'San 
Vicente de Paúl," en Guanabacoa, 
solicitando donativo para auxilio de 
ditfha in&titución. Pasó á la Comisión 
de Hacienda. 
Transcribiendo escrito de varios 
vecinos del barrio de Onanajo. en 
Güines, solicitando la construcción de 
un tramo de carretera que conduzca 
•al paradero de Coca. Pasó á la Comi-
sión do Fomento. 
I "na comunicación de1! Alcalde Mu-
nicipal de Aguacate, remitiendo 4un 
ejemplar del presupuesto do! año en 
curso. Pasó á la Comisión de Ha-
cienda. 
Sin discusión fué aprobada una 
moción suscripta por los consejeros 
H. Arlóla y V. Morales, cuya parte 
disj>;)sitiva dice así: , 
''Artículo Io.—'Se autoriza 'Í\\ Eje-
cutivo Provincial para proceder á la 
reparación de la calzada que partien-
do del pueblo de Guana'bacoa se di-
rige al de Regla, siempre que la pie-
dra que sea necesaria sea suminisl ra-
da poir el señor Vil'liers, gratuita-
mente. 
Artículo 2o.—Esta obra se ejecuta-
rá con el carácter de preferente, con 
jcáírgo al capítulo sexto, articulo se-
gundo del presupuesto vigente." 
Fue desechado el informe de la Co-
lis ión de Hacienda sobre subvención 
solicitada por el señor Inocencio 
Agüero y Pérez. 
Y para terminar, se aprobó el in-
forme de la Comisión de Fomento so-
bre construcción del tramo de carre-
tera desde Arroyo Naranjo á Capde-
vila. 
A las cuatro y pico se levantó la 
sesión. 
N O T A S M I L I T A R E S 
L o s c a d e t e s 
Relación de los Sargentos de la Guardia 
Rural y jóvenes paisanos que han sido 
aleonados en 1<>s exámenes celebrados á 
la terminación del cursillo preparatorio 
de la Academia ê Aplicación de Taba-
Hería, en el Campamento de Columbia, así 
como también de los Sargentos y Aspiran-
tes á. Oficiales de Artillería de campaña, 
que han asistido también á. dicho cursillo. 




Alberto Ruiz Cantillo . . . 
Federico Quintero Cuervo . 
Arturo Leal Vargas . . . . 
Rafael Gómez Serrano . . 
Pablo Cantillo Izquierdo . . 
Manuel López Lage . . . . 
Pantaleón Rosillo Moya . . 
Genaro Lora Lescaill . . . . 
Pablo Fernández Velázquez. 
Fernando Cowley Saavedra. 
Pedro Vidal Reytor . . . . 
Tomás Caraballo Î apeira. . 
Mariano Vaillant 
Luis Lastre Cabrera . . . 
Domingo Pérez Arocha . . 
Antonio Domínguez Márquez 
Enrique Bolaños Senmanat. 
Delfín Vilató Arteaga . . . 
Gustavo Marín Robles. . . 
José Rodríguez Pereira. • . 
Manuel Acosta 
Oliverio Ortega Campos. . 
José Piearín Reyes . . . . 
Oscar Galis Menéndez. . . 
Miguel García . . . . . . . 
Fernando Diez Valdés . . . 
Juan Rensoli 
Isaac Alvarez Ferrer . . . 
Vicente Rizo Heredia . . . 
Ermelindo Domínguez Yera. 
Rafael Morell Rodríguez . . 
Apeles Méndez Rodríguez . 
Armando Cuesta Pendón . . 



































E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro cu milímetros: Pinar del Rio, 
761.45; Habana, 761.80; Matanzas, 761.81; 
Isabela de Sagua, 760.91, y Camagücy, 
761.19. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento. 26'2. máxima 32'8, mínima 26'0; Ha-
l>ana, de! qióméntp, -'7'0, máxima 29'6, mí-
nima 25*4; Matanzas, del momento, 27'3, 
máxima 32-0, mínima 24'0; Isabela de Sa-
gua, del momento, 27*0, máxima 34'0, mí-
nima 21'5; Camagüey, del momento, 25,9, 
máxima 32'2. mínima 23'4. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE, 4.5; Ha-
bana, E. flojo; Matanzas, ESE, flojo; Isa-
bela de Sagua. ESE, flojo; Camagüey, NE, 
flojo. 
Lluvia: Pinar del Río, 11.0 milímetros; 
i Isabela de Sagua. 8.5 milímetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana, Matanzas y Camagüey, 
despejado; Isabela de Sagua, cubierto. 
Ayer llovió en San Cristóbal. Paso Real, 
Guane, Mantua, Puerta de Golpe, Cortés, 
San Juan y Martínez, Remates, Artemisa, 
Coloma, San Nicolás, Palos, Nueva Paz, 
Mocha, Güines, Alquízar, Santiago de las 
Vegas, Unión, Sabanilla, Alacranes, Bana-
gUlises, Arabos, Jovellanos. Martí, Cien-
fuegos, Camajuaní, Remedios, Caibarién, 
Vueltas, Jicotea, Salamanca, Trinidad, 
Guaracabulla. Placetas, Cabaiguán, Ran-
chuelo, San Juan de las Yeras, Manicara-
gua, Esperanza, Quemados de Güines, Sa-
gua, Minas, Ceballos, Lugareño, Sibanii-ú, 
Bayamo, Baire, Cauto, Tunas, Holguín, 
Gibara, Bañes, Guamo, Manzanillo, Media 
Luna, Niquero, Jamaica, Sagua de Tána-
mo, Guantánamo, La Maya, Songo, Cristo, 
Felton, Mayarí, La Sierra, Palmarito, Co-
bre, Caney y Santiago de Cuba. 




Fernando de la Barrera Giró . 
Alberto Catasús García ,. . . 
Ramón Castellanos Bafli . . . 
Víctor Vildósola Pocurull . . 
Carlos González Hechevarría . 
Nicolás Herrera Saiz . . . . 
Federico Morales Rodríguez. . 
Armando Campanioni . . . . 
Rafael Galano Coutin . . . . 











L A G A S A Q U I N T A N A 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un gran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiano 76. Taléfono A-4S64. 





Armando Fuentes y Estrada 
César Celorio y Cabo. . . . 
Virgilio Atosta Acosta '. . . 
José Treserra y Pujadas . . 
Isidoro Cordovés Teuma . . 
Manuel Escribano González. 
Joaquín Silverlo Saiz . . , 














Julio B. Voreno Van-Tassel. 
José Alfonso Calderón. . . 
Javier Campeón Romero . . 
Mario Guillat Cabrera. . . 
Ciro Sosa Quesada . . . . 
Aurelio Hevia Prieto . . . 
Norberto López Parceló . . 
Jesús Du-Breuil 














Se han solicitado los siguientes in 
formes: 
Del Presidente de la Junta de Edil-
cación de Yagua.iay, acerca de las 
causas por las cuales no se le ha abo-
nado en su oportunidad al señor Jo-
sé F . Delgado la cantidad de $60.00 
que reclama, iqrporte de seis fiaeses 
devengados, á razón de 10 pesos men-
suales, por una cas-a de su propiedad 
en el barrio de Meneses. 
Del Superintendente Provincial de 
Kscuelas de Oriente, sobre <d traslado 
de una escuela á Pueblo Nuevo, dis-
trito escolar de llclouín. 
Ratificaciones 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Trinidad se le manifiesta 
«H'e las ratificaciones de maestros he-
chas por esa Junta han sido aproba-
das por esta Secretaría, á excepción 
de una maestra que no está capacita-
da para ejercer en las éscue'as pú-
blicas. 
G R A T I S " A T s * 
I A D U R 0 8 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoralkaéion y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todoa éstos hombres debían de tener en sus manos uno 
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los hom-
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura ó Sífilis, Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General do Vigor, Pérdida de Fluido Vital, Emisio-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgánicas, 
Estómago, Rlñonez, Bejiga, Etc., pueden ser curados en eu propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejos de éste válioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leído primeramente el 
libro que le ofrecemos. Elle explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manara de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sirwse escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. No-
sotros haremos el resto. 
G u p o n p a r a e ! l i b r o g r a t i s . 
Mánde lo por correo hoy mismo. 
DR. JOS. LISTER & CO. 
Sp. 309, 22 FIFTH AVE., CHICAGO. 
MUY SRES. MIOS:—Estoy interesado en su Oferta del Libro Gratis y les agradeceré se sirvan mandarme inmediata-mente un ejemplar. 
Nombre competo. 
Calle y número • • • 
Por carecer de fondos 
Al rrcsi.lento de la Junta de Edu-
cación Mayarí se lo comuniea que 
por falta de fondos esta Secretaría 
no puedo arrodor á la creación do la 
recuda quo se interesa cu ol hamo de 
Buenaventura. 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación d»' Bayamo se lo manifiesta 
que el prosupuesto aetual no permite 
;-, Secretaría la creación de nue-
vas aulas, lamcnlandov no poder acce-
der á lo que soli'itau varios recinoa 
deü barrio Honu s. en ese distrito, por 
medió del g-eneral José Fernández de 
Castro, representante á la Cámara 
por esa provincia, cabiendo reiterar-
se dicha p'Mcióu tan pnuito enron ol 
Congreso conceda el crédito pedido 
para creación de aulas. 
Para suministro de agua 
Al Superintondonío Provincial de 
Escuelas de Pinar del Río se le mani-
fiesta que la cantidad consignada en 
presupuesto para retribuir el servicio 
de suministro de agua de las escuelas, 
ha sido repartida proporciona luiente 
entre las seis provincias de la Repú-
blica, á fin de que cada Superinten-
dencia atienda á las necesida les de 
su provincia conformo á las necesl-
dades de cada localidad. 
Traslado de aula 
Al Presidente de la Junta de Edu-
eaeion de Bañes se le manifiesta que 
como esta 'Secretaría no puede crear 
aulas en tanto el Congreso no conce-
da el crédito solicitado para es; aten-
ción, esa Junta, de acuerdo con el 
Inspector del distrito, debe resolver 
la solicitud del Sr. José Casanovas, 
trasiladando al barrio de Pozo Blan-
co otra aula que sea menos necesaria 
en el barrio que funciona que en 
aquel para el cua'l se reclama 
Créditos concedidos 
í2" han conoodido los siguientes: 
$8.00 á la Junta de Educación de Pal-
mira, para conducción de material; 
$25.00 á la de Xueva Paz, para repa-
ración de mdbiliario; f̂i.óO ¿i la de 
Vinales, para conducción de mate-
rial; $25.00 á la do Remedios, para la 
reparación de cien pupitres; ó̂.OO á 
•la de Cuines, para distribución de 
material, y $5.00 á la de Abreus pa-
ra el mismo concepto. 
c o r r e o " ^ ™ » 
j s :e3 í 3 t i ib i m : b : f l i b 
Pánico en los campos rumanos.—El 
bandido Pantélimon es una especie 
de Rocambole.— Sus hazañas. 
Buoharest 1. 
E l gobierno ha decidido movilizar 
contra el célebre bandido Pantélimon, 
terror de las campesinos de la Vala-
quia y la Moldavia, considerables fuer 
za.s. 
Este bandolero constituye la actuali-
dad en Rumania. 
Las autoridades están obsesionadas 
con él, y creen verlo en todas partes. 
Los periódicos publican largos rela-
tos de sus robos, acompañados de co-
mentarios pintorescos. 
En la semana pasada. Pantélimon 
ha cometido tres robos, en cireunstan 
cías poco usuales, lie aquí un relato 
de los mismos; 
Ud. puede hacer desaparecer 
esas manchas canosas del cabello 
y la barba con el uso del 
T I N T E I N I M I T A B L E 
DE 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTANEA,, COLORES 
NATURALES, NEGRO O CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Ajcentes {¡enemles, 
C. N. CRITTENTON CO., NEW YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Joímson y boticas acreditadas. 
Ciudsd ó Villa 
DiEtrito • Estedo. •Pais H 
E L P A N A M E R I C A 
MOTE 201-M5-207-2C9 
Se han vendi-
do hasta ahora 
54S8 trajes del 
que representa 
este figorín que 
es moda ameri-
cana y somos los 
únicos que hace-
mos este corte 
por tener direc-
ción eo los Esta-
dos (Jnidss. 
Tenemos el 
mejor surtido de 
géneros de todas 
clases y la mejor 
colección de co-
lores y vende-
mos al mismo 
precio que allá. 
Haremos tra-
jes á la medida 
y tenemos gran 
existencia en he-
chos. 
Háganos una visita para poderles 
probar que es verdad lo que onuncia-
mos. 
¡ M o n t e d e l 2 0 1 a l 2 0 9 — H a b a n a 
J o v e l l a n o s 1 0 — M a t a n z a s 
t a 
C 263S alt. 5-4 
E l limes decidió robar á un tober-
ncro judío, residente en un pueblec:-
ll0El tabernero, hombre muy desconfia-
do, se encerraba apenas se poma el 
sol 
Su casa de piedra y ladrillo, wiw 
titnyp algo así como una inexpugna-
ble fortaleza. 
Compreniiendo Pantélimon tpie BO 
se podía entrar en ella, decidió valer-
se d? su maña. 
Disfrázóse ele sargento do Policía ru-
ral, y presentóse en-la aldea á las pnce 
de la' noche. 
Llamó á los dos vigilantes nocturnos 
v les dijo había sabido por una conti 
dencia que Pantélimon y su banda ibaxj 
á robar al tabernero judío á eso de las 
dos de la madrugada. 
Los vigilantes nocturnos rogaron a. 
falso sargento les acompañase á casa 
del israelita. . . . . 
Llamaron á éste y le previnieron á 
ve-es de que corría peligro de ser ro-
bado. , , 
VA judío abrió la puerta y rogo a 
los vigilantes y al sargento penetrasen 
en la taberna, pues quería obsequiar-
los en pago del aviso que le daban. 
Entraron los vigilantes y detrás ei 
sargento. 
Pero inmediatamente penetraron 
también cuatro hombres de la banda 
de Pantéliaion. 
En un abrir y cerrar de ojos, el ju-
dío y los vigilantes fueron atados y 
amordazados. 
Y Pantélimon apoderóse tranquila-
mente de todo el dinero del judío, mar-
chándose luego con los suyos. 
E l miércoles, un vendedor ambulan-
te que iba en su carricoche á una fe-
ria, encontróse con un fraile que mar-
chaba á pie por el camino. 
E l fraile le rogó le dejara subir al 
vehículo. 
Consintió el vendedor, y en breve 
ambos comenzaron á charlar para ha-
cer menos pesado el viaje. 
El fraile dijo al vendedor que había 
sabido operaba por la comarca el ban-
dido Pantélimon. 
E l vendedor se puso á temblar. 
—No te apures—añadió el fraile.— 
Yendo conmigo vas seguro. Pantéli-
mon es muy religioso y respeta mucho 
á los monjes. 
—íEs que...—dijo el vendedor— 
llevo conmigo una suma considera-
ble... 
—Dámela. Si apareciera, te regis-
traría y no te encontraría nada. En 
cuanto á mí. estoy seguro de que se 
limitaría á saludarme. 
E l vendedor entrególe una bolsa bien 
repleta. 
Guardósela el fraile, y luego saltó 
del vehículo al suelo. 
—Yo soy Pantélimon—dijo al ven-
dedor.—Sigue adelante y no digas una 
palabra, pues de lo contrario te mata-
ré. 
Y alejóse lentamente, sin que el ven-
dedor, aterrado, osara decirle una fra-
se siquiera. 
E l viernes, Pantélimon encontróse 
con dos judíos-en el campo. 
Apuntóles1 con su carabina y orde-
nóles le dieran lo que llevasen. 
Llevaban poco, dinero. 
Furioso, hízoles que se desnudaran 
y pagaran por sí mismos fuego á sus 
ropas. 
Así que éstas ardieron, Pantélimon 
se fué riendo, dejando á los hebreas en 
el traje de Adán. 
Resulta muy difícil capturar al 
daz bandido, porque los campean aU* 
niiendo sus venganzas, no se atr^'^* 
denunciarle. Vt'11 á 
a los mercados de Bélgica hay 
bién motines.— Al son de las ti!?' 
petas. 
En 
PONf m TIÑE EL CABELLO 
Desde que nuestros peines fueron intro-
ducidos, nadie piensa en usar ninguna otra 
preparación. 
Nuestros peines son, sin ninguna duda, 
el medio más práctico de teñir el polo, con 
simplemente peinarse. Además, economi-
zan tiempo y dinero y conservan el pelo 
con el hermoso color natural de la juven-
tud. Son limpios é inofensivos y duran 
varios años. Tenemos para todos los to-
nos de color que se deseen. 
Para más informes escribase á: 
L. MOERCK, 
270 WEST, 131th. STREET. 
NEW YORK. 
10652 alt. 3-10 
BrusHaj. i 
El movimiento de protesta (.ontp ' 
carestía de los alimentas. eomPnj> T 
en el Norte y el Kste de FVaneiTh 
guiado Bélgica, determinando num 
rosos motines. ^ 
Kn diversas comarcas belgas suh 
todos los comestibles de precio y ^ 
vano protesten los consumidores 
los comerciantes, alegando razones 
versas, se obstinan en la subida. l' 
Ayer hubo desórdenes en varios ruer 
cados. 
Kn Houdeng, habiéndose elevad, 
nuevamente el costo de la manteca U 
frutas, la leohe y los huevots, las ^ 
dres de familia decidieron organizar 
una huelga de compradores. 
Los aldeanos, que habían ido con 
sus mercancías al mercado, no encon-
traron quien las adquiriese. 
Cuando alguien, desconociendo 
acuerdos de las originales huelguistas 
les compraba algo, veíase agredido por 
turbas de furio-as mujeres, que le q ĵ. 
taban el género y le ponían el rostro 
como un mapumundi. 
Algunos vendedores protestaron, y 
quisieron apelar á la fuerza; pero ía 
multitud cayó sobre ellos y les destro-
zó sus mivaiK-ías. propinándoles de pa-
so muchos golpes. 
La policía acudió para restablecer 
el orden; pero no atreviéndose á em-
plear la fuerza con las exasperadas 
mujeres, batióse en retirada. 
En Eucasines ha habido sucesos aná. 
logos. 
Los vendedores de manteca acorda-
ron venderla á 5,50 francos el kilogra-
mo. 
Las madres de familia, que el día an. 
tes la habían pagado á 4, precio qu€ 
ya les parecía excesivamente alto, pro-
testaron indignadas. 
Y se declararon en huelga, obligando 
á que todas las compradoras siguieran 
su ejemplo. 
Bra día de kermesse, y se proveye-
ron de trompetas. 
Tocando marchas revolucionarias, re-
corrieron la población, armando un es-
cándalo formidable. 
De vez en cuando gritaban: 
—¡Manteca barata! 
Cansadas de tocar las trompetas vol-
vieron al mercado, expulsaron de él á 
la Policía y ordenaron á los vendedo-
res se marchasen inmediatamente. 
Muchos de éstos recogieron sus mer-
cancías, las cargaron en su carricoches 
y huyeron de Eucasines. 
Algunos se resistieron, y decidieron 
quedarse. 
Pero en breve tocaron las consecuen-
cias de su obstinación, pues fueron aipe-
leados, arañados, saqueados y cubier-
tos de injurias. 
La Policía llegó demasiado tarde. 
Kn otros mercados de Bélgica hubo 
también sucesos semejantes. 
T I N T E S * t 
t 
i - N I N O N B E L ' E N C L O S " ! 
V PARA TEÑIR E L CABELLO V 
•> • I y la Barba de .•. 
r : 
•? Negro. Parió, M m q RbIío v 
preparados por el 
JAQUECAS — NEURALGIAS 
Aconsejamos á las personas sujetas á 
estas crueles enfermedades el uso de las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Cieñan. 3 ó i Perlas de Esencia de Tre-
mentina Clertan bastun, en efecto, para 
disipar en uiios cuantos miDutos toda 
neuralgia, por riolnrosi que sea v cual-
quiera que sea su aliento : la cabeza, los 
miembros ó el .-oslado. Igualmente d sipa 
toda jaqueca por alarmantes que se pre-
senten su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de Paris. que tan poco pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
proced raúiu. pegutifo eu la prepara-
ción de est • medicamento, recomendán-
dolo por modo tan explícito á la con-
fianza de los i niermos. üe venta en todas 
las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin n ás que exiuir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frere. 1«>. rm- Jaĉ h. Paris. 
• 
% D R . G O N Z A L E Z 
• — 
* 
Deacubrimianto FIN DE SIGLO ^ 
V para davolvar al caballo y la bar- J 
¿* ba el color qua tuvo en la ju-
J ventud. ^ 
V* Las ventajas que tienen estos • 
^ tintes son: que tiñen bien, que A 
J no perjudican á la salud y que I 
imitan lo más posible el pelo na- > 
•4 tural. de tal suerte que nadie es ^ 
• capaz da descubrir el artificio. J 
Obran al mismo tiempo como tó-
¿ i nicos, estimulando ol bulbo pro-
E L M E J O R 
i>«cciziendado por loe Módicos 
naús aotablaa. 
¡CURACtóN RÁPIDA y RADICAL de la 
Blenorragia, Cistitis. Catarros 
V6sicales,Pro3tatis Hematitria 
|y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y de los Ríñones. 
Ltiarttorio» monal. mamcy (toancia). 
Y ductor del palo y favoreciendo su • 
^ crecimiento. *A 
l Los T I N T E S "NIÑON DE I 
^ L'ENCLOS" son una cosa onte- Y 
^ rarrente nueva, no conocida ni A* 
f empleada en Cuba hasta ahora. j 
Se prepara y vende en la 
í s. 
f 
Y Hataiia 112 esg á Lamparilla Y 
k H A B A N A •> 
o 
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C A J A S R E S E R 7 A 9 & S 
Las tenenaos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
Kn esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
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¿4 DIARIO X)B LA MARINA) 
DELOS MUSEOS 
* Lioso rabo del más hermo-
^ H ^ Á e l ^ e o 'del Louvre, había 
Bou^r0 " consecuencias. Y por do-
u traer sv*^ ^ motivo, podemos de-
loroso ^ ^ueDas con.secuencias. 
l i r Ŝ 0Sa4s que estaban como es-
r ^ ^ e n w pone en discusión basta 
^cadas: ^ ilegitimidad de los 
le?itlIrn museo despojado es cosa 
tíasec*- Lvel . .^i Pei-o también es ver-
Iriste: es ^ ^ ^ ^ museos se ban 
m ^ con grandes despojos. 
l-orm^0 n0 consolará á nadie de Ta 
^•A de la. Gioconda, pero hace 
' * n que los museos, los buenos 
ílisar ^on una cosa tan bella como 
cUSe<)St rada""Los verdaderos artis-
^ 1 = amantes sinceros de las gran-
lî g ios u de arte, cada día aborrecen 
ieS 0 ?S invención moderna del mu-
linas esta- / ^ quién dijo que los museos 
l^0' cementerios del arte; m&Sn 
' Tn museo es una cosa triste, fa-
M 8 ; ' imponente 4 la coial, sin emfear-
\m uñemos rais rem-edio que some-
y^stos inmensos museos, como el 
de Pflrís< 8011 capaces 'de <les-
^ í a r v descorazonar al más aui-
c0llCe \penas penetramos por sns 
Mentimos como la pesantez de 
lP los miles r núles de obras de ar-
r ^ k rv, nna ' impresión de angustia, 
lÜ'va ama idea qu-e fetifra y que rinde 
Ib , ñierzas antes d- haber comenza-do 
I torea sobrehumana de i r dedicando 
I ana nidada, un minuto, á cada una de 
^tbTmiradaf. ;.un minuto? No es 
I «¿ble menos. Es de suponer que cada 
nhra erpuésta en un museo de tal im-
Irtancia tiene un valor, tiene un mé-
rito Por eso ^ ' col^ada ,de la 
Lared guardada en la vitrina, sobre 
nn z>5oaío. ó bajo un fanal. Por eso es-
t4 pidiendo nuestra atención. ?Qnó 
Leños de una mirada? ¿ Oue menos de 
Ln minuto? Pues empezad ¡ay! empe-
Uad á contar minutos. . . |Imposible! 
Si no basta un mes. si no basta un año, 
[ sj acaso la vida no basta. 
Y eso que es solo una mirada v un 
.minuto para cada obra ¿Pero basta 
roa mirada al revuelo, 'basta un mi-
I mlt,0 fugaz nara muchas, nnichas de 
estas maravillosas obras? íBastaba el 
ininuto para enterarse de la hermosu-
de la (rioconda robada? 
Cada una' de estas obras extraordi-
narias, maravillosas reclaman nuestra 
ntpn?ián durante largo espacio de 
tipmpo. Y el tiempo q-ue hemos em-
pleado en la, contemplación de las 
obras secundarias, nos parecerá en-
•oncea tiempo perdido, por lo menos 
Tipinim hurtado á las verdaderas ma-
ravillas del mineo. 
T)p aquí deriva la primera necesi-
dad que se siente en estos grandes 
museos: el escoger, el seleccionar, cin-
• inta. ofhpiitM. nn eentennr de obras, 
i'ntrp la inmensidad de miles y miíf>, 
de pilas. Para el qne de naso en una 
ciudad visita'un mnseo de efftcs, lo que 
Wp falta es <me -pueda ver pii la me-
nor cantidad fa. tifmno posible y con 
lá menos fatiga posible, no el mayor 
mímern de obráis- sino el grupo de 
ellas más hermaso y nrás digno de ser 
eonocido. Y esto es lo difícil; no basta 
<iue en guías y catálogos so señale ese 
mipo. no basta que os digan cu alea 
Ron los cuadros merecedores de vues-
tra preferencia. Hay que i r buscándo-
Jos sala ñor sala, uno'por uno. y es in-
jaleulable el tiempo que se emplea, y 
l *at*5a ^ n-s produce esta rebusca. 
Amáis por renunciar á ella y conten-
taros con ver lo que sale buenamente 
al paso. 
Pero luego, ya lejos, queda el sen-
timiento de no haber visto tal cuadro, 
J«l nue habéis oído hablar toda h v i -
ja, del que habéis visto infinidad de 
^oirrafía^ ^ cornos, ó de copias. 
' «aber estado á dos pasos, v no haber-
10 contemplado! 
lace tiempo que por unos pocos se 
S ? ñ a m a n d o la formac ión de pe-
s. muy pequeños, museos de se-
lección. Pequeños museos en donde se 
recojan las obras verdaderamente ma-
raviilosas, geniales, esas supremas 
obras que no hay razón para que se 
conserven entre el inmenso montón de 
obras, bellas, sí, pero al f in secunda-
rias. 
YJSÍP es el defecto mayor de los mu-
seos, con tener los museos tantos de-
fectos. Y este defecto que tanto perju-
dica á todos es de muy fácil remedio, 
y en pro de él son muchos los críticos 
que ban clamado. Vano clamor basla 
ahora. 
Pero ahora, ved que el escandaloso 
robo cometido en el Louvre, viene a 
plantear este problema, y se cae en la 
ementa de cuan necesaria ea la refor-
ma. No es un motivo de artística dis-
posición de las obras. Se -piensa en |á 
selección, se piensa en agrupar en un 
pequeño museo, ó en dos ó tres peque-
ñas salas, el grupo selecto de las gran-
des obras á fin de buscar de este mo-
do la seguridad de ellos, e> máximun 
de garantías contra la mano ladrona. 
La obra ertraordinaria. la más fa-
mosa, como es el caso de la Qiofonda, 
es la que atrae al ladrón, la que fas-
cina al monomaniaco: pues agrupe-
mos estas obras, se dice, en salas pe-
queñas y 'bien dispuestas, reforcemos 
en ollas la vigilancia, forcemos las 
precauciones, y habremos evitado el 
peligro. 
La vicrilancia, tal como se practica, 
en los Mnsnos actuales es mr'v defi-
ciente, porque no hay personal que 
baste para vigilar con garantías edifi-
cios como el del Louvre, en París, ó el 
del Prado, en ^fadrid. Es además una 
vigilancia que no está graduada por la 
importancia de las obras. Todo el mun-
»eo está vicrilado por igual, cuando la 
necesidad de esta vigilancia es desi-
gual. Tan guardada está la obra de se-
gundo orden, como la maravilla de va-
lor inestimable. 
Por el «sistema de la agrupación se-
leccionada se consigne di.vrribuir la v1*-
vilancia en proporciones de intensi-
dad •conveniente según el valor dp las 
obras. Las salas en donde se exponen 
las grandes obras maestras pueden es-
tar doblemente yifdladás que aquella» 
en donde se amontonan las obras de 
segundo y tercer orden. 
Y ved como una necesidad de re-
fuerzo en Ja giarclr* de las museos 
trae consigo •A planteamiento de re-
formas artísticas que hace tiempo se 
vienen reclamandr.. VA robo escanda-
laso que tan viva emoción ha levanta-
do en toda Enropa. pone en crisis aira-
da', la actual insostenible organización 
de todos los enormes museos europeos. 
Nosotros, los españoles, tenemos que 
pensar mucho en nuestro grandioso 
museo del Prado. En él so guarda una 
! colección de pinturas, tan grande, tan 
selecta y lan hermosa, como sólo en 
| Italia puede presentarse otra semejan-
i te. N i aún el Louvre de París, es tan 
i rico en pintura, como el Prado de Ma-
: dr id . De Velazquez, es sabido que te-
, nemos casi todas sus obras. De 'Rubens, 
| llegan :á 70 los cuadros, todos bHlísi-
¡ mos, ciue poseemos. Y de E l Tiziano, 
i una colección cómo no hay otra alguna. 
V ^sí, de tantcs y tanto.-; gloriosos pin-
, tores. ' , 
1 Y hoy ya, estas grandes galerías no 
' es cosa que interese solamente á los ar-
! Mas. ya han tomado un carácter de 
| tesoros nacionales, y por consicruiente, 
• su guarda es motivo de dignidad na-
i cional. Así lo estamos viendo ahora 
en Francia: la pérdida de la Giocon-
da se lamenta como una dc-sgraeia na-
cional : no falta quien diga que es el 
pequeño desastre. A tanto se llega: y 
ees justo que se llegue. Porque la na-
ción que se envanece de poseer ta-
les tesoros, es necesario que sepa guar-
darlos. Porque al guardarlos para ella 
los guarda para toda la humanidad: y 
si ella los pierde, toda la humani iad 
los habrá perdido. Y no son cosas pa-
ra perderlas por incnri.i, por abando-
no, por descuido. Hay un interés sn-
premo que ^be guardarlas: es el su-
premo interés de la IJifetoria, Son 
obras que fórman parte de la Historia^ 
de val Tuod\ q'/ie parecen la historia 
misniR. 
francisco A C E B A L . 
T O N A T I O a ) 
PARA AYUDAR AL TRABAJO INTELECTUAL 
Curar la Neurastenia, Hipocondría, Extenuación, Vejez prematura, 
Agotamiento de fuerzas por excesos, Debilidad general. 
N E R - V I T A 
iPmOSO ReParador, Estimulante de las Fuerzas Físicas é Intelectuales. 
UNICA PREPARACION que transforma La Extenuación, en Vigor; 
La Debilidad, en Fuerza; La Anemia, en Riqueza de Sangre. 
D R . H U X L E Y 
| K I I I S I 0 N D ^ S T ^ L L S 
Cuftff Ci>iN. ME1>ALLA xm ORO B N LA ULTIMA KirOSlClOiS i ' A i i l ^ 
debiiidod en scHerai, escrófula y raqaítisauo de los kIóos. 
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V I I 
"Y asi le ha intervenido al 
adelantado D. Pedro de Alva-
rsido, que no hizo sino enhilar 
é traBar en su mente é arbi-
trio cosas de mayor importan-
cia que sus fuerzas, 6 de mñs 
posibilidad que él tenía, é con 
su desasosegado espíritu no 
se quiso contentar con lo ad-
querldo. estado muy honrado y 
rn parte ó gobernaciones que 
en pocos años é tiempo fuera 
riquísslmo caballero é señor." 
fGonzalo Fernández de Ovie-
do. Historia eje las Indias.) 
Destácase P^dro de Alvarado como 
figura singular y compleja entre las 
figuras eomplejas y singulares de su 
generación. Bien puede decirse qne en-
carna y simboliza el tipo general Bel 
conquistador de América. Era cruel y 
afable, codicioso y espléndido, satáni-
co y devoto, gentil y soberbio, todo en 
una pieza -broncínea, hecha á recibir 
con impunidad los golpes del •combate 
fy las injurias de la naturaleza. T r̂a él 
verdadero hijo de su siglo, el siglo del 
oro y de la sangro, el siglo heroico de 
nuestra empobrecida raza. Era un bra-
zo formidable, puesto al servicio de la 
gloria y la codicia, cual todos los bra-
zos españoles que. en época ya lejana, 
revolvieron el mundo, lo empujarou 
hacia adelante, lo redondearon y lo 
agrandaron. Era. por sus cualidades y 
sus defectos, el mejor modelo de aque-
lla legión bárbara 3- sublime. <jaé vio-
ló leyes divinas, humaua.s y naturales; 
que impuso una civilización por medios 
atroces; que tuvo el valor por arma y 
la fe por escudo; que después de triun-
far rompió el .crisol donde se fundie-
ra ; que siempre alcanza el perdón y 
el elogio, mientrrs más sevrramonle se 
le juzga y censura; que más lueí y. 
brilla; mientras roás se le quiere empa-
ñar con blanduras y repulgos, en estos 
tiempos hipócrifamente generosos, 
enando no se roba con la lanza sino con 
la habilidad, cuando no se mata eon la 
tizona sino con la injuria, cuando no 
se lucha, sino se muerde y se babea...! 
Nuestro intranquilo personaje de-
notóse por vez primera mandando una 
nave en la expedición de Grijaiba á la 
isla Cozumel. Tmego volvió á Cuba. En 
Trinidad unióse más- tarde á la expe) 
diWón con que Corles iba hacia M-éji-
co. En esa villa tomó el mando de la 
caballería y la condujo hasta la Ha-
liana. Tal fué s--i estretíp como segun-
do del ejército en marcha. 
Aunque Gonzalo de Sandoval. Cris-
tóbal do Olid y otros -cabos ilustrcH 
consiguieron distinguirse desde su 
desem.'barco en tierra mejicana, y me-
recer la confianza del capitán, no cabe 
duda de que nadie le inspiró tanto ca-
riño cuanto el arrogante don Pedro. 
Los actos de Alvarado en Méjico re-
sultan conocidos en demasía para que 
insistamos detalladamente sobre ellos. 
Hernán Cortés b dejó con eionto euíi-
renta hom'bres en Tenochtitlán. y fue-
se á Zempoala eon objeto de bati? h 
Panfilo de Narváez. La elección había 
sido buena, en cuanto al valor y eíifce-
reza del teniente: poro en cuanto á áü 
pr-.idencia^ y juicio dejaba mucho que 
desear. No tardó Alvarado en demos-
trarlo. Bajo pretexto de que eonspira-
ban, produjo una tremenda matanza 
do nobles en uno de los templos princi-
pales. Por eso amotinóse el pueblo, ju -
ró odio raorta-l á los extranjoros y les 
declaró la. guerra sin cuartel; por eso 
Cortés, al regresar vencedor, encon-
tróse con Tenochticlán sublevada; por 
eso los españoles v los aztecas no vo1-
vioron á reconciliarse jam-ás- Durante 
el siüo del cuartel castellano, Alvara-
do dió pruebas de un tesón admirable 
y de un arrojo casi insensato. A l cen-
r r i r los tremendos sucesos de la no-
che triste, fué el último en retirarse, 
herido iy agobiado. Cnentan o'e. va-
liéndose de su lanza á manera de garro-
cha, saltó una enorme distancia sobre 
la calzada ^ Tlacopá^ v así bprfó (y 
sus perseguidores... Pero este tíflctíO 
está hoy desmentido por los ornditos, 
quienes niegan la verosimilitud del 
salto y aseguran qno el guerrero pa.-,ó 
por encima de una viga. 
Encantados de su belleza física y 
confundidos por su genio destructor, 
las indígenas le llamaban Tonalio. %{. 
jo del sóti 
Hernán Cortés, ya prisioner.i y 
arruinada Tenochtitlán. mandóle paci-
ficar el país de los mixtecas. cosa que 
logró fácilmente. Entonces el eran 
conquistador organizó dos expedicio-
nes: una ñor mar, baio el mando do 
Cristóbal de Olid. á Honduras: y otra 
por tierra, comandada por Pedro de 
Alvarado, á Guatemala. Amb-xs capita-
nes lo demostniron mis tarde itóner-
donabie ingrat i tud: OHd se le récelo 
pronto y Alvarado le dejó plantadla á 
m prima 'Cecilia Vázcm.^z, para casar-
se primero con doña Franris-r-a y lue-
go con doña Ueatri?: de la Cueva, so-
(1) Capítulo de una obra on pre.nara-
eión. titulada ORO VIEJO.— El libro de los 
conquistadores. 
Frartiiaa Mayores 
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TONICOS 
IO ModaliHB ae Oro , 
"2 Medulisui áa JP&i 
RCOONMim YATES 
* - l i H.K.Qrv.. Ka.'na(̂ ntico. en LYON {FracQte,. 
UN H E C H O D E M O S T R A D O 
A u n el m á s Escépt ico D e b e r í a Con-
vencerse de esta Verdad. 
Si alguien abripaee todaTÍa alpuna duda de 
que oxister. los gérmenes de la caspa, po-
arío diriparse con el hecho de que un coneio 
que fué inoculado con ¡os gérments se quedó 
sin pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
laoiAn. 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-
to, que la única prevención contra la calvicie 
es la destrucción del germen 10 que realiza 
en un ciento por'ciento de casos con ¡a aplica-
ción d^l Herpicide Newbro. 
La caspa se origina de la mipraa causa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
No aceptéis ninsfun substituto de esfe rems-
dio. "Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 6» cts, y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de Jooé Sarrá é Hi-
jo». Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Asen-
tes especiales. 
brinas del comendador Cobos, secreta-
rio de Carlos V. 
La marcha de Tonatio por el territo-
rio de Gkiatomala fué una de las más 
difíciles realizadas por los conquista-
dores y que hoy parecen inverosímiles 
á nuestras flacas y descaecidas Ivuma-
nidades. Hay, sin embargo, en ella un 
hecho notable, 'verdaderamente extra-
ordinario. Durante la batalla de l l u -
lautí el soberano de Quauhíemaltán, 
Tecum-Umam. pidió á Pedro de Alva-
rado que combatiese con él en un lance 
personal. E l blanco aceptó el cartel del 
indio. El cómbale so dió ante los 
ejércitos enemigos. F u é muy reñido. 
En su tercera parte, un bote de la 
lanza de Alvarado echó por tierra á 
Tecum-Umam. quien hubo de falle-
cer á los pocos instantes. Siglos des-
pués. Búfalo Bi l l repitió esta proeza 
en los Estados Unidos, pero luchando 
con rifle y á eaballo contra un célebro 
pielroja. á la vista de dos fuerzas aper-
cibidas para la batalla. 
Dueño y señor de Guatemala, donde 
era capit'in g^noral, por designación 
de Cortés; rico, poderoso y más enso-
berbecido que nunca, tuvo que pasar á 
España, el año 1527. á responder en 
un juicio qup se le fonnó por sus ies-
plantes con las autoridades de Méjico 
y .Yucatán, por sus crueldades con los 
indios y por otras causas graves. Pero 
el so-retario de Carlos V. el eomenda-
dor don Francisco de Cobos le sacó en 
bien de torio, y consiguió que lo rati-
ficasen en su gobierno de Guatemala, 
nue lo ¿Jieeen un adelantamiento para 
descubrir tiiapras en el mar del Sur y 
que le dignificaran con el hábito le 
Santiago. 
'Preparábase el ambicioso y audaz 
Tonatio para salir en busca de la isla 
de la Especiería, cuando supo la bue-
na suerte que había cabido á Francis-
co Pizarro en el Perú, país ideal de la 
abundancia y la riqueza. E l piloto 
Juan Foru'mdfz le dijo que el reino 
do Quito, donde se hallaban las mag-
níficas preseas de Atahnalpa y Huav-
na Ca-pac. no pertenecía á la zona del 
afortunado descubridor. No era Alva-
rado sujeto que se parase en barras ni 
á quien los escrúpulos robaran el sue-
ño, sobre todo si se trataba do conquis-
tar dineros con que más lucir y mis 
poder. 
•Con la ex pedición que pensaba lle-
var á las supuestas islas de ja Especie-
ría, fuerte do varias naves y sobro qui-
nientos -hombres, tomó camino del Pe-
rú y desembarcó en Caraques, lugar 
próximo á Puerto Viejo, hacia el Oes-
te de Quito. 
La jornada á este lugar llgno do do-
rados espejismos fué nn verdadero cal-
vario para o] real. Algunos meses "an-
duvo la legión atravesando terrenos 
erizados de dificultades, países desier-
to^, sierras ásperas y tajadas, ríos hon-
dos, ciénagas engañosas, 'pérfidos abis-
mos. E l hambre, la sed, las fiebres le 
causaban terribles daños. E l pronio 
Alvarado enfermó gravemente. Por 
fin. l legaron. . . al punto más crítico 
de la aventura, á una serranía cuyas 
alturas se denominaban los Puo-tos 
Xcvados. La tropa iba, sin práctico, 
n-roue ol indio nno dp tal le Servía 
la abandonó en -«d río Dable. Seis le-
guas interminables tenían los Puestos, 
y reinaba á la sazón una tremenda y 
esipantosa ventisca... ,¡ Cuántos horro-
res se vieron al l í ! Despeados los infan-
tes, apenas si pedían avanzar. Lo.s j i -
netes se helaban sobre los caballos. 
Aquellos infelices, para aligerarse de 
peso, deiaban en el camino cftanto po-
día estorbarles, incluso sus dineros, sus 
metales y sus piedras preciosas. Como 
llevaban gran número de esmeraldas, 
éstas, al ser abandonada^, marcaban 
con lujosa iroma ol rastro do los cui-
tados. " A n u í no vale m.ás oro que el 
comer." diio con rabia nn castellano 
famélico. Otro triste. TTuelmo. echó de 
menos á su innior y á sus 'hijas, que .se 
había rezagado; volvió á buscarlas; 
]n< encontró muriendo do fatisra; y co-
mo él no consiguiera levantarles el 
ánimo á la altura del suyo, prefirió 
quedarse allí, y todos perecieron jun-
tos, bajo lo.s rigores del f r í o . . . Ya ora 
tiempo de que acabara tanto sufrir, 
martirio tanto: ¡ aparecieron las lla-
nuras de Riobamba! 
Pero allí fué la última desesperanza, 
la última desilusión. Los asendereados 
aventureros encontraron huellas de 
herraduras. ¿Otros españoles se 'ha-
bían adelantado? S í i Benalcázar trota-
ba por aouellos contornos, al frente de 
una caballería. 
Diego de Almaírro. en cuanto supo 
el arribo de Alvarado, salió on busca 
de Benalcázar para noticiármelo, pre-
venirle y anudarle. Lo.s intrusos y los 
que se juzeraban poseedores del país 
estuvieron á punto de reñir. Momen-
tos antes de iniciarse la batalla, el l i -
cenciado Caldera, íntimo araieo de A l -
varado, consiguió que todos llegaran á 
un arreglo, sobre la base.de que Alva-
rado so retiraría solo, dejando su gen-
te á Almagro, mediante una indemni-
zación de cien mil pesos. Así se con-
vino entre los rivales y así se cumplió 
lealmcntc. 
Yendo unidos hacia el campamento 
de don Francisco Pizarro, Almagro y 
Alvarado, rivales en días anteriores, 
combatieron como hermanos frente al 
general indio Quiz-quiz. 
Don Francisco de Pizarro recibió 
en Paehacamá, con mucho agasajo, 
fiesta y regocijo, al trashumante y am-
bicioso Tonatio. Entregados que le fue-
ron por su portador Hernando de Soto 
I los cien rail pesos del arreglo, despi-
I dióse muy cortés y se volvió completa-
mente solo á Guatemala, pues hasta 
sus hermanos se unieron á los del Pe-
I n i . en cuyas Luclia.s intestinas habían 
1 de tomar gran parte. 
De nuevo estaba en la ciudad de 
1 Santiago de los Caballeros, cuando le 
1 requirió don Antonio Mendoza, virrey 
, de Méjico, para que auxiliase á Crisi 
bal do Oñate en la pacificación do Xa-
lixco, donde se habían sublevado los 
indios. Ganoso de combatir, llegó Alva-
' rado á las posiciones que ocupaban los 
j rebeldes, y se dispuso para atacarlas 
! inmediatamente. Xo valieron los con-
sejos do Oñatp, quien comprendía lo di-
fícil do la operación, habida cuenta de 
las altas y escabrosas posiciones ocu-
padas por los indígenas. Desoyóle el 
impulsivo é imprudente capitán, y b 
lanzó á la pelea con aquella ferocidad 
I y aquel encarnizamiento que le trans-
j portaban. Despeñóse el caballo del iol-
! dado Moníoya. Tonatio le vio venir 
sobre sí, <y desmontóse presto del suyo, 
para no morir aplastado por el otro 
I animal, que venía rodando do peña en 
| peña. Inútil resultó su ligereza; la.mo-
| le le alcanzó y le golpeó tan horrible-
í mente, que. devuelto á la capital de 
su provincia, rindió como cristiano su 
ánima al criador, de quien no sabemos 
con cuál benevolencia la^coger ía . 
La esposa de don Pedro, Beatriz de 
la Cueva, quien le adoraba con cegu.'-
' dad, entregóse á. la desesperación,, é 
hizo pronto sus deseos de fenecer tam-
i bien para: seguir al amado, pues una 
erupción volcánica llevósela trágica-
mente de este maldito mundo. 
Dice la historia que al desembarcar 
| Pedro de Alvarado en la Española 
! vestía nn viejo uniforme do caballero 
de Santiago y que hacia ol pecho se 
notaba el sitio donde había estado la 
cruz de la orden. No tenía más ropa 
' que ese mezqnino obsequio de un pa-
riente. Por burla lo llamaban E l Co-
onenrlador. 
Pues, aquel mismo hombre, cuando 
descendió á la tumba, llevaba vestido 
i el auténtico hábito de caballero de 
j Santiago, tenía los honores de adelan-
tado y de capitán general, so llamaba 
Tonatio, hijo del sol, y dejaba un 
nombre imprecedero á las futuras ge-
neraciones. . . 
m. MUÑO'Z-BUSTAMANTE. 
R I F I R R A F E 
P e l a y o n o f u é g a l l e g o 
Una " p i l a " de asturianos, amado-
res del terruño y de todas sus gran-
dezas, sintió su orgullo quejoso por-
que el maestro Aramburu ha estado 
I en si les quita ó no les quita un pai-
sanaje augusto, que les honra. Y con 
i harto sentimiento de que haya toda-
j vía quien suponga que Pelayo no fué 
1 astur, pídenme á mí, pecador, que lo 
| pruebe de una vez . . . Con las-manos 
1 en la masa me cogieron: dándole 
vueltas al punto he estado yo hace 
| muy pocos días, porque .una pobre 
: crítica ramplona en la que el señor 
j Deleito quiere "fundar la historia 
I "verdadera," hase empeñado en de-
cir que Pelayo no existió, y ¿ue un 
! señor obispo Sebastián se enfretuvo 
, 011 inventarlo en el año 883. 
Y digo que me cogieron con las ma-
nos en la masa, porque hacía falta un 
. estudio imparcial y bien fundado, crí-
I tica é históricamente, del hecho do 
i Covadonga; y diéronme esa labor, 
| y en prueba de obediencia y amis-
tad, piGstáme á realizarla. Él en-
tusiasmo y el regionalismo dieron 
al hecho colores de majestuosa epo-
peya; la necedad ignoraiilo apre-
suróse á caer on el extremo contra-
rio, y lo calificó de falsedad. Era pre-
j ciso l imitar el hecho: reducirlo á sus 
'justas proporciones: quitarle los ador-
nos cpopéyicos; convertir aíl ' i i o r o i -
I co don Pelayo, gran guerrero y so-
} berbio capitán, en un P.elayo pacífi-
j co, que si era hombre de valor nunca 
; lo fué belicoso," cuya obra como jefe 
se redujo á aprovechar una ocasión 
que sería torpeza despreciar, y cuya 
obra como rey, se redujo á fundar la 
monarquía, sin coronas, sin mantos, 
sin palacios, sin esplen-lores de cor-
te. . . Y es Platón amigo mío, pero es 
aun más amiga la verdad: en esas lí-
neas cierra la verdad la figura de Pe-
layo. 
Quizás esto desencante á quienes 
lo juzgaban semidiós, poro ya he di-
cho otra vez que !a hisíftria es una 
cosa y otra los historiadores; y el 
desencanto de la " p i l a " dicha v;\ á 
¿ Sufre U d . Dolores de Cabeza, Biliosidad, | 
Ind iges t ión , 6 Enfermedades del H í g a d o ? ? 
Pruebe las ? 
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ser mayor todavía cuando sepan que 
Pelayo no tuvo nada de astur. No fué 
gallego, poro astur tampoco. D. I l -
defonso 'Llórente sostuvo y <£demos-
tró con documentos" (pie Pelayo ha-
bía nacido en la Montaña : y aunque-
los documentos no hablan de él. ha-
blan de su hijo Favila, y pueden ló-
gicamente, por lo qne en ellos se dice, 
considerarse la prudia de que tam-
b i é n " Pelayo es montañés. (1) Así lo 
comprendieron y creyeron mitoros 
muy rospci;iMes; pero ocurrióseme á 
mí i r á ver los documentos en cues-
tión al Archivo histórico efe Madrid, 
y la prueba decantada de Llórente es 
una superchería. 
El Cartulario de Liébana efe una co-
lección de escrituras atañentes á los 
monjes del convento de Santo Tori-
bio: algunas corresponden al siglo 
V I I I : on una del 852 leyó L lóren te : 
" . . . A u r e l i o . . . en.virtud del pac-
to, concedo, al Monasterio de San Sal-
vador de Beleña su viñedo de Deja-
res . . . " p a r t í vestoe in Carabauo su-
pet agrum Domini Fafilani res ' " . . . 
sobro el campo del rey Favila. 
El documento original no dic« 
" F a f i l a n i " : dice " I q u i l a n i " ; n o ^ l i -
ce " r e x " ( r ex - reg i s "—"é l r ?_/'*); 
dice "res", ("res-rei"—"la ¿¿fca* •) : 
" . . . "iSuper agrum Domini Iqui-
lani, res, ves t i tum. . . " (2) 
Es decir, que el donante concede al 
Monasterio de Beleña, sus posesio-
nes, sus vestidos, "las cosas" tolas 
quo le p e r t e n e c í a n . . . 
En escritura del año 831 lee Lio-
ron te : 
" . . . Por la cual el rey Ordoño y 
su mujer N donaron. . . villas, cosas, 
cei ics, hórneos, en Bodia, en Varó y 
on Vcdenia. donde Favila habi tó— 
" u r b i dominus Fafila habitavi t ." 
En el documento original (3) el 
" r ey O r d o ñ o " de Llórente es un Or-
doño cualcpiiera: y en lugar de Favi-
la dice " V i l a . " 
Están, pues, ^n un error los histo-
riadores crédulos que 'admitieron '̂S-
tos datos. 
Desconozco las razones en que pue-
den fundarse los galllegos para hacer 
á Pelayo de Galicia: supongo sm em-
bargo que sean dos: ima, la de que 
los historiadores árabes como galle-
go lo toman; otra, la do que su padre 
vivió en ,Tuy. La primera es nn error: 
los historiadores árabes Ilamaiban tie-
rra gallega toda la tierra cristiana; 
hablando de los astures, el Ajbar 
Machmua refiere: 
"Los gallegos" se sublevaron con-
tra los muslines, y creciendo el po-
der del cristiano llamado Belay (for-
ma árabe de Pelayo)- salió de la sie-
rra, y se hizo dueño de Astur ias . . . " 
E l autor anónimo de Fatho-i-anda-
luci cuenta: 
" E n tiempo de Ambaca. un in-
f i e l . . . llamado Balaya . . . se sublevó 
en " t ie r ra de G-alicia".. . " 
Ebn-Ja ldún es más claro todav ía : 
" . . . E l primero que reunió á ios 
fugitivos cristianos.. . fué un infiel 
llaanado Pelayo, "natural fie Astu-
rias en G a l i c i a " . . . " 
Y la segunda prueba no es tal prue-
ba: en la crónica Albeldense hay imi 
párrafo en el que «e asegura .que Fa-
vila, padre de don Pela,yo, estuvo en 
Tuy en tiempos del rey Egica; poro 
el párrafo mismo es muy dudoso: 
apareció en ia copia de la cronicá 
descubierta en San Millán de la Co-
golla, y eil ejemplaT de Albelda no lo 
da. E l cronicón ailfonsino (atribuido 
por unos al Obispo Sebastián, por 
otros á Alfonso el Magno, y que yo 
demuestro ser de Sisnando 1, c.hisp) 
ele Santiago do Compostela) nada di-
ce tampoco del suceso que ese párra-
fo relata. Y aun suponiendo que el 
tal no es una intercalación, tampoco 
resulta prueba, porque el padre de 
Pelayo se anduvo por muchas partes: 
en este caso, sí los gallegos pueden 
afirmar: 
—Es casi seguro que Pelayo nació 
en Gal ic ia . . . 
podrían responder los montañeses : 
—Es casi seguro que Pelayo nació 
en Ca.nlahria . . . 
y los castellanos: 
—Es casi seguro que Pelayo iiaci6 
en Toledo. . . 
Actualmente, se me antoja que el 
problema es insclubie: D. Pelayo v i -
vió en la obscuridad hasta que Cova-
donga dióle á conocer, y de su vida, 
anterior nada dicen los primeros cro-
nicones, aunque sí inventaron mucho 
los que luego los siguieron. Se igno-
ra, pues, el sitio en que nac ió ; y 
Aramburu ni quitó ni puso nada al 
oi'uullo regional de los buenos astu-
rianos, porque en cambio se sabe á 
punto i ' i jo que D. Pelayo 110 nació en 
Asturias. 
EXEAS. 
(1) t Llnvente—Recuerdos de T-.Wlian», 
(2) Archivo Hist. Nac.—Madrid.—Carta 
27—del Cartulario. 
(3) Ib.—Carta 114. 
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Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes dirijan 
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
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. E l mayor éxito de librería en Espa-
ña, de.sde hace bastante años, acaso 
después de "Pe:|u. iVcvs" del Padre 
L u i s Colonia, es un libro que anda pop 
abí. que se titula " L a Repiiblica E s -
del cual se han 
l í t icos que se pusieron al frente del | y se f igurará el bi^en 
pañola en . . . y 
despachado ya catorce mil ejemplares, ¡ ~e7 ^e j^rce veremos 
sin que lleve trazas de potarse la cu- | m^m0 cn{ i^0 qiIe asainetado, 
Tioskiail >••• el regocijo de sus comprado-
res y lectores. 
Ante todo, no ocultaré que lamento 
señor nne h« presentaron, después de la publicación constante e ] ^ r t e \ n t 0 , ^ J S ^ ^ Z 
? Z r n Z no del libro, en el salón de ConfereneiaJ sería, únicamente , el advenimiento de 
movimiento revolucionario, un eapm- tenido un rasgo original porque nJ , < , A( niri i ' luibo rr^iites i una república demag<^ic4i y que suble-
tu de radicalismo extremo, como el habrá estado en Madnd y visto el ^ ' ^"-- J 1 X n ^ n ^ o ^ J ^ vmo á todos los elementos, hoy partí-
que hov sé observa, y que compróme- ' - A n ^ l . a í d o . " que. como símbolo no como punas, y danzaron los ba5t^ | ^ S r ^ . ¿ 0 ¿ ^ . o u a r q u í a constilueionH,. 
te á los gobernantes, imponiéndoles | carente de honda expresión, preside ne*.- j , , . Entonces, nadie sabe lo .pie pudiera 
las extremas medidas y los procedí- los giro.s de los coches de la crema so- ^ P f ' P ,r, •, ^ 0 n l l l < 110 ^ 
mientes sirbversivos. Entre los p r ^ d e n - | . i a l . g arriba v abajo, en el paseo del ^ ^ 
tas de la república española hubo a l - | Retiro. Seiruran.ente. ahora que tien; Del 
guno. como Castelar. en quien el ins- i la sartén por el mañero, el Presidente 
Hnto de orden y el cariño á la patria de la República lusitana e -mpl irá vi pol a Son , p , ulla p m i w de 
estaban sobre cualquiera otra aspira- a t r a í d o capricho v. para diferenciar- lo. ba^t. loies pobtu-os y eomo en pro-
ción. Si recordamos los versos d e X Ú - l s e de la SoróTquica Sspéf iá y desta- vinc.as s y en los hechos a d.s ancia, 
en trágico el ! car bien su i b-a hará nue día y noche y *0 f ^ * * ™ 1 ™ 1 ™ ? » 7 » 
nos ardan eirios alr¿dedor del monumento, f.as > aneb ló las , estudios de caracte-
oeurrir. . . Actualmente, el .jainnsmo 
es un romanticismo juvenil, un hervor 
'ó i '^nan'" '^!" Presidente drid, pero en provincias levanta am" | m^s de España siempre férvi la, siem-
la sartén por el mango, el I resia^iw ^ ^ ^ mWítiac , Aa .pre impulsada hacia la ilusión por la 
misma amargura de sus crueles dcs-
eníraños. Y hace gracia comprobar en 
jóvenes jaimistMs como los que han es-
crito ia advertida sátira, esa picardía 
política, incompatible, al parTMCP, con 
los perpetuos candores del letritimis-presentan los autores del libro á que 'mientras un cura que hava colgado los res v secretos de pasillos del Congreso, vengo ref ir iéndome. Aquellos vigoro-; hábitos, revestido de una cisulla sera- el desparpaio y el eonocimientc del t¿-
sos acentos, dignos de los " Y a m b o s " brada de sabandiiiM ñ t e h mis. m- rreno qm demuestran los dos mocitos, 
que este gran interés no lo suelte un »de Barbier aim resuenan en nuestros i m para mavor edificación de los sa- | flo deja de contribuir eficazmente a la 
libro en él cual, al lado de las cuestio- | oídos LJÍ J-. I difusión de su animada sátira. 
U n a de las 
su 
sabía lo que era 
que hasta  i n j r c l ^ • 1 
manda. E l primer 
ea consiste en 
C6n una numzana aP1endA en la 
Bata es la fórmula 
Se coloca un p e d a ^ , 
Jo o de paño sobre \ñ f. ? 
plantarse bien, coi, l o ^ l f 
^ fttrás y la cab.2a hon,SÍ 
ca la manzana sobr.-. ^ 
lín- i., , 
nes sociales, baya miM-ho arte y belle 
i " ^u,.« c^w.r.ñnn+a á I ^ alor, Emilio! E pueb o se desborda 
ZR. por ejemplo, una oh™ semejante A Y NUESTRA DMTRUYE 
" L a Sonata de Kreutzer o a Kesu- | y a no existe el ejército, ya es horda 
rrección**. Se Ule dirá que falta el ' ja que fué hueste, y se desmanda y huye 
Tolstoy nue lo esefibjL ConVímido. fal- | L a anarquía los ámbitos asorda, 
tará el Tolstoy.. pero aea.SO falte más j •« honrada libertad se prostituye, 
aún él ambiente de elevada curiosidad ; 
intelectual que puede crear la fortuna ! 
y la gloria de libros semejantes. Anuí j 
hemos inventado un úti l , un trasfo, 
óyense los aullidos de la hiena 
en Alcoy, en Montilla. en Cartaprena. 
baio el cual enterrar la inquietud m -
ral y les vuelos del pensamiento; no 
ha bastado óara eso fin sólo la palabra 
lata aplicada á todo de manera indis-
tinta. Cuanto á pensar v á sentir, «s 
Y Castelar. respondiendo á las es-
trofas del poeta, formuló el célebre 
programa ''mucha arti l lería, mucha 
caballería, mucha i n f a n t e r í a " y enca-
m i n ó al país hacia la res iauraeión, que 
puso término al desorden y á la anar-
onía q-enerrl. Xo diré que la restaura-
tanistas portugueses.. . \ , 
' . , J £ Aa.ovvn I i^^unca tí; .i?, s-i.^ ,pc. lector, vol-
Perspectivas le este genero cle.ar o- ^ ^ ^ ^ ^ 
lia el hbnta. No cabe duda qw e i re]a , . ion„ r>{má(. ^ C()mQ sm_ 
escrito con donaire, por lo m W ^ W h decirse, i lodo d mundo, y encon-
)rediea1y que a%ta una espe.n ^ )m ^ ^ r .rovinc¿lw 5 ^ 
una tertulia, de aldea, en que te ínte-
rroefan y forman corro á tu alrededor. 
ia general. ' í f c í nue ordena que no sea duradero i revueltas cuartillas, colillas v ta/as de flppan f.0n avidez log • ' distalltes d d i manzana no tiene precio para embe-
b i d a ob- lo violento. j caf' vaems, y enlre^muchacho, nue se ^ rR_ .U.e^r .ei c n ü s . v basta para que la 
fantasía I v U paz no se obtiene por los pro- s e r i a n de sueno, a no desnabi^r--s . ^ ^ . ¡ ^ )o Qm ^ (] ^ fruta h is tór ica que desempeño ta i 
una lata. ' ' R e s u r r e c c i ó n " hubiese sido ^ién haya sido un ideal de gobierno, 
probablemente sometida á ese juicio P^J0 bav ocasiones en que la aspira-
literario suuiarís imo que impone la pe- j « ó n suprema no vá más lejos de un 
na de lata, y si algunos lectores, una | poco de tranquilidad para restañar y 
üiie- pensaban de otro modo, su opi- I curar heridas v todo régimen de per-
ni:)U. no refieja la en la prensa, se ex- ¡ petuo motím fenecerá por la ley mar- | 
tintruiría entre la in liferencia 
E l libro que tan buena acogida 
tiene, es simeilhiniente una 
inspirad;! á dos jóvenes periodistas, | cedinwe-nto* d« termr. al contra rio. ni 
descoiioci los ayer. Girjci Venta l ló v ' oor la^ velaciones á personas á ideas. 
Arrufaf Mea res, do? un viaie rf>ali- 1 ̂ To .=e obtiene l^nzándo ,á la emigración 
z&do á Portugal, donde, observando eí j á centenares, á millares de ciudada-
giro que toma aquella república na-I11 os. no se obtien? encarcelando v con-
ciente. discunievon eb que prdrra to-j fincando, ni im.n'dVndo ene cada ^ual 
mar la española, si llegaáe á procla- ^rofes" el coito del Dios de sos padres, 
marso dentro dé pannos íiños, en ta , hasra loa votos nMO le nlazea hacer, vi-
década de 1010 á 1020. va ^omo nuiera sin ofender á nadie y 
Claro es nue se trata d>e una eonj^- ! vista como se le prvtoie sin fal+ar á las 
tura humorí ' t ica . pero el tema es de leve^ de1 nr»^or. T'n régrimen de per^e-
innegable actualidad, palpitante, vi- cueicn dif íc i lmente arraigará, y he 
brante. De. los dieciocho O.son diecio-' anní uno de los problemas de 1¿»s T?-1 
no preuiea.y qu 
de <-alraa fría al relat.ir las enpfíradíi 
des ma'vores. nnr.-ar las historias maS 
funambulescas y arlequinescas. E l Giu-
gnol se reviste de la seriedad del estilo 
grave y afecta ona divertida imr itcia-
Ildad--prescinJJendo le comenta.-^.s. 
To^o ello huele de cien leguas á j-hnr- p pudiéramos decir como 
la de redacción, entre bocanadas de^c - | v . r s i ] i o ^ h ^ ¡nmorta) 
garro y descosidos paliqm:s sobre mu-:<lrnde pefiepe eomo á 
,eres. toros y chismografía ^ortesan.. el ^ ^ ^ ^ 
E s widu lable que los cuadros burles- ^ ^ ^ ^ ^ 
mu. 
l a condesa D E P A R D O B A Z A . V . 
ra 
minar. Si la nmu^ai^ 
es que la áetitud es dlf : i 
que mantiene su eu^n " S 
ei1 el 
su puesto y obtendrá 'a 
L a v i i t ü d d e !a m a n z a n a 
H a y un antiguo aforismo iHgíés 
que dice: " A n apple a day kceps the 
doctor á w a y " (una manzana ai ¡¡a 
.a le ja al m é d i c o ) : pero ol dicho y e3 
para^que les cuentes detalles de un ile(.ho habían caído en desuso, ia 
brío debido, sostendrá ¿ 




s innúmero de señores cuyos nombres 
trae y lleva la fama, y acerca de los cua-
les se han formado una levenda? C o i -
cos, toda la payasería política y, hu-
mana que en la obra salta y briu^a, 
bro'aron de noche, en los deseamos de 
la fatigosa labor del periodista diprio. 
ja l márcrcu de -la mesa en que andan 
1 
ga riza do nombres y referencias de los 
oue turnan en la política, pero hay 
mucho que los periódicos nunca lle-
gan á decir, y eso es lo que se espera 
de la información oral. De eso se apo-
manzana no pasaba de ser una fruta 
vulgar por su abundancia, plebeya y 
barata. 
L a moda, en su continuo buscar al-
go nuevo—no obstante la epnpcida 
advertencia del Rey S a l o m ó n — r e s u -
cita lo viejo y lo olvi l;i lo y nos lo 
presenta como noticia fre-ca. 
Y a no s-1 conforman las elegantes 
eOú una manzana diaria: el consumo 
es mucho mayor, pues acaba de des-
cubrir un sabio dermató logo que la 
la tención nerviosa. ¿Qué harían Fu la -
no. Mengano, Zutano, si la renúbli^a 
trinnfnse, fuese un hecho? Quienes 
í-erían los Presidentes, los nue ocuna-
sen altos í̂ T-sros' b11' nue cortasen el ba 
oaipo? / C ó m o andarían la 
 
PeTri'HS uiauoi i^a H'UV j^I-U^^ ^.in 
de las apariencias, y al tro de ilusión importante papd en el Edén y en el 
de haberlo conseguido les produce el , j a r d í n de las l í e s p é r i d c s ; que fué é\ 
libro de Cirjci y Arrufat . i codiciado ga lardón ofrecido á la be-
¿Quién sabe" hasta nué punto los Heza por el galante París , nue s i i v i ó 
V' T " aoqrurios v los recelos de la gente pa- i d'e blanco al in trép ido (luiHermo 
maflr^n u. linmenna ^ eneraiíra de trastornos, coind- TeM, que ha sido desde tiempo imue-
- r ti- o. las colonia. <len enn ]as profec ías del arriscado 11- ! morial el orgullo de todas las huer-
que nos restan aun? ^ Oue gazapera se h r 0 f U é] sft f a n ^ m aaiJqn.§ I ta«, hava recobrado su p r n í i m . Pá-
a m a r í a con la cuest-m reb«?.iosa? fan ^vuelto en goria v o ( M no deia I vor, aumentado por el prestigio de 
»,Qtré políticos, entre J ó s j o ^ ^ d ^ ^ c]0 asemejarse á mucho de'lo que su- '. ser un espec í f ico infalible para aere-
en ese país vecino, con el cual contar la hermosura. 
E l jugo de la manzana (hablo por 
boca del especialista), quita la que-
oública 
nos 
"tan unidos la razón nos mira 
fomo los fuertes dedos de una mano 
y las vibrantes cnerdas de una lira." madura del sol y las pecas, suaviza y 
venir. Añadiré que e.l libro es una sá- 1 P-bro que tanto corre en E«-pañi. ba 
tira contra todos les personajes noto- ¡ ele^dO presidente Xo es, como Teófi-
n'ns del partido republicano, mejor di- I lo Rrasra, un hombre conocido por sus 
cbo. de las varias agrupaciones repu-j traba jos de enid ic ión . sus poesías y 
bMcanas. y i na serie de cuadros cari- 1 sus críticas. Xo es. como Bernardino 
caturescos. hipótesis de como se des-
arrol larían los acontecimientos des-
pués de la proclamación del nuevo ré-
gimen. 
que. «i uirerenciarse, no empeorasen 
todavía, no fuera más tremenda la 
verdad que las conjeturas del humo-
rismo ? 
Esto es lo que se oye repetir con mo-
tivo del libro, del eual, como do la re-
volución portuoruesa. puede afirmarse 
nue ha prestado un buen servicio á la 
monarquía española, alarmando á los 
la m o p a r t u í a . serían enganchados por ee(je 
el banderín del nuevo rég imen? y 30.1 
bre to lo. ; n u é campo se abriría á JaS 
cho en efecto?^ mMlpnes de e«paño.les nóbl ieas europeas, pues en el X^ievo ambiciones, á las codicias, á los ape-
one existen hoy, acaso diez ó doce mi- »M^undo no Parecen bevar rumbos ta- , titos, (b-borde los y de afilados dien- y donde lo«! presidentes quieren elegir ! •blannüoa"la "piel v"aviva"sus colores 
Alones se plantea diariamente, de pen- ¡ lps. y diría nne falta la arria leva- | tes? lOué sfínranteseos neeocios. qué estatuas á Pedro Botero; y j q u i é n nos ! Cvmé alimento' es sano v nu ír i t i -
samiento. r^e problema: rr si vío-'e- | dura de jacobinismo y sectarismo que 1 coVsales redadas .iban á echar los pes- ^ nilP p0r j0 menos, parte de las ! vo a ^ e m á s Ae ser im &ViXi\\0 excelen-
se la repúbi i -a , de que tanto se habla, ! anní l^s emponzoña. cadorea en río revuelto, nué fortunas fantasías no se volvieran realidad, si fo'nQr>a ia ^ í ^ ^ i X n 
qué suceder ía? E l contestar, aunque í Y tamuoco. dejada a p á r t e l a nei-se-'-^e labrarían, nué crente puesta en lo i n - , ]as circunstancias lo permitiesen.' ó 
sea cu broma, á tan ansiosa interroga-i cución. prosperará ninfimn régimen fe^'or de h ruedf iba á ascender ver- ^p a] difere ci rse,  e e r se  
cién. tiene que ser poderosísimo ele-j nue. va á estr.s fechas, antenonora las tiednosamente ? ; Eterno tema de con-
m e n t ó de popularidad, para un bbro. i cuestiones polít icas á las p r á c t i c a . L o .W"ra v d i scus ión! Y tema, igualmente 
Por eso corre como pan bendito el oue más interesa h<w á todi nación, es ^e la "fantas ía^ ' que á e-tas horas sa-
de los dos jóvenes periodistas, que á , enriquecerse v prosperar Xo se oros- boren medra España , pornue aon'. 
falta del don de profecía, tienen el de per^ entre romanticismos de la época dorH.e los libros no parecen tener má.1? 
enredar con vis cómica suposiciones y j ganbaldina. ; destino nue el de prestarse, con cator-
aiigurips de lo nue no.s reser\'-a el por- | Portugal, nue inspiró si-n duda, el j00 mil eiemplares basta oará la masa 
de ¿.•nsñoles que Ifé. Claro e-^á que 
el libro b*1 suscitaao enoios. Difíojl- , tí o» b l e . previniendo á los descuidados, 
mente pudiera no ser íjsi, pornue nom- ; v dando pn q ^ pensar al que m¡Bá v 
bra á mucha érente, y le atribuve. en al nu > rueños. 
h farsa revolucionaria, papeles que ; Lo f-ucioso es que los autores del l i-
TTíunos tenido ya en E.spaña un en-
sayo de república, y vivimos muchos 
que pudimos presenciarlo. Fuié cosai 
rápida, y. como es natural, asritada y 
vio](rita. Xo exist ía sin embargo en-
tonces, ó por lo menos no había llega-
do á predominar entre los hombres po-
'Machado, su rival para la ^residen-; distan mucho de ser a lhagueños Xbidie bro son jaimistas partidarios del r-nar 
cía, un nedaíroQro ilustre. L o ú n i c o . q u e j está conforme con lo que le atribuyen. 1 to pretendiente á la corona de Espa-
de su bioqrrafía conocemos, á la hora ; eomo rara vez se aceptar gustósamen- ; ña. y . siendo jaimi-tas, hacen un fa 
en que esto escribo—pompe el cronis-jte los retratos, y hafeta á los espejéis,] ybr verdadero á Alfonso X T l f . Por 
ta siemnre está sujeto á rectificar 
es que fué suvo el proyecto de eriííir 
una estatua ;, á quién creerán Y d s ? al 
mismís imo demonio. Este penaeho ro-
jo como la llama es lo único nue vemos 
destacarse sobre la penumbrosa fisu-
cuya fidelidad no debiera ser du losa. ! que td ponido ja"misía. como antes el 
se les acUPS de nue favorecen ó d^sfa-
vorecén. Sería portentoso , que diese 
gusto á nadie este espejo de rinolath 
que se llama Ja rcmihlrca en 191 . . . 
Así es que. s e r ó n fama, la 'primera 
ra del -nuevo jefe de Estado portugués . 1 vez que los despabilados periodistas se 
carlistn. no puede e i lrar esneranzas 
sino en los trastornos y conflagracio-
n.s nue á E'si:-nña aflijan y desopila-
ren. 
Por el camino de los sucesc-s anor-
males, nunca tr iunfará ese partido 
te para la d iges t ión . 
P a r a indagar todas las propiedades 
de la manzana, algunas señoras , tan j 
| desocupadais como curiosas, han for- ! 
mado un club (siempre hay gente ex-
travagante que con el más l'éve pre-
texto forman un club) , el •'Pomoua 
C l u b , " cuyo éx i to crece de día en 
día. 
L a s investigaciones uo tienn: un 
carác ter c i en t í f i co ; sus disensiones 
no versan sobre horticultura ni cosa 
semejante. L o que procuran averi-
guar las decididas sodas del •"Pomo-
na C l u b , " es el partido que se puede ; 
sacar' de la manzana como ageiice em-
bellecedor: y eomo nada es más cier-
to que el "buscad y h a l l a r é i s , " los 
trabajos de la asociac ión han sido 
premiados por una porción de descu-
brimi mtos, que tengo el gusto de so-
meter á la benevolente cons iderac ión 
de mis lectoras, por si 'les pueden ser-
vir de entretenimiento ó ser de pro-
vecho. 
picios á la adnuisición d f? S 
dafT >v á ,a V * ^ * ele t e ^ M 
l n uso muy apreciado í 
zana es su empleo en el '«u la 
1 > - - " S« Prepara eomo ^ 
Picar fino seis g r a n d e s ^ 
con su corteza y sus s ^ n i l ] ^ 
las a cocinar en dos litros V ' 
hasta que la fruía se a b l a j ^ 
el l íquido y echa:l„ h i m . J ; ! 
día bananera de aspia tibia 111 
Pa .a quitar el efecto de la 
dura del sol y bis pecas 
piel .con pedazos de manzana 
procurando - emplear una 2 
gosa, y se deja que se seaup ¿ J l 
gar. 1 ^ i n ^ 
Una dieta de manzanas cocui 
asadas, con pan y niantequiiS 
añadidura única, se considera ,), 
tas e n t u s i a s í a s cosa exedenfc! 
aumentar ¡a transparencia-drtMa 
dar brillo á los ojos y 
guerpo. 
I'u breva je que goza do 
macióu y se recomienda á l a ^ J 
fren de exceso de peso, es el tí 
manzanas, cuya receta os ofrezco-
A una manzana picada (eona 
za y semillas) se agrega una taza 
agua fría y se pone á fuego ¡ 
hasta que empiece á hervirse» 
y se sazona con un poco de m 
jugo dé l imón y casi nada de aziii 
C u os cuantos sorbes qihta.11 ¡a 
muy eficazmente y evitan tonidr 
(dio Líquido. 
E n la lista de productos de t 
dor hechos con manzanas hay 
c l u i r - u n a pasta para blanquear 
manos.- E s el jugo de la fruta oljli 
do por su cocción y hecho es 
fécula de avena. 
Se hace también una crema cu 
nea con manzanas crudas rayadas, 
las que se agrega bórax pntap 
y harina de maíz blanco, snnwK 
fina. Esta pasta se aplica fresca 
bre la cara, el cuello, los brazwy 
manos y se deja secar, Blawiiies 
c h í s i m o y . quita las manchas í 
piel y las pecas. E l j u g o d e k i É 
zana contiene mucho más aeido« 
aüé se supone y es un poderoso Ka] 
queador. 
Si el cutis es muy delicado 
prudente experimental con esfr 
ta en las manos ó en los braar 
(b' ande.^arla en el rostro. 
Ahora, si suben de precio lasa»* 
zanas, se sabrá á qué se debe. 
BLANCiiE Z. D E BARALT. 
•úm 
S a n F i a f e © ! 3 2 5 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 6 0 p o r l O O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e ! p ú b l i c o . 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o , é 
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
r i n o r e s d e t r a v o s . 
I Vapor 
í i E W 7 0 E E C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Seiricio 3e m m t ja 
i 
Todos los martes á las diez de. la 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á ia una 
de ia tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracrnz, todos los lunes á ¡as cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demús informes, acódase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Pasaje de Ia. clase para .New í o r k , -
do&de $25.00. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
'ALFONSO XÜI" 
Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá, directamente para la Ha lia na y 
Veracruz: 
De .Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HABAÜA 
Vapor 
"ALFONSO Xil l" 
Saldrá el día 20 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día Io. de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao, 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, D-émen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos basta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
hasta al día 23 y la carga á borde hasta 
el día fe), 
La corrospodencia sólo se recibe en la 
Administración do Correos. 
Vapor 
"ALFONSO XI!' 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
'ALFONSO XIII" 
Te lé fonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Saldrá el día 2 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" • 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : S O P J E L A N A 
Saldrá para 
• V E R A C R U Z 
pobre el día 3 de Octubre llevando !a 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros pfi.ra dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje »erán expedidos 
hasta las DIEZ dei día do 1* salida. 
Las polixas de carfira se firmarán por 
eí Consignatario antes de correrlas, aln v-u-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2 
y el puer*o de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no adrnitrá bulto alsruno de equipaje 
que no l?ve clarernente estampado su nom-
bre y apellido de su dueñr», asi como el ded 
puerto de destino, 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo ios bultos en los cuales fai-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. d"! Gobierno á«j 
España, fecha 22 de Agosto tUtimo. no se 
admitrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacaj- su billete en la casa Consiírnatarlak 
Para informes dirigirse á su consiarnatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 2062 78-1 J l 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n Ia clase desdo $143.00 «. A. ea adeUat» 
E n 2? clase „ 126.00 „ 
E n 3^ Preferente 83.00 .. 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
K.ebaja en pasaje de Ida y ritalta. 
Precios cofiYencionajes en camarotes ds 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás porrnenores. dirigirse á su oo»-
sicr^tarlo M\ esta placa 
E M E 8 T G A Y E 
Apartado m'm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-WS. 
HABANA. 
C 2T.10 s. 1 
CoiDepíe BMrate TrasafeÉiinfi 
EL VAPOR 
C 1204 156-7 Ab. 
V A P O R E S C O R R E O S 
fl? la CoapaMa 
A N T E S D E 
A N T O I T I Q L O P E S Y ^ 
v i a j e s I í T e h i d í 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana: 
^e fi!bao el día 9 de Octubre 
ÍV ^TaTn^rder • • • el día 10 de Octubre 
De OLJON e! día 11 de Octubre 
De Coruña el día 12 de O 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUNA Y SANTANDER 
Ed M a s e tóc 1148 Cf. cq a á s » 
« 2- ff «126 « 
f : prefemtt 
3- ' m m m 
B3 
16 
Iteba ja «mi pasajes de ida y vuelta . 
Precios e u n v e ü c i o u a l e s para cama-
rote.s «le lujo. 
NOTA.—Todos estos 
carga y pasajeros. 
vapores admiten 
E L VAPOR 
•apor . 
"ALFONSO XII" 
V?!aacrruz:direCtamenttí para la HabaHa * 
Se si'Aander ' " ' C! * a 17 ^ Octubre i De Comñ« " * - ^ f/a 20 d0 Octubre u* coruña el día 21 de Octubre 
M O N T S E R R A T 
( a p n a n G A R K I O A 
f sl(í«£ para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v u é n o v a 
el no do Septiembre. íi las doce del día 
llevando la forrespondencia DÚbliCH. 
Admite cargs y pasajeros, á lo» que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
i l A N C E L c a i t o 
CapiLán B O X E T 
Saldrá para I'UKKTO LIMO>'. COLOlf. 
SABAMI LA. CUHAZAO. PUEBTO CAfl»!-
IíLO, I.A féUAIRA. t;A11 l'PAXO. T H I M n i n , 
eONCE, SAN JUAN OV. PCEKTO IUcU, 
Santa C r u ' , <le Tener i f e 
CfliUa y Rarp«i»n» 
sobre el 3 de Octubre á ias cnatro de ia 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros cara Puertti XAmiiia, c», 
I6u, Subnuiitn. ('urasoo. 
Puerto f;abeM« y \jn Guaira 
y carra eeneral. inciuso tabaco, para todo» 
les puertos de su itlitararlo jr de; Pacláco 
y p^ra Maracaloo ron trasbordo en Curazao. 
JLoa billete» ae y&saje 861o oerin er.ped:>ioa ' 
tiastu as OIKZ dei día de la ealHc. 
L«8 pouxas de car^a se ,\ri¡¡... wp per el ' 
Con^ienatiino antee de correnia, sia cuyo ' 
rfnu<9itf>s serfm nulas. 
Se reciben los documentos de emb a-quo I 
hasta el día 30 de Septiembre, y ia oarga * 
á bordo hasta el dfa 2 de Septit mbre. j 
NOTA - Esta CompaJlía tiene una póllaa 
Dotante, así para esta línea con-o pera t/>- I 
das las deiTi¿«, bajo la cual pueden a^igu-
rerse todos los efectos que se embarquen 
ta sus vauoree. 
Llamamos la atención de log señorea pa- ! 
•ajeros, hacia el artículo U del Reclamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in- • 
tenor de los vapores de esta Compañía, el i 
cual dice asi: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre to- I 
doe loe bultos de su equipaje, su nombre 1 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S ESTAN PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S DE Tj5LE-
G R A í l A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER 
CORURA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
Viaje en ocho y medio días por el 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
saldrá, el día 15 de Octubre á, las doce del 
d»a dilectamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
7 S t . N a z a i r e 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R R E 
saldrá ol día 28 de Octub'v á las cuatro 
de la tarde, directapiente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
7 S t . F á z a i r e 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
m m m m 
f>. en C 
MIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Septiembre de 1911. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 30 á las 5 de la tarda 
P a r a Nu^vitas. Puerto Padre , G i -
bara, Mayari ,CNip«> l i a r a c o a . G u a u , 
tanatno ^a la ida y a l retoraoy y 8 a u -
t í a g o de Duba. 
V a p o r flVJLES 
todos los martes a las 5 de la tarda 
Para Isabela do Sagus y Caibarián 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres dt» ja tarue ¿eú 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se revibjrá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al d<» la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los dias 2, 13 y 23 atra-
carán al Muelle de Boqusrón, y los de ios 
dla^ 9. 16 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba el atraque jo harán 
siempre en el MueUo del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los conocimientos para los embarque» 
serán nados en la Casa Armadora y Con-
Blgr.atarla á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimlentoe deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, nflmeroiS, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país d«> 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor de las mercancM 
no admitiéndose ningtin conocimiento í 
le falte cualquiera de estos r̂ "11''*,. 
mismo que aquellos que en la caí,I1̂  
rre&pondiente al contenido, sólo ^ j f f l 
las palabras "efeotos," "mercancías o 
bldas;" toda vez que por las kmfflk 
exige que se haga constar la clase OJ 
tenido de cadr. bulto. w.hMis» 
Los señores embarcadores de '̂ Wfl") 
jetas al Impuesto, debenftn deta!1.arí,̂  
conocimientos la ciase y contenido a 
da bulto. 
En la oasilla correspondiente al 
producción se escribirá c^"11,!*^,,, ^ 
palabras "País" 6 "Extranjero,' o 8 
si el contenido del bulto 6 bultos reun-H 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para ?*nera!JfJ 
miento, que no será admitido nm.í̂ Lcir 
tu que. á juicio de los señores so ^ 
gos, no pueda ir en las bodegaí a» 
con la demás carga. , . ^ 
NOTA.—instas salidas y ^caia: ¿ 
ser modificadas en la íorma Que c 
veniente la Emprena. 
OTRA.—Se suplica á loe Sv"buaue» 
ciantes, que tan pronto estén l!¡S| 
¡a ca:-?a, envíen la qua tengan 0 
Eirfl de evitar la aplomcraclCn ^ ^ t a 
moc días, con perjuicio de losr^ oreí, 5» 
dt> carros, y también de los > íg^rf" 
tienen que efectuar la salida • .eB(J 
la noche, con loe riesgos fc,I}*1»u g 
SOBRINOS Dd HEKREM*-
Habana, Septiembre l*. de i w ^ j í 
C 2053 
D E C U B A 
E L V A P O R . 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q ü B Í ^ ^ 
Este nuevo vapor saldrá ^ ^ 
puerto, hasta nuevo aviso, 
4, 14 v 24 de cada mes par» ^ 
Cabañas , Río Blanco, ' o ^ 
Río del Medio, Dimas, Arroya . 
Beach y L a Fe. ^ !¡ 
P a r a informes el ^ \ á % ^ 
Compañía SR. M A N Ü í ^ l0 
P U L I D O . Revillagigedo » > 
C 2725 —' 
E L N U E V O V A P Ú R 
Á L A V A I 
saldrá de «sce o ierco 'a 
las cinüJ da i* tarde. , ^ 
S a ^ u a v C a i b ^ 
C 2729 




S E L E C C I O N A N D O 
Í A EMBAJADA EL SIGLO XV!!I 
del Sultán de Turquía á Carlos III de 
Esoaña.—Las lágrimas de cocodrilo y 
, " doncellas georginas. 
ilacc- dosclentcs años, una embajada era 
muy diferente de lo que es hoy. Mi-
C6hasc entonces, más que á la misión del 
bajador, á. los regalos que para el so-
ern o traía, sobre todci cuando aquél era 
t,er^ do por 'algún monarca oriental. Co-
Muestra puede servir la sisuiente re-
nl0.-n una embajada del Sultán de 
Tu'quía al Rey de España Carlos III. re-
'ón que se conserva en la Biblioteca 
Nacional, y Que Por lo curiosa transcribi-
'm0S íntegra. 
..por carta del Excmo. .Sr. Marqués de 
Mina, ba llegado al Rey la noticia de1, 
ribo al lazareto de Mallorca, de AHú 
Muhamat Pachá. gobernador de Peca, Con.-
' êro Aulico del Gran Señor, enviado á, 
f Corte de España, el cual trae cartas 
redenciales para S. M. solicitando radi-
0 r más y más la amistad recíproca en-
^ tre su Corta y la nueva así como la te-
nía cuando era Rey de Nápoles. Luego 
cumpla su quarentena se encaminará 
con su comitiva á la Corte de España con 
nermiso que ha conseguido, y hará su en-
trada pública, como otro qualquier Emba-
^Conduce para S. M. doce dromedarios, 
aue es una especie de Camellos, salvo que 
tienen dos gibas, cargados cada uno con 
dos Arcas de cedro, forradas de terciope-
jo leonado con sus cantoneras y demás 
resguardos de plata en que vienen muchas 
piezas de estofa, paños, especies y aromas 
de -\sia y otros muchos géneros preciosí-
simos de 350,000 Pesos. 
Un hermosísimo elegante asiático, de 38 
años, que no se ha visto igual en aque-
llas parles, tan diestro y. bien disciplinado 
que al son del laúd hace en dos pies di-
ferentes mudanzas de bayle tudesco. Pa.-
ra cuidar de este elefante vienen asimismo 
de regalo dos "Peiez", que en lengua tur-
quesa s'gniíica lo mismo que en la nues-
tra lacayos, 6 mozos de caballerizas. Es-
tos mozos vienen con sus mujeres é hijos, 
que todos son hellfslmas criaturas. 
Conducen asimismo en dos grandes jau-
las dos Caimanes Nilótlcos, fieras jamás 
vistas en Europa; las quales aunque son 
por su naturaleza muy feroces, éstos están 
tan domesticados que se dejan manosear 
y meter el brazo en la boca. Son muy 
amigos del hombre, señáladamente de las 
doncellas, con cuya vista braman y se po-
nen tan encendidos que se puede encen-
der yesca en cualquier parte de su cuer-
po, y si no los dejan ponerse de manos 
sobre los hombros, lloran como si fueran 
unas criaturas. Estas lágrimas son muy 
copiosas y medicinales. señaladamente 
para las almorranas, callos y accidentes 
histéricos untando la parte. Su principal 
alimento es la carné humana, y con estos 
dos sobra para consumir todos cuantos 
difuntos haya en los hospitales de una 
ciudad muy populosa. Su escremento es 
tan fértil para las hazas y tierras que 
las hace producir ciento por uno. Digie-
ren él hierro y todo cuanto le^ den por-
oue nada les aplaca el hambre. Estos dos 
animales son machó y hembra. D. Vicen-
te Garay, Gobernador de Mallorca, envía 
un dibujo de estos caymanes y aquí se 
ha procurado imitar: tiene dé largo 15 va-
ras y por lo más ancho tiene ei cuerpo 
de un Buey. 
Asimismo doce caballos de la Mórea con 
todos sus jaeces bordados primorosamén-
de oro y plata y con cada uno viene de 
regalo un Genízaro que és una especie 
de soldado valientísimo que hacen vani-
•dad (> presumen vencer á siete hombres 
regulares en igual batalla. Cada uno de 
ésííw viene Hquísimamenté vestido á la 
Turca con sus cimitarras, fusiles, pisto-
las y dpmás armas erm guarniciones de 
oro labradas en Persia. 
Vienen también de regalo para S. M. 
seis doncellas Georginas hermosísimas de 
Bueve ouartas y tres pulgadas de esta-
tura, muy blancas y fornidas vestidas á 
la Persa, la mayor no pasa de 22 años, y 
tienen muy particulares habilidades, se-
ñaladamente en hacer randas y todo gé-
héro df labor hlanra. Han tenido el hrt-
npp do servir A, la gran Sultana algú.i 
r ^ T — i r z — 
tiempo sin otro egercicio que traerla las 
piernas quando estaba con romadizo. 
Ultimamente para custodia y resguardo 
de estas hermosas doncellas vienen doce 
eunucos esclavos (que tambéin vienen de 
regalo), los quales, además de servirlas de 
braceros 6 pajes de esponja, poseer, el Ar-
te de la Música y cantan admirablemente 
a' son de tojo género de instrumentos aue 
igualmente tocan, menos flauta traveseri. 
l udo esto hará su entrada pñ?CJídi»-na'-
mtnte el día que se determine per 3. M."' 
Fs lástima que la historia no haya con-
sol vado datos que nos permita.! cniocer 
el efecto r'rducldo en Madr'd por t í ? 
o;,!gInal comitiva, y saber el usj que i?! 
cx'í-lente Carlos III hizo de aquellos re-
galos, especialmente de las s.*is ilonccHas 
gecrglnas de nueve cuartas y tr-?s ; i: jifi-
das de estatura, mencionadas en la cu-
riosa relación. 
D i s o e i i s a r i o " L a C a r í a a f 
! Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de i&s 
personas buenas y ccritalivai;. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Disoen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qne 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dis,pen3ario ZQ halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, H a b * 
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
N o t i c i a s 
E L H A V A N A 
E n la tarde de ayer se hizo á la mar 
con destino á New York, el vapor 
americano " H a v a n a , " llevando carga 
| general, 68 pasajeros de primera, 16 de 
intermedio y 29 ele segunda. 
E n t r e los pasajeros de primera que 
conduce este buque, figuran: el gene-
ral Demetrio Castillo Duany, acompa-
imdo de su familia. 
E l Subsecretario de Gobernación, 
s eñor Manuel J i m é n e z Lanier . 
Los señores Carlos Ponts Sterling, 
José í1 . Per-domo y familia, Bartolo-
imé Aulet y dos hijos, Ricardo Calde-
rón, José Estrada y Guardiola. hijo 
del primer Presidente de esta BejjÚ-
•bliea : Antonio Rivero. Facundo Már-
quez. Autonio L6pez e hijo, dantos y 
Jasefina Barraqué, Ramón y Rafael L . 
de Peñalvpr, los jóvenes estudiantes 
Miomel y Gonzalo Andux á don José 
A . Z u b i e t a . 
También tomó nasaje on el mencio-
nado buque con destino a los Estados 
Unidos, ol soñor E . Harlon, Cónsul del 
P m i eu la Habana. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Ayer á la una y media de la tard.i. 
ocurrió nn principio de incendio en Ú 
dnue'lle de la Machina, siendo sofódádD 
on p! acto r-on las mangueras del De-
parta ¡nenio do la Adnaua. por el ins-
jíeetór Alejandrn Q u o - u k y otras 
personas que allí so encontraban. 
A l lagar -de la ocurrencia acudió el 
material de bomberos, ífüe no tuvo ne-
cesidad de prestar sus servicios. 
La policía dol puerto que se consti-
t u y ó en la Machina desde Ips primeros 
inomontos levantó acia dando cuenta 
al Juez correspondiente. 
I N F R A C C I O N • 
E l vigilante Carlos A . Montero, de-
nunc ió a Pedro F e r n á n d e z y Abelardo 
•Sevilla Viera , por traficar en el guada-
ño Manolo," sin documento que lo 
autorice para ello, infringiendo el Re-
glamento del Puerto. 
G R A V E 
E l tripulante fogonero fie] vapor 
noruego "Navigator." nombrado 11. 
Curtís , fué asistido en el hospital Mer-
cedes, de una extensa eontus ión en el 
ojo derecho »y fractura -de la octava cos-
tilla derecha, siendo su estado de pro-
nóst ico grave. 
Dichas lesiones se las causó al caer-
se sobre una tonga de hierro, en el de-
partamento de máquina del citado bu-
que. 
E L J U L I A 
Anoche se hizo á la mar con destino 
á Puerto Rico y escala en puertos de 
esta isla el vapor cubano " J u l i a , " lle-
vando carga general y pasajeros. 
A bordo de este buque hau lomado 
pasaje los 55 portorriqueños, que ha-
bían sido contratados para, trabajar 
en Méjico y que debido á la falta de 
cumplimiento del contrato 'han sido 
repatriados, por cuenta del gobierno 
de Puerto Rieo, habiendo llegado á la 
Habana á bordo del vapor alemán 
" F . B ismarck." 
W " J u l i a " va provisto de e.>to via-
je de aparatos de te legraf ía sin hilos. 
E L M A S C O T T E 
E l vapor americano "Mascotte" 
que salió ayer para Cayo Hueso y 
Tampa, lleva carga general y 101 pa-
sajeros. 
E L F R A N K E N W A L D 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Raséh, 
dicho vapor l legará á este puerto pro-
cedente de Puerto México el d ía 25 del 
actual por la mañana y sa ldrá el mis-
mo día á las 5 de la tarde para Vigo, 
Amberes y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Cabal ler ía 
el d ía 25 del actual hasta las 11 de la 
mañana, y las pólizas en l a casa con-
signataria en dicho hasta la hora in-
dicada. 
Los pasajeros serán trasladados gra-
tis á bordo en un remolcador de la 
empresa, el que saldrá de la Machina 
el d í a 25 del corriente á las 4 de la 
tarde. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A LAS PERSONAS QUE S E PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
ü! Departamento de Apartados de Seguridad ofrece su nueva Bóve-
da para baúlesr-construída excluxlvamente para el depósito de baú-
les, cajas y paquetes conteniendo artículos de valor^—como lugar de 
absoluta seguridad contra Incendio ó robo. 
GASTOS DE LOS V I A M O S 
Ef Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, asi como 
Choques de Viajeros de. >a Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagadores por 
las cantidades que se requieran en cualquier parte del mundo. 
E ! valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r l a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
K U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
EMPEDRADO Núm. 17. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. 
C 2753 
APARTADO Núm. 654. 
S. 1 
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o 3 0 = = A p a r t a d o 1 0 0 r = = H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á l o s a g r i c u l t o -
r e s e r ) C u b a . P í d a n o s l o q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o . 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u l t i v e Q . 
C 2751 S. 1 
C 2697 S. 1 
C O M P A Ñ I A D E S S G T T E O S M U T U O S OOIÍTRA m C E N D I O 
Fundada en el año 1S55. 
Oüc inas en im edificio propio: BmpMk&do a f e e r o 34 
Valor responsable .$52.865,fi80.n,0 
&k)ÍGí5tros pagados, $ 1.669,056.57 
Sobrante de 1909, qnc se está repartiendo $ 4],764.16 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912 $ 66,873.68 
Importe del fondo especial de reserva $ 272.959.50 
C U O T A S D S S E G U R O S . L A S M A S K O O l í O M I O A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Tí abana, 31 do Agosto de 1911. E l Consejero Director, 
S A N T O S G A R C I A M I R A N D A . 
C 2746 - S. 1 
G l i l i l í f t i l 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 2048 78-1 JL 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letra* i . 
corta y larga vista y dan caitas de crédito 
sobre Now Yoik, Fiiadelfia, New Orleans, 
San Francisco. L<ondr.is, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de I-s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F.. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
"C 2047 78-1 Jl. 
J . A . B A I C E S Y C O M P 
B A N Q Ü E S O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Moneda». 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Araé-
rica y sebre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2049 78-1 Jl . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva Tork, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto RIcCk 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona. 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova» 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre toda» 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
O 2540 156-14 Ag. 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E A R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 7a—Cable: "Ramonargüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisifin de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de' valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta dé 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria» 
Papos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 156-1 Ab. 
J . B A L O E L L S Y C * 
(S. en Co.) 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares i 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
C 2050 156-1 Jl. 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
— DEPARTAMENTO DE GIROS-
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos lo» 
pueblos de España é Islas Canarias, así como sobre los Estados Unidos de América, 
Inglaterra, Francia, I+alia y Alemania. 
C 2703 S. 1 
T. 
M é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Cirujía general de la boca 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
"SSl 26-21 S. 
3 r 
A B O G A I> O S 
Estudio: San I j rnac io 3 0 , de 1 ¿ 5 
Teléfono A-7999 
Jl. 13. 
CIE U J A N O- DEN T LST A 
j j^ jC^teÉt iOLía , T a - l i o 
o i 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P k ' e o í o s 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-OC 
Limpiezas „ . . - 2-00 Coronas de or-) „ . 4-24 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orifit^cioneo „ . . . 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
P U K X X E S O E O R O , d e s d e S4-^4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c 2599 30-1 S 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es -
pecialista del Dispensarlo "Tansayo." Vir-
tudes 133. Teléfono A-3176, Onsultas de 
4 á 5 y do 7. á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2678 s- 1 
Dr. R . Choi 
Polvos dentriücos, elixir, cepillos. Consul-t«8 de 7 a 5. 
26-13 S. 
B E . G U S T A V O 
Especialisia de! Centro de Dependientes 
v,^1^-1 edad es del cerebro y de loa ner-
y.r*- Consultas en Belascoaín ZOóK pr.V 
p0oí.Relna- de 12 ^ ?• Teléfono A-4(J15. ^ -669 . S. 1 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobre-s 51 â  mee. de 11 
-• Particulares de 3 á fi. 
"lanpm..-. 7O _.. _ . . . 




D r . A l v a r e z R u e l l a n 
^ i q n a ?etíeral. Ciinsqica* ae 12 i 3 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
s. i 
E Abogado 
na lu'lm- 1, Principal lo y n De i á ^ 
T E L E F O N O A-TOOS. ^ 1 á 0-
26-1 S. 
^ ^ a n T a b i T G a r c i a 
s. i 
h J S ' p A L ¥ E T l ü Í L L E M 
^ y eLteriHda'í * f Í £ hernlas' ^ o t e r t . 
C 274* ^ de 11 & 1 7 de 4 á 5. 
S. 1 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134U. 
LUZ NUMERO 40 
C 2658 s- 1 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO D E L A MARINA. 
C 2670 
S. 1 
« i m mi L P Ü M I S 
A M A K G U K A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 2639 26-1 S. 
I G U E L A N G E L V A R O N A 
ABOGADOS 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2688 S. 1 
J E F E DE LOS MEDICOS INTERNOS 
DEL HOSPITAL M E R C E D E S 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á 3.—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos; 
10106 36-24 Ag. 
DOCTOR M . M Í R T I H E Z í v a t o s 
Ha trasladado "su dormeilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono A-4934 
10224 26-27 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades do lo» Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojo», 
Oídos. Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Confluyas: Ltines, Miércolea y Viérne» 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Flnlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 265y S. 1 
OR. F E R N A N D O MENDEZ G Ü P O T E 
(Medicina y oirujía general.) 
D R . M A N U E L M A S F O R R Ü L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
da S á t. 
/ C 2686 3. 1 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hoa. 
pltal de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnea, Miércoles y Viérneat 
de 1 á 3. Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
DR. S Ü S T á V O S. DÜPLBSS1S 
Director de la Casa de Salud de ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consulta» diarias de 1 á 3 
I>ealtad número 36. Teléfono A-4488. 
C 2660 S. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niño» 
Consultas de 12 & 3.—Cbacftn 31, esquloa 
A Acnacatc—TeJéíona 919. 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostola Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputosi 
sangro, loche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis do orine» (completa), aa-
putos, sangre ó leche, dos per.os (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2677 9. 1 
DR. C-OIZALO AROSTEaUI 
Médico da la Casa de 
Beneficancia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar IO8I/2. Teléfono A-3096. 
C 2680 "S. 1 
D r . J o s é E - F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 3. á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 2675 S. 1 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputo» 
sangre, leche, vino, etc., ote. Prado 107. 
C 2747 S. 1 
Vias n r i a a r i u s Sífilis, v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguipr 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 2867 26-22 S. 
F R A N C I S C O U R E 8 U C A R A Y 
S E H A C E CARGO D E LA ADMINIS-
TRACION DE TODA C L A S E DE B I E -
NES. E S P E C I A L M E N T E DE FINCAS 
URBANAS. R E F E R E N C I A S SATISFAC-
TORIAS. ANIMAS 80. MODERNO, D E 
1 A 4 P. M. 10425 26-1 S. 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2681 S. 1 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las enfermedades cróni-
cas sin hacer uso de drogas. 
Especialidad: Estómago, intestinos, im-
potencia, reuma, enfermedades de señoras, 
de ancianos y toda clase de dolores. Se 
curan rápidamente y sin sufrir molestia, 
por la electrificación, vibración y radia-
ción, que es el sistema más moderno. V i -
llegsa 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
10679 26-7 S. 
d j l m m m s i d s y e l a s o o 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slñlítlcajs. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2656 S. 1 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: E R I K DE L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
8106 78-7 JL 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2682 s# 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien» 
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2717 S. 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vía» Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 245.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis á los pobres. 
C 2668 S. 1 
C L I N I C A G U I R A L 
Exelusl va-fleut* par* o^mnclomm» d* loa ojos 
Dictas <i«sd« «a «asnéo a<i*l4t»te. 4£aa-
rique 73, entre Saa jrtaía^i y 8an Jos». T*-
léfono A-2711. 
C 2665 S. 1 
Dres. Icrnacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista eu Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en xeneraL Consul-
ta.: de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 29L 
C 2674 S. 1 
S. G a n d o Bel lo v A r a c s o 
ABOGADO. HABANA 72, 
T E L E F O N O 70¿ 
C 2673 S. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 2667 s. 1 
Antiguj Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
geiirral. y á las eníermedades del pecho 
especialmente.--Consultas de 3 á 5 p. m, 
inártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á ¡as mismas horas.—Monte llg, 
altos Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 2684 S. 1 
D r . J o a o u m D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 16. 
C 2683 8. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Medico Cirujainu de ia Facultad da P«H* 
Especialista en enrermedades del estó 
mage é intestinos según el procedimienU 
de los prufjsored doctores Hayem y Win-
ter. de Paríu. por el análisis del jugo gis-
trico. Consulta» c'e 1 a 3, Prado 76, bajea 
C 2671 s. 1 
D r . A . P é r e z R ^ i r ó 
Medicma en general. Más etíDecíahnente: 
Enfermedades de la Piel. "Venéreas y Slfl-
Hticas. Conaultac de 3 á 5. San Miguel 16S. 
Teléfono A-4318 
C 2655 1 
D R P e r c ! o m o 
Vías urinarias. Estrecñez ab la orina. 
Venéreo. Hldrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesús Mana número 33. 
C 2653 s 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia baio mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-12Í». 
C 2654 
Clínica: Galiano 50. 
S. 1 
M - mBEum 
PIEJL, SÍFJLJLES. S A N G R E 
Ouracioaes ráp idas por Bistema» 
modern í s imos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
j e s ú s m a u x a N U ü n r a o 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 2657 s j 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARMTA m i l T OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingros. Consultas y operacio* 
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana 
C 2662 g j 
D E . A D O L F O J l E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente 
Procedimiento del profesor Hayem. dd 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultas de 1 ? 3 de la farde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. Automát-I 
co A-31)82. 
C 2666 s 1 
DOCTOR ÁLBALáDEJO 
Medicina y Ciruiía. —Consultas de 12 á i 
Poores gracis. 
Telefono A-'S'Sí-i Compostela 101. 
C 2676 g j 
D á . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas di 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobrej 
de 3 á 4, un peso al mes. 
o*-. Prado núm- 2' baj0s. 
. c 26<9 S. 1 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERBARi 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E P o r a n ni*» 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 p! " 
C 2672 s | 
DIASIO DE LA KLUtlNA.—IMwtóJ de la mañana-Soptio.nl.ro 24 fl. B T ! 
OE PRQVWCIjlS 
H A B A N A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Palos, Septiembre 23 
á las 4 y 40 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Los conservadores de Palos cele-
bran con gran regocijo el ingreso en 
el partido de los doctores Ricardo 
Dolü y Díaz Irizar. Habrá im mitiu 
conservador el primero de Octnbre. 
En Vegas el mismo dia habrá otro mi-
tin zayista. En Nueva Paz el movi-
miento político es extraordinario. 
E l Corresponsal. 
E S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
S e p t i e m b r e 19. 
C o m o s i e m p r e q u e de h a c e r j u s t i c i a se 
t r a t a , v o l v e m o s á, o c u p a r l a s c o l u m n a s d e l 
m e s u r a d o D I A R I O D E L A M A R I N A p a -
r a h a c e r p ú b l i c o l o s a d e l a u t o s de e s t a 
c i u d a d , g r a c i a s á l a s a c e r t a d a s g e s t i o n e s 
d e l a a c t u a l A d m i n i s t r a c i ó n l i b e r a l , r e s i -
d a p o r e l p o p u l a r g e n e r a l D i o n i s i o A r e n -
c i b i a , n u e s t r o d i g n o A l c a i d e , q u e s i b i e n 
es c o m b a t i d o p o r u n a escasa p a r t e de 
p o b l a c i ó n , t o d o s s a b e m o s q u e c o n é l e s t á , 
l a i n m e n s a m a y o r í a de l e s v e o i n o s , y a m i -
l i t e n e n u n o á o t r o P a r t i d o ó p e r m a i e z -
car> n e u t r a l e s . 
E n n u e s t r a a n t e r i o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
p u b l i c á b a m o s e l h e c h o de h a b e r s e i n a u -
g u r a d o l o s t r a b a j o s d e c o n s t r u c c i ó n d ? ¡ 
a c u e d u c t o d e e s t a c i u d a d ; h o y p o d e m o s 
a n u n c i a r d o s i m p o r t a n t e s m e j o r a s y s o n : 
E l a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
A l a s g e s t i o n e s d e l s e ñ o r A r e n c i b i a . s e -
c u n d a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o , d é b e s e 
q u e se h a y a l l e g a d o á l a c o n c U i s i ó n y fir-
m a d e u n c o n v e n i o c o n l a P l a n t a E l ó c t r i c a 
d e B a t a b a n ó p a r a e l a l u m b r a d o p ú b i i e o y 
p a r t i c u l a r d e e s t a c i u d a d . .Se h a n de i n s -
t i g a r d o s c i e n t o s t r e i n t a f o ^ o s d e m á s ó 
m e n o s p o t e n c i a en t o d a \% c i u d a d p a r a 
a ' u m b r a d o p ú b l i c o y e l s e r v i c i o se h a ó e 
c o m e n z a r e l d í a p r i m e r o ue E n e r o p r ó x i -
m o . E s t o y a es u n h e c h o p o s i t i v o . 
E l A l c a n t a r i l l a d o 
E l d í a 6 c o m e n z a r o n l o s t r a b a j o s d e l 
a l c a n t a r i l l a d o e n l a c a l l e 2 de l a c i u d a d , 
o b r a q u e e s t á p r e s u p u e s t a d a en $16,000. 
E l c o n t r a t i s t a l o es e l s i m p á t i c o s e ñ o r 
J u a n V á r e l a , y v i e n e c o m o D i r e c t o r t é c n i -
c o e l n o m e n o s s i m p á t i c o i n g e n i e r o s e ñ o r 
F r a n c i s c o O n e t t i . A n o t a m o s e s t a o b r a 
t a m b i é n , e n e l h a b e r de l a a c t u a l A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
E l M a t a d e r o M u n i c i p a l 
• G e s t i o n a l a a c t u a l A d m i n i s t r a c i ó n l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n m o d e r n o M a t a d e r o e n 
e s t a c i u d a d q u e r e s p o n d a á l a s c o n v e n i e n -
c i a s d e l p r o g r e s o é h i g i e n i z a c i ó n . 
R e s u m e n de m e j o r a s 
O b r a s r e a l i z a d a s p o r l a a c t u a l A d m i -
n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l : 
C o n s t r u c c i ó n d e l p a r q u e " J u a n D e l g a -
d o " : $12,000-00. 
C o n s t r u c c i ó n d e l P a l a c i o M u n i c i p a l : 
A c e r a s e n l a c i u d a d : $12.500. 
C a l l e s en l a c i u d a d : $13,700. 
I n s t a l a c i ó n d e l a l u m b r a d o p ú b l i c o e l é c -
t r i c o . 
C o n c e s i ó n p a r a e l A c u e d u c t o d e l T é r -
m i n o M u n i c i p a l . 
M o r a l i d a d y h o n r a d e z de l a A d m i n i s t r a -
S i c o n d a t o s t a n e l o c u e n t e s a u n h a y 
q u i e n e s a t a c a n á l a a c t u a l A d m i n i s t r a -
c i ó n , d i r e m o s r ¡ u e . . . h a g a n una, c o m p a -
r a c i ó n c o n l a s a d m i n i s t r a c i o n e s q u e l e 
p r e c e d i e r o n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M A T A N Z A S 
( P o r t e l é g r a f o ' 
Jovellanos, Septiembre 23 
á las 12 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARIÍTA 
Habana 
Hace má-s de seis días que se en-
cuentra e-ta villa sin agua. La Compa-
ñía que tiene á su cargo el acueducto 
no cumple su contrato. E l pueblo se-
diento y desesperado pide agua, pero 
ias autoridades muéstranse impasi-
bles ante el conflicto. 
Moreno, Corresponsal 
Matanzas. Septiembre 23 
á las 8 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
> Habana 
En la plazoleta " L a Aurora," ocu-
rrió esta tarde á las cuatro un san-
griento suceso. Ramón Fernández, 
inspector de la sección de Higiene, 
mató de un tiro, en defensa propia, al 
conocido joven Eliseo Valnuerdi, per-
teneciente á una distinguida familia 
matancera. 
E l suceso lo motivó un disgusto ha-
bido entre ambos contrincantes, que 
sacaron á'relucir sus revólvers. 
E l suceso ha causado general senti-
miento. 
Linares. 
d i o , y c o n t u s i o n e s d e s e c u n d o g r a d o 
c o n d e s g a r r a d u r a s d e l a p i e l e n l a r e -
g i ó n r o t u l i a n a d e r e c h a . 
Fué asistido el lesionado en la casa 
de socorros del tercer distrito por el 
doctor Muñiz. 
A T R A C O E N CASA BLANCA 
E n l a e s t a c i ó n de la policía de Casa 
B l a n c a , .se presentó en la tarde de ayer 
el asiático José Betancourt, de 83 años 
y vecino d e l barracón de la Havaua 
C o a l . manifestando que al transitar 
p o r la calle Marina de dicho poblado, 
•dos individuos de la raza blanca lo su-
jetaron, á l o s que conoce por "Pepe 
C a n e a n " y "Mondonguito," .sustra-
yéndole del bolsillo de la blusa que 
vestía, dos pesos plata española. 
L o s acusados digeron nombrarse 
Joeé Ramos Barrios (a) Pepe Canean, 
y Julio Liria y Peña, I 0 3 cuales nega-
r o n el hecho, asegurando que siempre 
estaban jugando con el denunciante. 
E l Juzgado dispuso el envío al vi-
vac de ambos individuos. 
RECLAMADO POR HURTO 
En el día de ayer fué remitido al 
•vivac por disposición del señor Juez 
Correccional de la sección tercera, el 
blanco Obdulio Martín Fcntanill, re-
clamado por dicho autoridad en causa 
por hurto, cuyo arrecto lo verificó el 
vigilante número 530 Enrique Rodrí-
guez. 
FRESCOS Y BIEN VENTILABAS 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M O N -
T E 211 , E N T R E A N T O N R E C I O Y FI-
GURAS, C O N S A L A , A N T E S A L A , C O -
M E D O R , C I N C O C U A R T O S Y D E M A S 
C O M O D I D A D E S . I N F O R M A N E N L O S 
B A J O S , S U C U R S A L D E " L A A L E M A -
N A S 1141JL 8-24 
S E A L Q U I L » A 
O S E V E N D E U N A C A S A E N ' A P O S T A 
83, D E A L T O Y B A J O , P R O P I A P A R A 
U N A F A M I L I A L A R G A ; A C A B A D A D E 
P I N T A R Y A R R E G L A R . M U Y F R E S C A , 
S E C A E H I G I E N I C A . S U A L Q U I L E R 
M U Y B A R A T O . L A L L A V E E I N F O R -
M E S E N S A N R A F A E L 14, A L M A C E N 
| D E P I A N O S . 11410 8-24 
; S Ú A R E Z N U M . 102, n u e v o , se a l q u i l a n 
i dos d e p a r t a m e n t o s a l t o s y b a j o s , c o n t o -
das l a s c o m o d i d a d e s , p a r a f a m i l i a s . 
I 11406 4-24 
La ofrenda de Cuba 
á Capablanca 
R E C A U D A C I O N A N T E R I O R 
O r o a m e r i c a n o . . . . $ 1,615-05 
O r o o s p a ñ o l 1,196-32 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . 1,351-35 
T a l o n a r i o n ú m e r o 8 
G o n z a l o G u t i é r r e z : 
á c a r g o d e l s e ñ o r 
P . E . 
J o s é V i l l a l b a % 
N o r b e r t o A l f o n s o 
G o n z a l o G u t i é r r e z , L a u r a d e l 
M o n t e , F e l i c i t s a A d a m , G . 
L a v í n , O. P a l a c i o s , J . P a l a -
c i o , J . R a d i l l o y B . Y e r o , á 
$0-50 c a d a u n o 
T r i n i d a d E s t r a d a 






T o t a l 6-85 
( P o r t e l é g r a f o > 
Sagua la grande. Septiembre 23 
á la 1 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Anoche fué detenido por la policía 
municipal un individuo que se hace 
llamar Mr. Friman conocido por el 
"Ecmbre Rana." Motivó su deten-
ción el extender cheques del Banco 
de Canadá sin tener fondos allí, ti-
mando á algunos comerciantes de la 
localidad. 
Anoche llovió copiosamente en todo 
el término. Considérase estas aguas 
como salvadoras de la próxima zafra. 
Linares 
L O S S U C E S O S 
LESIONES 
Julio Sedaño Herrera, vecino de Si-
tios 153. al transitar por la calis de 
porrales entre Rastro y Belaseonin 
junto á una carbonería resbaló casual-
mente cayendo.al cuelo, ocasionniidose 
la fractura eompleta d e la sexta costi-
ÍJü del iado derecho por su tercio me-
T a l o n a r i o n ú m e r o 89, A c a r g o d e l s e ñ o r 
A l c a l d e M u n i c i p a l de J a g ü e y G r a n d e : 
P . E . 
p e r s o n a s , á •20 c a d a u n a . 2-40 
T o t a l $ 2-40 
R E S U M E N : 
O r o a m e r i c a n o . . . . $ 1,615-05 
O r o e s p a ñ o . | 1,196-32 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . 1,360-60 
N O T A . — S e r u e g a á l a s p e r s o n a s q u e 
a ú n t i e n e n t a l o n a r i o s e n sm p o d e r , se s i r -
v a n r e m i t i r l o s c o n l a s c a n t i d a d e s r e c a u -
d a d a s a l s e ñ o r L e ó n P a r e d e s , A m a r g u r a 
n ú m . 1 1 , a l t o s . 
U n a b u e n a d i g e s t i ó n a segu ra l a 
s a lud v e q u i v a l e en l a m a y o r í a de 
los casos á r o b u s t e z y b ienes ta r 
t í s i c o é i n t e l e c t u a l . M u c h o s e n f e r -
m o s d e l apa ra to d i g e s t i v o se que -
j a n de d i f i c u l t a d e n las d iges t iones , 
t a r d a n d o á veces, en vez de t r ez ó 
c u a t r o h o r a s , o c h o y d iez ó m á s en 
t e r m i n a r l a s . C o n e l E l i x i r E s t o m a -
c a l de 
(STOMALIX) 
se abrevian las dlgestione?? 
l o m i s m o en el e s t ó m a g o q u e en 
e l i n t e s t i n o , po r a u m e n t o de fuerza 
f u n c i o n a l , pues es p rec i so 
P R O C U R A R E S T Ó M A G O 
A Q U I E N E S C A R E C E N D E E L 
p o r m e d i o de m e d i c a m e n t o s que 
a u m e n t a n l a s e c r e c i ó n d e l j ugo 
g á s t r i c o , la m o t i ü d a d d e l e s t ó m a g o 
y su po t enc i a f o r t i f i c a n t e para d i -
g e r i r y a s i m i l a r . 
Be venia en las prtnnpales fannarias 
del imnd'i y S e r r a n o , 3 0 , M A D R I D 
Se remite per correo toileto i quien lo pida. 
I N T E S T I N O S 
J . R A F E C A S , O b r a p l a i 9 . ú n i c o r e p r e -
s e n t a n t e y d e p o s i t a r l e de laa e s p e c l a l i d a -
defi d e Sa.y¿ de C a r l o s , E l i x i r , d i g e s t i v o , 
D l n a m o f f e « o , t ó n i c o , r e c o n s t i u y e n t e , a m l -
n e r v i o s o , P u l m o f o s f o l c o n t r a l a t o s y malc-a 
d e í p o c h o . R e u m a t o l c o n t r a e l r e u m a y 
g o t a . P u r g a n t i n a c o n t r a e l e x t r e ñ l m i e n t o . 
D e p ó s i t o s g e n e r a l e s : S o r r á , J o h n s o n . H a -
b a n a . P l d a . i c a t á l o g o s . 
C 2739 S. 1 
C A R D E N A S 5 4 . — S a l a , c o m e d o r , 3 c u a r -
t o s , c o c i n a , etc. , t o d o m o s a i c o , m u y e s p a -
c i o s a , p a r a p e r s o n a s de g u s t o ; e n l a c a -
s i l l a e s q u i n a á M i s i ó n e u t á l a l l a v e . V i -
l l e g a s 5, b a j o s , a n t i g u o , y l , a i o a e r n o , i n -
f o r m a n . 11432 8-24 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s c o n 
m u o b l e a y t o d a a s i s t e n c i a , á u n a c u a d r a 
d e l P r a d o , e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a s , y s e 
d a n . C a l l e de E m p e d r a d o n ú m . 75. 
11441 4 -24 
S E M j p i i í I J I 
L a h e r m o s a C a s a Q u i n t a c a l l e de S a -
m & n ú m . 45 ( M a r i a n a o ) , c o n a m p l i a s h a -
b i t a c i o n e s , j a r d í n , l u z e l é c t r i c a y S e r v i -
c i o s S a n i t a r i o s , e tc . , e t c . C o n t r a t o p o r 
a ñ o . P u e d e v e r s e t o d o s l o s d í a s , d e 1 & 
5. I n f o r m e s en l a m i s m a y e n J e s ú s M a -
r í a n ú m . 57, de 12 á 1 p . m . H a b a n a . 
11440 8-24 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s de J e s ú s M a -
r í a 72, e s q u i n a á. C o m p o s t e l a , c o n h e r m o -
sa s a l a , s a l e t a , 3 h a b i t a c i o n e s , p a t i o y s e r -
v i c i o s c o m p l e t o » ; es m u y f r e s c a y s e g u -
r a y e s t á s i t u a d a á u n a c u a d r a de B e l é n ; 
p r « c l o : 8 c e n t e n e s ; l a l l a v e e n l a t i e n d a 
d e l l a d o . 11436 8-24 
— J E S U S D E L M O N T E - 4 0 9 , a n t i g u o , f r e n -
t e á. l a D o m i c i l i a r i a , se a l q u i l a e l b a j o , 
c o n p o r t a l , s a l a y s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s , 
g r a n p a t i o y s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e . L a 
l l a v e en l a b o d e g a d e l f r e n t e . I n f o r m a n 
e n Q n i r o g a 5̂  11435 . * 2 - 4 
S E A L Q U I L A en $14-00 u n a h a b i t a c i ó n 
a l t a , c l a r a y f r e s c a , e n V i l l e g a s 68. a n t i -
g u o , á. u n a c u a d r a de O b i s p o , y en T e j a -
d i l l o 48, u n a e n $8-50 . 
11439 4-24 
i S E A L Q U I L A N , a c a b a d o s de c o n s t r u i r , 
' l o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s de l t e r c e r 
; p i s o de l a c a s a B t í r n a a a 19, í d o s c u a -
d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l ; l a l l a v e en l o s 
• m i s m o s . D u e ñ o : en L a m p a r i l l a 75. 
11434 S-24 
R E C I E N C O N S T R U m O S , se a l q u i l a n 
los e s p l é n d i d o s b a j o s de A n i m a s 136. T i e -
n e n 8)4, s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y d o b l e p a -
t i o , en 17 c e n t e n e s . I n f o r m a n en los a l t o s 
ó e n C á r c e l 19 ( e n c o n s t r u c c i ó n ) . 
11+26 4-24 
S A N I G N A C I O 64.—Se a v i s a p o r e s t e 
m e d i o á l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s q u e l a 
h a n s o l i c i t a d o en a l q u i l e r p a r a g r a n d e s a l -
m a c e n e s , p o r q u e q u e d a r á d e s o c u p a d a e l 
15 de n o v i e m b r e p r ó x i m o . D a r á n r a z ó n en 
C o n s u l a d o 124. a n t i g u o . 11421 4-24 
V E D A D O , e n 8 c e n t e n e s , 3a . 37, a n t i g u o , 
e s q u i n a á C ; s a l a , c o m e d o r c o r r i d o , 6|4, 
c o c h e r a y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e n D 
15, a n t i g u o , e n t r e 3a. y 5a. I n f o r m a n o n 
A g u i a r 43, N o t a r í a d e l D r . G a r c í a H u e r -
t a , de 3 á 4, y en 8 e s q u i n a á 19, á t o d a s 
h o r a s . T e l f . F - 1 1 5 9 . 11420 8-24 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de S o l 68, 72 
m o d e r n o , en 24 c e n t e n e s , c o n c o m o d i d a d e s 
p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . B n l o s b a j o s i n -
f o r m a n : • 11419 8-24 
S X Ñ l _ A Z A R O ~ 1 4 V 16, a n t i g u o , se a l q u i -
l a u n p i s o a l t o m u y v e n t i l a d o , c o n v i s t a s 
a l P a s e o ; c o n sa l a , c o m e d o r , b a ñ o , se is 
c u a r t o s y d o s p a r a c r i a d o s . I n f o r m e s : en 
l a m i s m a , e l p o r t e r o . 11376 8-23 
V E D A D O . — C e n t r e 17 y 19, p r ó x l m a T á 
d e s o c u p a r s e , se a l q u i l a u n a l t o á l a b r i s a 
c o n t o d a i n d e p e n d e n c i a y c o m o d i d a d . P r e -
c i o : 15 c e n t e n e s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
11404 4-23 
M R . B E E R S 
«LOUILO, 
Y VENDO 
G A S A S . 
S O L A R E S 
Y F I N C A S 
Cuba 4 3 , a i tos 
T e l . A - 3 0 7 0 
T r á i g a m e s u s 
c a s a s y s e 
l a s a l q u i l a r é 
C 2636 a l t . 4 -4 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
D E 420 M E T R O S , T E C H O S D E O O . V -
C R E T O , S O B R E 14 C O L U M N A S D E H I E -
R R O . B E R N A Z A 52, E N T R E M U R A L L A 
Y T E N I E N T E R E Y . I N F O R M A N , E N 
A G U I A R 92. 
11394 • ' " 28-22 ' S. 
3 5 
Se a l q u i l a l a p l a n t a ' b a j a y e l p i s o a l t o 
d e e s t a h e r m o s a casa , . c u a d r a , c o m p r e n -
d i d a e n t r e L u z y A c o s t a , de g r a n p o r v e -
n i r , p o r s u p r o x i m i d a d á l a e s t a c i ó n C e n -
t r a l de l o s f e r r o a a r r i l e s U n i d o s ; su d u e -
ñ o e n C á r d e n a s n ú m e r o 1, s e g u n d o p i s o . 
11403 4-23 
S E A L Q U I L A N o n m u y m ó d i c o p r e c i o , 
l o s a m p l i o s y v e n t i l a d o s a l t o s de l a o a s a 
M a l e c ó n 29. I n f o r m a : P o r t u o n d o , Z u l u e t a 
36, a n t i g u o . 11405 8-23 
S E A L Q U I L A N l o s f r e s c o s y h e r m o s o s 
b a j o s de P e ñ a P o b r e 20, a n t i g u o , á dos c u a -
d r a s de l a s p r i n c i p a l e s o f i c i n a s d e l E s t a d o . 
11400 S-23 
S E A L Q U S L A 
E L S E G U N D O P I S O D E L A M O D E R N A 
C A S A H A B A N A 77 ( A N T I G U O ) , C O N S A -
L A , C O M E D O R , T R E S H A B I T A C I O N E S Y 
S E R V I O S . L L A V E E I N F O R M E S , E N 
M U R A L L A N U M . 23 ( A N T I G U O ) . 
11393 8-23 
S E A L Q U I L A el p r i m e r p i s o de l a c a -
s a S a n J u a n de D i o s n ú m . 9, m o d e r n o . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n : A g u i a r n ú -
m e r o 79. 11389 4-23 
S u n M i g u e l n ú m e r o 2 0 4 
( M O D E R N O ) 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s a l t a s , á d o s c e n t e n e s . 
11385 4-23 
s e kimim 
L O S 4 L T O S D E C O N S U L A D O 20, A N -
T I G U O Y L O S D E G A L I A N O 27, A N T I -
C U O I N F O R M E S : S R . L O P E Z O Ñ A , 
O ' R E I L L Y 102, A N T I G U O , D E 9 A 11 Y 
D B 1J^_AJ_P. M . 11392 8-23 
' CM 16 C E N T E N E S se a l q u i l a n los b o -
n i t o s b a j o s de M a l e c ó n 40, e n t r e A g u i l a 
C r e s p o c o n sa l a , a n t e s a l a , 4 ]1 . s a l e t a de 
c o m e r d u c h a y g r a n d e s s ó t a n o s p a r a c r i a -
dos - l a l l a v e a l l a d o ; i n f o r m a n : C a m p a n a -
r i o n ú m . 164, a n t i g u o , b a j o s . 
11370 4-23 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a c a sa B e s q u i n a 
á 15 n ú m . 141 , c o n sa l a , c o m e d o r , 4|4, QO-
otaUU despensa , c u e r t o de b a ñ o é i n o d o r o ; 
c u a r t o s é i n o d o r o p a r a c r i a d o s ; r o d e a d a 
de l a r d í n y m u y f r e s c a . I n f o r m a r á n : R e i -
n a 21 . " L a j n ñ a " . 11369 4-23 
S Q L 52, s»e a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s y 
v e n t i l a d o B a l t o s . 1-a l l a v e en los b a j o s . 
R a z ó n - C o n s u l a d o 124, a n t i g u o . 
11338 -«-22 
SAN LAZARO 93, MODERNO 79 
C O N T E R R A Z A Y P O R T A L . S E A L -
Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S , I N D E -
P E N D I E N T E S . J U N T O S O S E P A R A D O S . 
T O D A L K C A S A S E R I A P R O P I A P A R A 
H O T Í S L O C A S A D E H U E S P E D E S ; E S 
M O D E R N A . 11343 4-22 
E N E l ^ V E D A D O 
P a r a f a m i l i a de gusto , se a l q u i l a l a es -
p a c i o s a y v e n t i l a d a case c a l l e 17 e s q u i n a á 
M , c o n 6 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o -
m e d o r , s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y a m -
p l i o p o r t a l p o r las dos c a l l e s ; l a l l a v e en 
l a b o d e g a de e n f r e n t e ; i n f o r m e s p o r t e l é -
fono A - 1 0 7 1 ó C o m p o s t e l a 114, f e r r e t e r í a 
L a C a s t e l l a n a . 113-27 8-22 
S E A L Q U I L A N l a s casas N e p t u n o 158, 
m o d e r n o , b a j o s , en 9 c e n t e n e s ; N e p t u n o 
160, m o d e r n o , p r i m e r p i s o a l t o , en 10 c e n -
t e n t s ; l a s l l a v e s e n f r e n t e : " L a E s p e c i a l " . 
S u d u e ñ o : B e r n a z a e s q u i n a á O b i s p o , c a s a 
de C a m b i o de M o n t e r o . 
11325 8-22 
V E D A D O . — S e a l q u i l a u n a l t o c o n d i e z 
d e p a r t a m e n t o s , p r o p i o p a r a d o s f a m i l i a s , 
en 10 c e n t e n e s p o r a ñ o s , y 11 p o r m e s ; m o -
d e r n a , c o n c r e t o , s e r v i c i o de c r i a d o s , d o s 
t e r r a z a s . C a l l e H e s q u i n a á 2 1 , e n t r e d o s 
l í n e a s . E n l o s b a j o s i n f o r m a n . 
11354 
C O R R E A 15 Y 17, c o n c u a t r o c u a r t o s , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s i n d e p e n d i e n t e s p a r a 
f a m i l i a y c r i a d o s . I n f o r m e s : b o d e g a C o -
r r e a e s q u i n a á S a n I n d a l e c i o y T e l é f o n o 
F - 1 3 2 3 . 11353 5-22 
TRES-EN-UNO 
¿ S A B E U S T E D Q U E C A S I T O D O S S U S 
¿ r t i o u l o s ios puede t e n e r l i m p i o s y b r i -
l l a n t e s , lo m i s m o que s i fueeen jmjovos, 
u s a n d o un poco de a c e i t e T R E S - E N -
U N O " ? E s t e a c e i i e no s o l a m e n t e l u b r i c a 
toda d a e e de m « < í u m a r Í Q , s i n o t a m b i é n 
e v i t a que l a s p i e M S de m e t a l de l a s m á -
q u i n a s de e s c r i b i r , e s c o p e t e » , m á q u i n a s de 
coser , y tedos loe obje tos de m e t a l s e o x i -
den. T a m i í i á n es un e x c e l e n t e p u l i d o r de 
m u e b l e s . L o v e n d e m o s en bote l la s de dos 
tamaftos . á 15 y 25 c e n t a v o » . 
H A R R I S B R O S . Co. 
O ' R E E L L Y 1 0 4 
C 276€ S. 1 
S E A L Q U I L A N los m a g n í f i c o s b a j o s de 
L e a l t a d 112, a n t i g u o , e n t r e S a l u d y D r a -
g o n e s : 4 g r a n d e s c u a r t o s , z a g u á n , a g u a c o -
r r i e n t e , e t c . 11300 5-21 
J E S ^ X j ^ X T I I a - A . 3 W 
L o s a l t o s d e l a c a s a C o n c o r d i a n ú m e r o 
175 A , a n t i g u o . S a l a , s a l e t a y dos h a b i -
t a c i o n e s , c o n i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . 
P r e c i o : o c h o l u i s e s . L a l l a v e ec l a l e c h e -
r í a e s t a b l e c i d a en l a e s q u i n a . I n f o r m e s en 
E m p e d r a d o n ú m . 3-4, c u a r t o n ú m . 29. de 
1 á 5. 11291 8-21 
C A M P A N A R I O 70.—Se a l q u i l a n los es-
pa-ciosos b a j o s de e s t a casa , en 16 c e n t e -
nes. I n f o r m a n en l o s a l t o s d e l 68. 
11352 4-22 
S E A L Q U I L A 
e l p r i m e r p i s o de l a n u e v a ca sa c a l l e R e -
f u g i o n ú m . 16, e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o , 
p r o p i o p a r a u n m a t r i m o n i o d e g u s t o ; s a l a , 
c o m e d o r , 3!4, l l a v e s en el m i s m o d e 8 á 11 
a. m . v d e 2 á 5 p . m . I n f o r m a n : V i l l e s r a s 
3 2 , _ a l t o s . 11361 4-22 ^ 
C A M P A N A R I O 145. Se a l q u i l a n l o s b a -
j o s , c a s i e s q u i n a á R e i n a , m u y f r e s c o s y 
v e n t i l a d o s y a c a b a d o s de r e e d i f i c a r ; d e r e -
g u l a r c a p a c i d a d ; l a l l a v e en l o s a l t o s , é 
i n f o r m a n en M e r c a d e r e s 27, f e r r e t e r í a . 
11348 6-22 
C A R N E A D O , H y C a l z a d a , V e d a d o , c a -
sas á $15-90 y $17 a l m e s ; h a y c u a r t o s 
f r e s c o s , p r o p i o s p a r a l a s a l u d y a p e t i t o , 
p o r $5-30 a l m e s . T e l é f o n o F - 2 1 5 0 y F - 1 0 8 0 . 
C 286U 10-22 
S E A L Q U I L A N h e r m o s o s s a l o n e s , q u e 
r e c i b e n e l f r e s c o p o r l o s c u a t r o l a d o s , c o n 
b a l c ó n c o r r i d o á d o s c a l l e s ; s o n i n d e p e n -
d i e n t e s . I n f o r m e s en los a l t o s de O b i s p o 56, 
e s q u i n a a C o o n p o s t e l a . 11320 8 -21 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , c o n v i s t a á l a c a l l e , en S a n R a -
f a e l n ú m . 1. I n f o r m a n e n f r e n t e , en l a c a r -
p e t a de S a n R a f a e l n ú m . 14. Se d a l l a v í n 
y t i e n e n l u z e l é t c t r l c a . 11323 4 - 2 1 
MALECOI 27 
Se a l q u i l a n l o s f r e s c o s y c ó m o d o s b a j o s 
de e s t a casa , á p r e c i o m u y m o d e r a d o . L a 
l l a v e en S a n L á z a r o 92, b a j o s , a l . l o b l a r In 
e s q u i n a . I n f o r m a n , ú n i c a m e n t e en e l b u f e -
t e d e S o l a y P e s s i n o , A m a r g u r a 2 1 , T e l é f o -
n o A - 2 7 3 6 . 11314 8 -21 
N E P T U I U ® ^ l i S U E R O 1 8 5 
C N u m e i a o í ó u a n t i g u a ; 
Se a l q u i l a n ] j i dos a l t o s d e e s t a e s p l é n -
d i d a caea , e n t e r a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s e n -
t r e s í ; c a d a u n o c o n s a l a , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y c u a r t o s y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s ; en p r e c i o m u y r e b á j a l o . L a 
l l a v e é i * . f o r m a n e n l a m i s m a casa , e n l o s 
b a j o s de l a d e r e c h a e n t r a n d o . P r o p i e t a r i o s ; 
B u f e t e de S o l a y P e s s i n o , A m a r g u r a 2 1 . 
l e l í . A - 2 7 3 6 . 11313 8 -21 
F A M I L I A C O R T A , de m o r a l i d a d a b s o l u -
t a , a l q u i l a d o s ó t r e s e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c i o n e s c o n v i s t a á l a c a l l e . U n i c o i n q u i l i -
no . Se p r e f i e r e n s e ñ o r a s so l a s . S e e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . A p o d a c a 5 A , b a j o s , e n t r a d a 
p o r ( M e n f u e g o s ; no h a y p a p e l . 
11312 4 - 2 1 
E n o r ó a m e r i c a n o 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s de V i v e s 
n ú m . 192. c a s i e s q u i n a á C u a t r o C a m i n o s , 
c o n 5 h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r y b u e n a 
g a l e r í a ; l a l l a v e en l a b o d e g a y en los 
b a j o s . Y C r i s t i n a n ú m . 24 A , en $32 o r o 
a m e r i c a n o , c o n 5 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r v b u e n p a t i o . L a l l a v e en l a b o d e -
ga . I n f o r m a n : M o n t e 113, T e l f . A - 1 9 3 8 . 
11304 4 - 2 1 
S E A L Q U I L A N l o s f r e s c o s y h e r m o s o s 
a l t o s d e T r o c a d e r o 7 1 , c o m p u e s t o s d e s a l a , 
s a l e t a y 5¡4 g r a n d e s y v e n t i l a d o s , c o c i n a , 
c o m e d o r , b a ñ o y 2 s e r v i c i o s ; a g u a d i r e c t a . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m e s en A m i s t a d 
124, I^a R e g u l a d o r a , de 9 ^ á 11 v de 5 
á 6. 11384 13-23 S. 
S E A L Q U I L A N 
D o s h a b i t a c i o n e s , e n t r e s c e n t e n e s l a s 
dos, y l a c a b a l l e r i z a e n 4 c e n t e n e s . S a l u d 
n ú m s . 2 2 - 2 0 . 11382 4-23 
V I B O R A . — G e r t r u d i s e s q u i n a á P r i m e r a , 
se a l q u i l a en 12 c e n t e n e s : 5¡4, s a l a , c o m e -
d o r , c o c i n a , b a ñ o , 2 i n o d o r o s y c o m p l e t o s 
sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . S a l u d a b l e y f r e s -
ca. L a l l a v e e n la b o d e g a de e n f r e n t e . I n -
f o r m e s : J e r ó n i m o L o b é , A m a r g u r a 3, a l -
tos . 11381 5-23 
" E N Z U L U E T A 32 A , a l l a d o ^ é P h o t e l 
P a s a j e , se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s ; 
p r e c i o s m ó d i c o s ; e n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s 
en S a n M i g u e l 120; e n t r a d a á t o d a s h o r a s ; 
se d e s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
11377 8-23 
S A N I G N A C I O 35.—Se a l q u i l a e s t a c a -
s a c o a t o d a s las c o m o d i d a d e s p a r a u n a 
f a m i l i a ; l a l l a v e e n l a b o d e g a e s q u i n a de 
O m o a . I n f o r a i e s : R i c a r d o P a l a c i o , S a n P e -
d r o y O b r a p í a . 11371 S-23 
O F I C I O S 7, a n t i g u o , se a l q u i l a n 2 a m -
p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n t i g u a s ; se 
p r e s t a n l o m i s m o p a r a dos f a m i l i a s q u e 
p a r a u n a , n u m e r o s a ; t i e n e n h a l c o n e s á l a 
c a l l e y m u c h a s c o m o d i d a d e s . 
11373 4-2S 
•SE A L Q U I L A N D O S C A S A S 
l a u n a e n S a n t o S u á r e z 49, J e s ú s d e l M o n -
te, g r a n d e , en 6 c e n t e n e s ; y l a o t r a e n P r o -
g r e s o 26, a n t i g u o , en $11^; n u e v a , c e r c a de 
la A l a z a n a de G ó m e z . I n f o r m a n en P r a d o 
92. de 1 á 4. 11342 8-22 
E N V I L L E G A S 80, a n t i g u o , se a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s & p r e c i o s 
r e d u c i d o s . E n J e s ú s M a r í a 47 u n a h a b i - ' 
t a c i ó n b a j a en 2 c e n t e n e s , y en C h a c ó n 14, 
u n a h a b i t a c i f i n a l t a y o t r a b a j a , á 2 c e n -
t e n e s c a d a u n a , 11428 4 - 2 4 
S E A L Q U I L A N e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s 
en los a l t o s d e l a c a s a O ' R e i l l y 27, a n t i -
g u o , e n t r a d a p o r H a b a n a 6 5 ^ . N o se a d -
m i t e n n i ñ o s . 11339 4-22 
S E A L Q U I L A N l o s e s p a c i o s o s y v e n t i -
l a d o s a l t o s de C á r c e l n ú m . 27, a n t i g u o , c o n 
i n s t a l a c i ó n de l u z e l é c t r i c a ; p r ó x i m o a l 
M a l e c ó n y u n a c u a d r a d e l pa seo d e M a r -
t í : l a l l a v e e n la b o d e g a de e n f r e n t e ; p a r a 
I n f o r m e s e n A l c a n t a r i l l a n ú m . 44. 
11335 8.22 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s a m ü ¿ b l a -
das á h o m b r e s s o l o s y á m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s , de sde 50 c e n t a v o s h a s t a u n peso , 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , y se s i r v e n c o m i d a s 
s i l o d e s e a n . E n O f i c i o s n ú m . 11, 
11361 1.22 
G R A N HOTEL A M E R I C A 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u b a ñ o 
de a g u a c a l l e n t e , l u z , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n f o r n i d a , desde u n p e -
so p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a de sde dos 
pesos . P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 3 9 8 . 
C 2723 S. 1 
C E R R O N U M . 6 4 1 , se a l q u i l a , c o n p o r t a l 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , p a t i o 
y t r a s p a t i o ; t o d a de a z o t e a ; l a l l a v e en 
e l n ú m . 643. I n f o r m a n en M o n t e n ú m . 296. 
11298 8 -21 
I * A R A U N A 
de g u s t o y q u e p u e d a p a g a r 22 cen tenes , 
se a l q u i l a n los b a j o s ue l a c a s a C a l z a d a 
de l a R e i n a n ú m . 131, e s q u i n a á E s c o b a r ; 
t i e n e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , p a t i o , s i e t e 
c u a r t o s y d o s b a ñ o s y c u a n t a s c o m o d i d a -
des p u e d a d e s e a r u n a f a m i l i a de g u s t o . 
Se p u e d e v e r á t o d a s h o r a s é i n f o r m a n en 
l a m i s m a y p o r T e l é f o n o A - 1 3 7 3 . 
nsyj 8 - 2 i 
S E A L Q U I L A N , m u y b a r a t o s , l o s h e r -
m o s o s a l t o s de S a l u d n ú m . 17, a n t i g u o ; !a 
l l a v e e n los b a j o s . S u d u e ñ o en C o n c o r d i a 
n ú m . 22. T e l é f o n o s A - 4 1 7 2 v F -2523 
11294 " | 8 -21 _ 
E N F V 27, l o m á s f r e s c o y s a l u d a b l e 
d e l V e d a d o , se a l q u i l a u r a casa , c o m p u e s -
t a de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a -
c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a d e s . P r e c i o : 11 
c e n t e n e s . 11286 8 -21 
S E A L Q U I L A h e r m o s a >^*5a n u e v a , c o n 
t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , en l o n i f ta 
a l t o de l a H a b a n a , c o n u n a c a b a l l e r í a de 
t i e r r a . Q u i n t a A n t o l i n a , e n t r e L u c e r o y 
L u y a n ó . T e l é f o n a A - 4 9 6 1 . 
11276 r.21 
P A K A P E R S O N A S 
d e g u s t o y q u e deseen c o m o d i d a d e s , se a l -
q u i l a l a c a s a de l a c a ñ e de riau M i g u e l n ú -
m e r o 156 , a n t i g u o , c o n 5 n a b i t s c i o n e s b a -
j a s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r j 3 h a b i t a c i o n e s 
a l t a s , 2 c u a r t o s ü e b a ñ o c o n s u s e r v i c i o , 
g r a n p a n e p a v i T . . « i , i t . a . i , cv.i» a r b o l e d a ; l a 
h e v e e n f r e n t e ; p a r a m á n i n f o r m e s , e n E l 
P r o g r e s o ó e i P a i * , G a i i a n ú 7s. 
11273 5-20 
S E A L Q U I L A N en 11 c e n t e n e s , los n v v 
d e m o s y f r e s c o s a l t o s de E s c o b a r 9, c o n 
c u a t r o c u a r t o s . L l a v e s en E s c o b a r 16, a n -
t i g u o . 11259 8-20 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s a l t o s de 
l a c a s a P r a d o 128. f r e n t e á l a P i l a d e l a 
I n d i a . E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
11255 8-20 
S E A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , 
b i e n v e n t i l a d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e , y o t r a s 
i n t e r i o r e s . H a b a n a 107, m o d e r n o . 
11274) 26-20 S. 
C a s a m o d e r n a , c ó m o d a , f r e s c a y c o n c o -
c h e r a . Se a l q u i l a . 11254 8-20 
S E A L Q U I L A e l p i s o p r i n c i p a l , d e r e c h a , 
de I n q u i s i d o r 3r.. I n f o r m a n en O f i c i o s 88, 
b a j o s . - 11266 10-20 
O Ñ A A C C E b O R I A a m p l i a y m u y i n d e -
p e n d i e n t e , p r o p i a p a r a s a s t r e r í a , c a r b o n e -
r í a , se a l q u i l a en G e r v a s i o , a l f o n d o de l a 
c a s a R e i n a 137, a n t i g u o . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a , ele 2 '^ á 5, y en O ' R e i l l y 12, d u r a n -
t e e l d í a . 11262 8-20 
S E A L Q U I L A 
O S E V E N D E U N G R A N S O L A R C O N U N 
S A L O N F A B R I C A D O Y 4 H A B I T A C I O -
NTDS, P R O P I O P A R A H E R R E R I A , F U N -
D I C I O N , A L M A C E N D E E F E C T O S ; S E 
P U E D E D E D I C A R A M U C H A S C O S A S . 
L A L L A V E E I N F O R M E S : S A N R A F A E L 
14. L A C A S A , P R O G R E S O 25 A , P R I M E -
R A C U A D R A . 11248 8-20 
S E A L Q U I L A en E s t r a d a P a l m a 39. u n a 
b o n i t a c a sa , p r o p i a p a r a c o r r a f a m i l i a ; en 
l a m i s m a i n f o r m a r á n . T e l é f o n o A - 6 5 6 9 . 
11250 ^ 1 0 _ 
I N D U S T R I A 68, m o d e r n o , se a l q u h a n los 
b a j o s : s a l a , c o m e d o r , z a g u á n , t r e s c u a r t o s 
y e n t r e s u e l o ; b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; 
l a l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r m e s : T r o c a d e r o 
4, m o d e r n o . 11238 8-20 
C O N S U L A D O 111, a n t i g u o , a l t o s , i n m e -
d i a t o á l a e s q u i n a do S a n Raf i ae l , se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a á l a c ^ l l e . 
C a s a de m u c h o o r d e n . 
11233 6-20 
S E A L Q U I L A N l o s e s p l é n d i d o s a l t o s de 
L u z 85, c o n sa l a , c o m e c l o r y c i a c o c u a r t o s , 
t o d o m o d e r n o y f r e s c o . Iva l l a v e é i n f o r -
m a s , e n M u r a l l a y V i l l e g a s , " L a P a r r a " . 
11185 8-19 
" " E N L O M E J O R d e l V e d a d o , se a l q u i l a 
l a h e r m o s a c a s a c a l l e A n ú m . 11 , c a s i es-
q u i n a á l a C a l z a d a ; i a l l a v e en l a f e r r e -
t e r í a . 11187 6-19 
M A R I N A 54, a l t o s , aa a l q u i l a e s t a f r e s c a 
c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , p r o p i a p a -
r a p e r s o n a s de g u s t o . L a l l a v e e n l o s b a -
j o s . I n f o r m a n er. A g u a c a t e 128, de 8 á 
10 a. m . y d e 1 á 3 p . m . 
11186 1€-19 S. 
B E U S G é i Ü N NUM. 123 
Se a l q u i l a n e s to s e s p l é n d i d o s a l t o s , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , e s c a l e r a de m á r -
m o l , s a l a y s a l e t a de m á r m o 1 , s i e t e g r a n -
des h a b i t a c o i n e s , g r a n s a l ó n p a r a c o m e r , 
c u a r t o de b a ñ o , m a g n í f i c a c o c i n a . 
Se d a n b a r a t o s . L a l l a v e en l o s b a j o s . 
I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y n ú m . 30. 
11197 8-19 
C O M P O S T E L A N U M . 80 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s de e s t a 
casas , c o n 7 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a r t o de b a ñ o , g r a n c o -
c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en l o s 
b a j o s . I n f o r m e s e n T e n i e n t e R e y n ú m . 30. 
11198 8-19 
S E A L Q U I L A 
Una g r a n e s q u i n a , p r o p i a n a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . M y C a l z a d a , V e d a d o . 
11135 8-17 
P R I N C I P E A L F O N S O 311, a n t i g u o , c e r -
c a de B e l a s c o a í n ; p r o n t o s á d e s o c u p a r s e y 
p r o p i o s p a r a f a m i l i a de g u s t o , se a l q u i l a n 
en 10 c e n t e n e s los h e r m o s o s a l t o s de e s t a 
ca sa . E n l o s b a j o s , t o d a c l a s e d e r e f e r e n -
c i a s . 11146 8-17 
S E A L Q U B L A 
L a e s p l é n d i d a c a s a c a l l e 6 n ú m . 14, en . i 
V e d a d o , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s para 
u n a f a m i l i a de g u s t o . A c a b a d a de p i n t a r -
se y h a c é r s e l e u n a r e p a r a c i ó n comple ta ' 
L a s l l a v e s en l a c a l l e 6 n ú m . 16, é i n f o r -
m e s en S a n P e d r o n ú m . 6. C o s m e Blanco 
H e r r e r a . 11136 l O - u ' 
S E A L Q U I L A 
l a e s q u i n a de l a c a s a V i l l a n u e v a 42, y p g . 
r e í , b a r a t a , n u e v a y c o n t o d o s sus s e r v i -
d o s . I n f o r m a n en l a ú l t i m a c a s i t a por P é -
rez . m e o l o - i : s. 
C A R N E A D O 
a l q u i l a en su P a l a c i o de J y M a r , Vedado 
h a b i t a c i o n e s á $5-30 y $8-50 po r mes;' 
t a m b i é n h a y a m u e b l a d a s . T e l é f o n o F - ' i o O 
11156 , 26-17 S. ' 
U M GRAN ESOUIBÁ ^ 
Se a l q u i l a u n a v i d r i e r a b i e n s u r t i d a de 
r a b a c o s , c i g a r r o s , b i l l e t e s de l o t e r í a y -.am-
b i é n se p u e d e " - a m b l a r m o n e d a . E s t á s i -
t u a d a en l a c a l l e m á s c é n t r i c a de la ca-
p i t a l I n f o r m e s , en B e r n a z a n ú m . 14. 
11106 8-16 
m i ios l i l is 
a l t o s de O b i s p o 32 ; s o n m u y frescos y en 
el p u n t o m á s c é n t r i c o de l a c a l l e frente 
á E u r o p a , p r o p i e s p a r a f a m i l i a ú oficina. 
I n f o r m a : F . C o l l í a s F x i e n t e . 
C 2819 8-16 
S O I I L E 
S E A & . Q U I L A l a b o n i t a casa T u l i p á n 28, 
f r e n t e a l P a r q u e d e l m i s m o n o m b r e , a c a -
b a d a de r e e d i f l e r a y p i n t a r , c o n j a r d i n e s . 
E n l a c o c h e r a de l a m i s m a e s t á l a l l a v e , 
y p a r a m á s i n f o r m e s , p u e d e n d i r i g i r s e á 
l a c a l l e d e l a H a b a n a n ú m . 1, b a j o s , de 
u n a á t r e s de l a t a r d e . 
_ m _ 3 2 8-17 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , se a l q u i l a n 
los b a j o s de M a n r i q u e 31 F , e s q u i n a á 
V i r t u d e s . I n f o r m a n e n M a n r i q u e 31 D , a l -
tos . 11125 8-17 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s a l t o s - d e 
S a n M i g u e l 196, c o m p u e s t o s d e s a l a , c o -
m e d o r y c i n c o c u a r t o s . I n f o r m e s : M u -
r a l l a y B e r n a z a , A l m a c é n d e T e j i d o s 
11152 8-17 
S E A L Q U I L A en 12 c e n t e n e s , u n a cas ; i 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , p r o p i a p a r a f a m i l i a 
de g u s t o . C a l z a d a e s q u i n a á M , V e d a d o 
11134 s . ! ; 
S E A L Q U I L A l a c ó m o d a y b o n i t a c a s a 
P a s e o 9, e n t r e 5a y C a l z a d a , V e d a d o . I n -
f o r m e s en f r e n t e , c a f é " L a L u n a " , de J o s é 
C u a n d a ó W . M . D a n i e l , O b i s p o 2 1 , a n -
t i g u o . 11151 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los g r a n d e s a l t o s de l a g r a n c a s a C o n c h a 
y C r i s t i n a , c o n c u a n t o s s e r v i c i o s se d e -
seen, p r e s t á n d o s e p a r a l o q u e se desee p o r 
la g r a n c n p a c i d a d de e l l o s y p o r l a f a c i l i -
d a d d e c o m u n i c a r s e ó s e p a r a r s e , s e g ú n se 
(fosee; p r e s t á n d o s e p a r a s o c i e d a d ó f á b r i - ¡ 
cas de t a b a c o s ó c i g a r r o s , ó f a m i l i a s b i e n 
a c o m o d a d a s . I n f o r m a n en el b a j o 
l l l « l 16-17 S. 
H o t e l p a r a f a m i l i a s , c a l l e 17 n ú m . 55, y 
e s q u i n a á J , V e d a d o . E l m e j o r l u g a r del 
V e d a d o p a r a v e r a n e a r ; se a c a b a n de des-
o c u p a r b u e n o s d e p a r t a m e n t o s . T e l é f o n o 
F - 1 1 6 S . 11117 8-16 
S E A L Q U I L A N 
E n E í í i d o n ú m . 16, a n t i g u o , b o n i t o s de-
p a r t a m e n t o s c o n sn b a l c ó n á l a ca l l e y 
p i s o s d e m o s a i c o . T e l é f o n o A - 6 1 3 9 . 
C 2827 8-17 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a l q u i l a u n l o c a l p e q u e ñ o en B e l a s c o a í n 
n ú m . 97, a n t i g u o , c a s i e s q u i n a -á S a l u d . 
110*3 6-16 
T E N E R I F E U N O . — S e a l q u i l a ed ta casa, 
n u e v a , c o n s a l a y 4|4, p a r a f a m i l i a de gus-
t o . E s t á f r e n t e á l a I g l e s i a de S a n N i c o -
l á s . I n f o r m a e x c l u s i v a m e n t e el L e d o . Puig, 
S a n I g n a c i o núnr . . 46, de 1 á 3. 
11141 8-17 
E N 15 C E N T E N E S m e n s u a l e s , se a l -
q u i l a !a c a sa T e j a d i l l o n ú m . 2 1 , c o n sa-
la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s y tres 
p e q u e ñ o s . L a l l a v e en . l a b o d e g a . I n -
f o r m a r á n : A m a r g u r a n ú m . 30. 
11019 15-15 S. 
C A S A H I G I E N I C A . — S e a l q u i l a n depar-
t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s p a r a o f ic inas ú , 
h o m b r e s po los , c o n t e d o e l c o n f o r t , b a ñ " . 
l u z , t e l é f o n o y c r i a d o . A l t o s de O ' R e i l l y 
n ú m . 2 1 . 10992 15-14 S.'_ 
S E A L Q U I L A N l o s c ó m o d o s y v e n t i l a -
dos a l t o s d e l a casa J e s ú s M a r í a 17, acaba-
dos d e p i n t a r y de r e p a r a r ; l a l l a v e en los 
b a j o s , y p a r a i n f o r m e s : S a n P e d r o 6, es-
c r i t o r i o de los S res . S o b r i n o s de H e r r e r a . 
11138 8 - U _ 
T E N I E N T E R E Y 19 
E n l o s a l t o s de e s t a v e n t i l a d a y c é n t r i -
c a casa , se a l q u i l a n a m p l i a s hab i t a c iones 
p a r a e s c r i t o r i o s , á p r e c i o s m ó d i c o s . 
10866 15-12 S ._ 
E N L A C A L L E 17, e n t r e E y D, Vedado , 
y e n e l m e j o r p u n t o de l a l o m a ( t r a n v í a 
p a r a l a H a b a n a c r u z a p o r f r e n t e á la ca-
s a ) , l o c a l i d a d c e r c a d(e l o s b a ñ o s de mar , 
se a l q u i l a n n u e v o s d e p a r t a m e n t o s i n d e p e n -
d i e n t e s á f a m i i i a e ú h o m b r e s solos , con 
t o d a c l a s e de c o m o d i d a d e s , b a ñ o s , i nodo-
r o , e tc . , a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o buenos a l i * 
m e n t o s y á m o d e r a d o s p r e c i o s ; m á s b*" 
r a t o q u e n i n g ú n h o t e l e n l a c i u d a d . meh* 
e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a . D i r i g i r s e & 
H . G . V i d a l , c a ü e 17 e n t r e E y D , "ViU» 
V i d a l " , V e d a d o , H a b a n a . 
C 2481 16 A g ^ 
~ ~ P A R A O F I C I N A S . — E n O f i c i o s 22, se a l -
q u l l n a h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
a l t a s de p u n t a l , p i s o s d e m o s a i c o , l a v a m a -
n o s m o d e r n o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o exce len te 
y l u g a r c é n t r i c o . I n f o r m a r i n : R . L a b r a d o i " 
é H i j o s . O f i c i o s n ú m . 22, T e l é f o n o A - 2 6 o i . 
C 2623 J 6 - 3 _ J ^ . 
T T " 3 E 3 Z O jSk. X > 
Se a l q u i l a n , en l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o 
q u e p u e d a n a p e t e c e r s e , loe p i sos l 5 a j 0 / 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s de les a " 
t o s , de l a s casas de m o d e r n a c o n s t r u c c i o , 
s i t u a d a s en l a s c a l l e s Q u i n t a n ú m . * 
t r e H y G. y C a l z a d a 56, e s q u i n a á • ' * 
t a m b i é n Va ca sa de G n ú m . 1. L l a v e s 
i n f o r m e s , en C a l z a d a 54, p i s o a l t o . 
10618 20-3 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a F o m e n t o c a s i e s q u i n a á E t n a , c o n 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y 2 '4 ; n u e v a y c o n 
t o d o s sus s e r v i c i o s ; l a l l a v e e n l a b o d e g a 
de l a e s q u i n a . 11159 15-17 S. 
S E A L Q U I L A , á h o m b r e s so los ó á m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , u n a h e r m o s a h a b i t a -
c i ó n en A g u a c a t e n ú m . 53. 
»1.10y 8-16 
S E A L Q U I L A N l o s e s p a c i o s o s a l t o s d e 
S a n L á z a r o 324, a n t i g u o , c o n G!4, 2 s a l a s y 
t o d o e l s e r v i c i o s a n i l a r i o c o m p l e t o ; c o n 
b a l c ó n c o r r i d o h a s t a e l M a l e c ó n ; ú l t i m o 
p r e c i o . 14 cen t enes . Tafo<-nies e n l a v i d r l s r . a 
de " F o r n o s " ; l a l l a v e en ¡ a c a r n i c e r í a . 
8-17 
S E A L Q U I L A 
E l s e g u n d o p i s o de l a c a s a C o m p o s t e l a 
n ú m . 132, a n t i g u o , e s q u i n a á M e r c e d , m u y 
á p r o p ó s i t o p a r a f a m i l i a d e g u s t o . T i e n e 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y se l e h a d o t a d o 
de a g u a en a b u n d a n c i a . L a s l l a v e s en e l 
e s t a b l e c i m i e n t o de los b a j o s , é i n f o r m a : 
C o s m e B l a n c o H e r r e r a , S a n P e d r o n ú m . 6. 
11127 io-17 
S E A L Q U I L A 
u n m a g n í f i c o t e r r e n o e n I n f a n t a V Ben jU 
m e d a : s u p e r f i c i e : 1,265 m . 56 p r o p i ' » P^rft 
d e p ó s i t o de m a t e r i a l e s , t a l l e r de m a d e r a s ^ 
g r a n d e s c a b a l l e r i z a s . I n f o r m a : ¿ q y 
P e ñ a l v e r , G u l i a n o 2 2 ^ , a l t o s . d« s á " 
de 2 á 5. 10306 M - 2 9 _ _ A £ - , 
S E A L Q U I L A 
E n el Paseo de C a r l o s I I I e 9 q u i ? * I r 
O q u e n d o . u n a l t o a c a b a d o de c o n s t n ^ 
m u y e l e g a n t e , v e n t i l a d o y c ó m o d o , P ^ . ^ g 
c e n t e n t s , v a l e 13 ó 20. I n f o r m a n en a m 
e s q u i n a s . 10184 26-26_AB^, 
S E A L Q U I I A 
E n 10 c e n t e n e s u n a l t o en C a r 
q u i n a á O q u e n d o . n u e v o , bon i t c ' , . d« 
y á l a b r i s a . I n f o r m a n en lo? f̂J0? 
a m b a s e s q u i n a s . 10185 2 6 - 2 6 _ A 6 ^ 
S E A L Q U I L A N e n 7 cen tenes , los 
de C e r r o 787, c o n 4¡4, sa l a , c o m e d o r , ^ 
c i ñ a , b a ñ o s é i n o d o r o s : l a s 11̂YP?' ne ro" . 
p e l e t e r í a . I n f o r m e s : " N é c t a r H a b a n 
P u j o l . 11029 — 
FAEA P O N A S DE 'GOM'O ^ 
Se a l q u i l a ó se v e n d e l a casa G e ^ , 
n ú m . 53, p e g a d a á N e p t u n o . Se comi- ^ 
de p l a n t » b a j a y p r i n c i p a l . íX*ÜÍL°*s e 
c o n s t r u i r á l a m o d e r n a , c o n c i e los 
t o d a l a casn , s a l a , r e c i b i d o r . 6 ^ J " " 
s a l e t a d e c o m e r , c u a r t o s de b a ñ o ? !L__ttt-
c r i a d o s ; l a l l a v e en U b o d e g a » * * 
n o . S u d u e ñ o C o n c o r d i a 161 . m o d e r u ^ 
10958 ^ — T 
^ S E A L Q Ü T L A N l o s l u j o s o s >' fresC1"S re-
tos de V i l l e g a s 9. c o m p u e s t o s de ^ " 
c i b i d o r , s a l e t a , s i e t e h a b i t a c i o n e s 5 fonT1ar 
s e r v i c i o s . L a l l a v e er los ba jos , 
en L o n j a 528, T e l é f o n o B - 1 4 3 0 . 6 
11166 
a r i o s ra es-
i t o . c ó m o d o 
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Ve fl^ tendremos 
a invernales 
que el invierno 
^ ^ v e a nad-e. 
110 ctas estupendas, 
colosales, 
^ e] visto bueno 
cen . ñ o r Alcalde. 
«tas novedades 
18 serA el asombro 
f6 todos los ánades 
de Tampa \nenen 
aUe L Carnavales. 
F o r I r r e n tales fiestas. 
fhabrá en fiesta tales. 
p a r a -
en hillos e léctr icos 
T ¿ - á 103 árboles 
qULn á las casas 
L r dad bastante. 
i que se v e a . . . 
^ d a d tan grande, 
fuegos de artificio 
L diversas clases 
deP h l r i n las delicias 
' q J turismo amable. 
Corrida en burro. 
.«ñas con vales 
T u n o s cuantos d u r o s . . . 
bien duros salen. 
^tatas en botes. 
I falta de yates, 
con copas por premio . . . 
ron ó conaque. 
.̂ ^llas de fioros 
cBontres . . . cordiales. 
' atinées sin mí is ica , 
S sicas sin bailes 
^ otros atractivos 
v otras novedades. 
Todos los teatros 
podran, al alcance 
L grandes y chicos 
solo por dos reales, 
películas, p i e r n a 
l canciones... fác l les-
Patos floridanos 
.urcarán los mares 
con rumbo á la Habana 
por regocijarse 
con nuestras sublimes 
«estas invernales. . . 
por más que el invierno 
no lo vea nadie. 
E 
Pera le señorita Margarita Díaz, 
iTOcina de la calzada del Cerro núme-
ro 828, he reci'bido los signienfces do-
| nativos: 
El señor Gregorio AJvarez, $1.00; 
|"Ln IQatrinlonio,,, $1.00 Cy.; "Un 
ctóco ," $3.68. f 
En nombre de la joven necesitada, 
único amparo d-e dos ancianos enfer-
mos doy las gracias á los piadosos 
cristianos que saben acudir al llama-
! miento de 'la Caridad. 
J . V . 
S O T O D E S J S P A Ñ O I A S 
MOVDHENTO D E E N F E R M O S 
E N " L A P U R I S Í M A " 
Ingresaron: Natalio Capelia RodrlguiZ. 
Antonio Díaz Quintana; Manuel María Do-
mínguez Artola, Francisco Molel y Salud. 
Adolfo Larena Arenlo. Carlos Goya Or-
tazar, Valentín . Figueroa Ruiz, Joaquín 
Torrenfi Blanchard, Enrique Vlitlegra G a r -
cía, Joaquín Cape Ventos, Emil iano S á n -
chez Herrera, Doroteo L e a l Lea l , Oscar 
Díaz Méndez, Nemesio Yarto Cas taño , R a -
ción Pérez García, Leopoldo Azpiazo S á n -
chez. 
De alta: Julio Maíz Campos, Rafael R o -
dríguez Ros: Juan Vlamonte y Oropea, 
íaoul González González. Arturo Moues y 
Muñiz. Gumersindo González Alonso. F l o -
rencio Tejada García. Agus t ín Morales y 
Almlrall. José Eerardo Truco, Josá Campo 
ôpayo, Antonio Rodríguez Guerra . 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Francisco Reirán y López , 
Domingo Gómez Labrador, David Tesoum 
Nieto, Domingo Fernández Quiutá . J o s é 
Wpez Villar. Faustino Garc ía Alba, s eñora 
fraacisca Haro Valdés, Manuel Meijide y 
JĴ m, Miguel Oerdeira y Seara, Manuel 
nombre Leira. Perfecto, Corral Yáñez , C é -
Vázmipz López, Antonio Sada y Gon-
zaj«. Juan Souto Corral , J o s é López R í -
as, Vicente Rodríguez Sa, Antonio V á z -
qu« Míguez. 
^ alta: José Ramos y Maseda, J o s é 
ôane Bouza, Albino Celeiro Rodr íguez . 
^'Dfe Toimil Fernández, L u i s D i é g u e z 
u 62, ^Ian"el Párente Casáis , Bautista 
FiaV .Gonjíález, José R. Léir-aa y Ginzo, 
Uro P Lamelas García, Manuel Mon-
^a raga' Andrés Bahamonde Pernas, 
to A A Montero, R a m ó n Blanco V e n -
h L j v Carballeira González , Antonio 
te t, 0 A iIariño. Severino Barros Torren-
Juan Díaz Cortés. 
j E N L A " C O V A D O N G A " 
^SSaron: Juan Rodr íguez y Suárez , 
'binP- CítL Rodrí&uez. Santiago F e r -
^el Mn k62' Manuel V á z q u e z Heres, M a -
ce Elin ^eZ Alonso. Juan Fulgueira Bo-
Armanrt tIanuo1, Bernardo Garc ía Venta, 
Pez j .0 b- JuliAn Solls, José Tolran L ó -
^ G a r f Cernuda Carreño, Pedro C a l -
«sto Vp k Manuel Carvajal Calleja, E v a -
Man f Xorieffa> Manuel Vegas S u á -
bíra.*Maü ,Méndez V i » a m í a , José Stem-
^ B!ane r Suárez Suárez, Manuel Q a r -
^ Rodrf p^rez Jardon, Miguel del 
Jô  Fp^?1162, Casimiro S á n c h e z García. 
^ á n d L t Suárez' Víctor CamPa y 
de Coro w Rimada Noriega, Antonio 
Claudio p artinez- Agust ín P é r e z Méndez, 
'̂Jerv0 p anda Sánchez , J o s é Fernández 
1,0n Mpn*!^0 García Jardón. Recaredo 
lix G o n i u Z,' José González Suárez. F é -
De a5!ez Fernáííd'ez. 
jQ,é L a m ^ ?5CUnciin(> Fernández García, 
García v Xp6sita' José Bouza' 
^ P ü l o Vo„aSadan• José Galleflo Pájaro . 
N a d a in AlvarM' Mariano Zaera v 
> ' Juan í SOl& U e ^ R a m ó n V a » e j o 
Ímor Llanr. T a s o : ' - a Rodríguez , Manuel 
7 ^ M ¿ a v'n11 Rodrí"uez y González. 
ÍVelin,> G o n J , e' Manuel Blanc(> ^ P e z . 
^^ndez e21 Pérez' Pa"Hno Mora y 
61 Sn* 61 Granda Gonz¿lez , Ma-
En j are7-
^ e s a r o n . ' ^ ^ " 0 C A S T E L L A N O " 
^nuei iB*mnT0 Torres. Pedro C a -
alta L L a K 0 ' Juan Villa-CIa- VÍcent0pnvrtIn(> Sierra' F"omena En ^istal . 
f ^ a r ^ " ^ C ' A C I O N C A N A R I A " 
«arefa. Torres. Antonio Cordero y 
w alta-
S n ^ l e z h?10, Capote ***** Anto-
M*thS S f ^ d e z , V íc tor Concep-
' francisco González A l o n s ^ 
Pasaron- t EN LA "BALEAR"? 
Podro / ^ " f , González. Genoveva 
Í ' a U ^ 1 0 ^ ^ n - " ' B á r b a r a P a , T e r 
IMhI4, ^ s e f i n a ^ f T r Í a y Gómez1 Pascual 
Checas. " Marcf'lino -^lesa, Se-
C A R N E T -
S a n Mauricio 
S e ñ a l ó el viernes el Calendario. 
O n o m á s t i c o de cuantos por tal nombre 
responden. 
L o fué." por tanto, de uno de nuestras 
m á s consecuentes y estimados amigos, el 
correcto y distinguido caballero señor Mau-
ricio Sterllng. 
Con ese motivo, acudimos por la noche 
á su e l e g a n t í s i m a morada, deseosos de dar-
le una prueba m á s de nuestro afecto y 
considera-clón. 
Q u e r í a m o s abrazarlo efusivamente. 
Pero ¡ a h ! no fuimos los primeros, lo 
confesamos. 
Goza de tanta e s t imac ión en el seno de j 
l a sociedad habanera, que otros muchos, 
que como nosotros hónranse con su amis-
tad, pensando del mismo modo, se nos ade-
lantaron. 
Cuando llegamos á aquel lugar, donde 
todo es amor y virtud, ya estaba invadi-
do por sus numerosas amistades, á las que 
su bella y culta esposa, Otilia, y su ideal 
pr imogén i ta , la g r a c i o s í s i m a y l inda Fefita, 
cumpliroantaban á aus felicitantes. 
Como era natural, ante regooijo y s a -
t i s facc ión incomparable como los que allí 
se respiraban. Improvisóse una fiesteclta. 
que. sin dejar de ser sencilla, fué buena 
y elegante* 
Sencilla, porque no precedió la invita-
ción oficial, por cuyo motivo, fué de '•ín-
timos", y espontánea. 
Buena, porque los que allí acudieron, las 
damaS y señor i tas que allí estaban, todas, 
todas, podemos asegurar que pertenecen á 
lo mejor de la sociedad habanera. 
Elegante, porque, ¿ c ó m o no decirlo? en 
aquel conjunto de amigas de la familia 
Sterllng. lucían todas trajes vistqsos y 
muy elegantes. 
i Al l í se bailó largo rato, á los acordes 
de armoniosos danzones, a l piano, ejecu-
tados por el distinguido pianista señor E s -
carpenter; se char ló y rió mucho, y des-
de Mauricio hasta René, desde Otilia has-
ta Oti l i ta María, todos, todos, car iñosos 
y atentos, obsequiaron á los concurrentes 
con dulces, licores y una r iqu í s ima crema 
de chocolate que le merec ió á su autora, 
constantes felicitaciones, y la que nos fué 
servida por la grac io s í s ima baby Otilita. 
A las doce y media nos retiramos de 
aquel perfumado jardín, dejando allí aquel 
grupo de encantadoras damitas en medio 
de la mayor a legr ía entregadas. 
H e aqu í los nombres de las damas que 
recordamos estaban all í: s eñora Mar ía Jo-
sefa Román, de Sterllng; Dolores Susane 
viuda de Bcheraendía; Angé l i ca Echemen-
día de Quesada; Caridad Malagomba viu-
da de González; Mar ía Malagamba de V a l -
d é s y Virginia Tariche de Z a m o r a 
Sefioritac: Enriqueta V a l verde, María 
L u i s a Echemendfa; Angelina E d r e i r a ; N i -
colasa D í a z ; Ber ta S á n c h e z ; Piedad C a s -
tillo; A n a y Leonila G a l b á n . . . 
Caballeros, hab ía muchos y muy distin-
guidos, contándose entre ellos, estimados 
cronistas de " L a Prensa". " L a Di scus ión" 
y "Minerva", con sü director y jefe d© 
redacc ión , los Ilustrados Jfivenes Oscar 
E d r e i r a y A g u s t í n Izquierdo. 
Muchos a ñ o s de v ida deseárnos le al buen 
Mauricio y á su distinguida familia. 
J o s é Inés Calvo. 
No todo es a legr ía . 
L a vida e s tá llena de contrastes mil. 
Nuestra nota anterior, sirve para dar 
a l e g r í a á los amigos de la persona de 
quien en ella nos ocupamos. 
E s t a , por el contrario, sirve para tortu-
rar el corazón de cuantos conocimos y 
tratamos á J o s é Inés. 
Sí. porque el que tuvo la suerte de que 
él lo considerara un amigo (ya que él lo 
era. de todo el mundo); el que siquiera 
lo hubiera tratado u n » sola vez, tiene que 
! sentirse triste ante el desenlace fatal de 
i este que no sabemos definir, ¿qué era 
mejor? 
Si un buen padre, s i un tierno esposo, 
si un noble amigo, si un ejemplar ciuda-
dano. 
Realmente, pose ía en sumo grado todas 
estas cualidades, que en nuestro concep-
to era el eterno desaparecido el m á s per-
fecto modelo, un virtuoso. 
Su muerte, inesperada, no podía haber 
producido mayor dolor. 
¡Cuántos hemos perdido! 
S u s hijos, al m á s cariñoso" é interesa-
do padre. 
S u esposa, al compañero tierno y ejem-
plar. 
Sus amigos, al m á s noble, leal y since-
ro de cuantos existen. 
Todos hemos perdido con la desapari-
c ión de este gran educador. 
Persona fina, desinteresada y de cultu-
r a refinada, consagró sus mejores días de-
dicado á la enseñanza, de la que era un 
a p ó s t o l . . . 
. Pero esa es la escala de la v i d a 
E l l a tiene su término. 
L a de J o s é Inés l legó aun cuando cre ía -
mos no estairía tan próximo. 
R e s i g n a c i ó n á su familia, hoy sola é in -
consolable, y paz á los restos del que se-
r á siempre digno de nuestras preces y 
nuestros recuerdos, que desde estas colum-
nas les enviamos. 
F r u t o de amor. 
E l hogar de los esposos Cas te l lano-León , 
se ve en estos momentos visitado por un 
nuevo huésped, fruto de amor, por tan 
tiernos esposos acariciado. 
Fe l ic i tárnos los y deseamos que el nuevo 
huésped , lo sea por muchos a ñ o s para 
a l e g r í a y encanto de Rosario y Domingo, 
nuestros amigos queridos. 
Traslado. 
L o ha hecho en estos d ías una familia 
tan conocida como estimada. 
E s é s ta la señora viuda de Castel la-
nos y sus hijos, que -han fijado su nueva 
residencia en L u z 91. 
Allí se nos ha ofrecido. 
Aprovechamos esta oportunidad para 
darlo á saber á sus numerosas amistades. 
D í a s . 
Hoy ce lébranlos un grupo de damas dis-
tinguidas: 
Mercedes Reyes de González , Mercedes 
Menéndez de López, Mercedes Oropesa de 
Guzmán. y las señor i tas Mercedes López, 
Mercedes Castellanos y Mercedes Nieto. 
A todas felicitamos. 
Agust ín B R U N O . 
L L U V I A A R T I F I C I A L 
L o s agricultores rec ib irán con gusto la 
noticia de que un sudamericano, don E m i -
lio Olsson, de Buenos Aires, ha descubier-
to el medio de producir l luvia artificial-
mente. E l procedimiento ha sido ensa-
yado con éxi to , no sólo en la Argentina, 
sino también en F r a n c i a y Alemania, y 
ahora se trata de introducirlo en los E s -
tados Unidos. 
Descrito "grosso modo", el procedimien-
to Olsson sa basa en un sistema de c a ñ e -
r ías aéreas , colocadas á diferentes a l tu-
ras, s e g ú n la de las plantas que han de 
regarse, y de las cuales brotan c u á d r u -
ples chorros de agua, produciendo un efec-
to exactamente como el de un chaparrón. 
U n a de las grandes ventajas de este pro-
cedimiento, consiste en que el agua pue-
de cargarse de electricidad, con lo que ¡as 
plantas resultan beneficiadas, y a d e m á s se 
destruyen los plagas de insectos. 
N A C I O N A L . — 
L a m a t i n é e de hoy consta de dos partes. 
E n la primera, después de cinco Intere-
santes pe l ículas , va la comedia en un ac -
to "Una idea feliz", y en la segunda la 
comedia en un acto "Los demonios en el 
cuerpo". 
Por la noche dos tandas. 
L a primera se cubre con la graciosa co* 
media en un acto "¡Safo!" . 
L a segunda tanda será doble, costando 
la luneta con entrada treinta ceat ivos; se 
pondrá en escena la g r a c i o s í s i m a comedia 
en dos actos "Tortosa y Soler". Antes 
irán cinco magní f icas pe l ículas . 
P A Y R E T . — 
E l programa de la m a t i n é e de hoy es tá 
combinado con las zarzuelas de g r a n ' é x i t o 
" E l chico del cafetín" y " E l Santo de la 
Isldra". 
E n ambas toman parte la s i m p á t i c a 
Prudencia Grifell y Mercedes de la Torre. 
Por la noche tres tandas, cubr iéndose 
é s t a s del modo siguiente: 
A las ocho: " E l santo de la Isidra", por 
Prudencia Grifell. 
A las nueve: " L a corte de Faraón", por 
Soledad Alvaroz y Prudencia Grifell . 
A las diez: "Agua, azucarillos y aguar-
diente", por la Torre, la Alvarez y la 
Grifell . 
E l viernes gran s u c c é s : estreno de 
"Portfolio cubano", zarzuela de los s e ñ o -
res Alvarez y So l í s , para cuya obra se 
e s t á pintando un gran decorado y se e s t á 
confeccionando un lujoso vestuario. 
A L B I S U . — 
L a func ión de hoy consta de tres tan-
das. 
V a en la primera el primer acto de la 
siempre bella y aplaudida zarzuela "Ma-
rina", y la segunda parte se cubre con el 
segundo acto de la misma zarzuela. 
Protagonista: la gentil tiple señor i ta 
L e l i a Polo Vlllate. 
L a tercera tanda se llena con la precio-
sa zarzuela " L a a legr ía de la huerta". 
E l papel de Carmela e s t á á cargo de la 
sugestiva tiple señor i ta Castillo, y el de 
A l e g r í a á cargo del tenor Matheu. 
M a ñ a n a , debut de la primera tiple se-
ñor i ta María H e r m á n . 
M A R T I . — 
L a m a t i n é e de hoy e s tá dividida en dos 
partes. 
E n la primera " E l H é r c u l e s Sansón", y 
en la segunda se exhiben seis escogidas pe-
l ículas , y al final se rega lará un juguete á 
cada niño. 
P o r l a noche tres tandas, cubr iéndose 
en este orden: 
A las ocho: "Fe, Esperanza y Caridad". 
A las nueve: "Salvados por el amor". 
A las diez: "Academia de belleza". 
• Antes de cada obra dos pe l ículas . 
E n las tres obras toman parte principal 
Ulna Frutos, la sin rival L i n a , y Manueli-
ta Argottl. 
A C T U A L I D A D E S . — 
E n l a m a t i n é e de hoy se pondrá en es-
cena en la primera parte del programa, la 
obra "Abandono improvisado" y al final 
n ú m e r o s por Havana Post. 
E n l a segunda se exhiben dos preciosas 
vistas c inematográf icas y nuevos n ú m e r o s 
por Lo l i ta Cervantes, "la triunfadora". 
Gaisha, Havana Post y la Gatlta Madri-
l eña . 
Por l a noche, cuatro tandas, cubr iéndo-
se en este orden: 
A las ocho: el en tremés "Tras d e . . . mu-
niciones", y al final nuevos n ú m e r o s por 
L o l i t a Cervantes, Geisha, Havana Post y 
la. Gati ta M a d ñ l e ñ a . 
E n la segunda y tercera tanda, irán las 
obras "Especialidad en señoras" y "Un 
amigo de confianza", y al final de é s t a s , 
varios n ú m e r o s "de "variétés". 
L a cuarta tanda se cubre con vistas c i -
nematográf i cas y estrenos por todo el cua-
dro de "variétés", en que se distingue la 
m á s notable y aplaudida artista que lo in-
tegra: .Lol i ta Cervante.s. 
E n las tres tandas toma parte princi-
pal Lol i ta Cervantes, "la estrella" de l a 
c o m p a ñ í a . 
Cuesta la luneta con entrada, por tanda, 
diez centavos, y la tertulia cinco. 
S A L O N N O V E D A D E S . — 
E . i el programa dispuesto para la ma-
t inée que ofrece hoy este fresco y acre-
ditado salón de Prado y Virtudes, figuran 
escogidas pe l ícu las para que los n iños pa» 
sen un buen rato. 
Como de costumbre, la m a t i n é e empe-
z a r á á las dos y media. 
Por la noche, desde las siete empeza-
rán las tandas, exh ib iéndose en ellas las 
mejores pe l ícu las que posee García, el 
afortunado empresario de esto popular 
sa lón . 
C I N E N O R M A . — 
A las dos y media de la tarde, gran-
diosa mat inée . con obsequio de juguetes á 
los n iños concurrentes. 
P o r l a noche cuatro tandas, e s t renán-
dose la emocionante cinta " E l a u t o m ó -
vi l 233-B" y la chispeante pe l ícula "Los 
Auto-Skast de Robinet". 
E l jueves 28 ha sido escogido para el 
estreno de la cinta " L a casa del baile", 
dividida en cinco partes, cuya ex tens ión 
sin añadidura ni ponderac ión es de ocho 
rail p i e s . . . ó dos k i l ómetros y un pico 
que ni el Turquino. 
F R O N T O N "JAI A L A I " . — 
A las dos en punto, lucha entre Ito y 
K o m a . sin l imi tac ión de "rounds". • 
L a s localidades de venta en las taqui-
llas del Frontón: 
M O L I N O R O J O 
E n la m a t i n é e de hoy irán á la escena 
" E l cochero Guayabito" y " E l general M a -
chuca". 
E n los intermedios trabajan los notables 
artistas americanos y Camella. 
L a función nocturna consta de tres tan-
das en este orden: 
A las ocho: " E l general Machuca". 
A las nueve: " E l cochero Guayabito". 
A las diez: "Consultorio de señoras" . 
E n las tres tandas toman parte principal 
el inimitable Palomera y el gran Soto. 
E n los intermedios, nuevos udmeros por 
los artistas americanos, que cada noche 
obtienen nuevos éxi tos . 
en el Malecón, por la Banda de M ú s i c a 
del Cuartel General, hoy, domingo 24 
de Septiembre de 1911, de 8 á 10.30 p. m.: 
1—Marcha militar " E l Gaitero"; Nieto, 
o—Qvertura "Cavalleria Ligera"; Suppe 
3. —Chanson Arabe: Lamottie. 
4. —Danse Byzantine; R. Barthelemy. 
5. — F a n t a s í a de l a ó p e r a "Carmen"; B l -
zet. 
6. —Vals " L a Viuda Alegre"; F . Lehar . 
7. —Danzón "Perjura"; F . Rojas . 
8. —Two Step "Dixie land"; Haines. 
J . Marín Varona. 
Capitán Jefe de la Band» 
L A S MADRES 
áebieran saber. Con la mayor 
parte de las niñas, sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutri-
ción, tanto en calidad como en / 
cantidad. Hoy dia se denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; poro las palabras no al-
teran los hechos. Existen miles 
de niñas en esta condición; al-
gunas de ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe-
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris-
te en el curso de la vida. Un 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madres hubieran sabido de la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con el resultado de que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y demacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
6 Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, puea 
sus propiedades tónicas son ex-
celentes. " E l Sí. Dn. M. Sán-
chez Eodriguez, Director de la 
Casa Amiga de la Obrera de Mé-
xico, dice:—La Preparación de 
Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños a quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfec-
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
bu estado general es de lo mas 
Batisfactorio." E n las Boticas. 
CRONICA RELIGIOSA 
I G L E S I A D E L S A L V A D O R 
G r u t a d e L o u r d e n 
Con el objeto de consrtnnr una art í s t i ca 
gruta de Lourdes en el baptisterio de es-
ta Parroquia del Salvador, se ha iniciado 
una suscr ipc ión entre los devotos de la 
Virgen. 
E l PArroco anticipa las gracias á los 
fervorosos fieles, y manifiesta que pueden 
entregar las limosnas en la sacr i s t í a de 
esta Iglesia 6 á la señora que presente 
autor izac ión para ello. 
L a s listas de los donantes serán publi-
cadas en el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
José Viera. 
C 2851 4-22 
IGLESIA DE*U Y.O. 
Cultos que á. su Sant í s ima Madre y P a -
trona la Virgen María en el Misterio de 
sus dolores gloriosos tributa la V . O. T . 
de Servltas establecida en la Iglesia de 
San Francisco. 
DIA 23 
A las seis y media de la tarde, previo 
el Santo Rosario, se cantará, Salve So-
lemne. 
DIA 24 
A las siete y media tendrá lugar la Mi-
s a de Comunión general, y á las nueve. la 
Solemne con S. D. M. expuesto predicando 
en ella el Reverendo P. F r . Bernardo L o -
pátegui . S. M. 
Por la tarde, á las tres, la función men-
sual con plát ica por el R. P. Ocerín J á u -
regui. Párroco de Casa Blanca. 
A cont inuación una vez reservado S. D. 
M. se hará la proces ión con la Imagen y 
estandarte de la Virgen de los Dolores, ter-
minando el acto con la Bendic ión Papal . 
E ; P . Guardián, el Mayordomo y la Prio-
ra, invitan á ios mencionados cultos, á to-
dos los devotos de la S a n t í s i m a Virgen de 
los Dolores. 
11235 5-20 
DIA 24 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está -consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en las E-eparadora». 
Iva semana próxima estará expnes- | 
ta Su Divina Majestad en'la Merced. 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
Santos Liberio I . papa y beato Dal-
macio Monner, dominico, confesores^ 
G-prardo y Tirso, mártires. 
(La fiesta de la Santísima Virgen, 
bajo el título de Nuestra Señora de 
las Mercedes, ha sido instituida en la 
Iglesia universal en memoria y reco-
nocimiento de la misericordia espe-
cial dé la Santísima Virgen en favor 
de los cautivos cristianos habiéndose-, 
•dignado la misma Señora inspirar el 
establecimiento de un orden religioso, 
cuyos individuos se dedicasen con 
particular cuidado á su rescate. Ins-
piróle este devoto designio á San Pe-
dro iNolasco. a.pareciéndosplo el año 
de 1718. á tiempo que estaba el Santo 
en oración, derramando lágrimas de i 
compasión considerando los muchos i 
pobres cristianos que gemían bajo la 
tiranía de los infieles, y la iglesia 
siempre celosa de la honra y gloria 
de la Madre -de Dios, deseando aumen-
tar todos los dias el culto y la devo-
ción de los fieles á esta Madre de mi-
sericordia, instituyó una fiesta par-
ticular el 24 de Septiembre, para cele-
brar perpetuamente la memoria de un 
tan insigne beneficio. 
D I A 25 
Santos Cleofás, Herculano y E n -
earpo, mártires; Lupo y Anacario, 
confesores: santas María de Cerve-
llón ó de] Socorro, Aurelia y Neomi-
sia, vírgenes. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de iMaría.—Dia 24.— Corres-
ponde visitar á INuestra Señora de las 
.Mercedes, en la Merced. 
E l dia Q5, á Nuestra Señora de Be-
lén, en su iglesia. 
K I ^ D O S D E M A Y O 
LIQUIDAMOS C I E N MIL PESOS 
en relojes y Joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
.tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antas de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 2724 S. 1 
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E S T H E R 
COLEGIO PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 
Reanudó sus clases el cuatro de 
Septiembre. Obiopo 35 (antiguo 39). 
Teléfono A 1870. 
Pida el nuevo prospecto. 
C 2647 26-ft ' 
I G N A C I O / C U E R V O , P R O F E S O R M E R -
cantil del Centro Asturiano, da clases de 
inglés , teneduría de libros, a r i t m é t i c a ele-
mental, superior y mercantil. E s t a s clases 
se dan á domicilio 6 en Condesa 24. T a m -
bién se ofrece para llevar 6 arreglar libros. 
10978 16-14 S. 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos añt»s profesora de 
las escuelas pübl icas de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases porque tiene v a -
rias horas desocupadas. Pr imera y segun-
da e n s e ñ a n z a é inglés . Dirigirse á Miss ü . 
Prado 16, antiguo. 
10433 26-1 S. 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33 
Directoras: M E L L E S M A R T I N O N 
Se admiten medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
10883 - 15-12 S. 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , merc&n-
t ü y preparación para carreras especiales 
por un profesor t i t e a r , á, domicilio 6 en 
su casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
6 99 moderno. A 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s eñora Ingleea, buena profesora J e 
su idiome-, con las mejores recomendacio-
nes. »e ofrece á. dar clases en su morada 
y ü. domloHl». Egido núm. 8. 
A Ag.-S 
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letra* 
D a lecciones de Primera y Segunda E5n-
c e ñ a n z a y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en ja Administraci^a 
de este periódico 6 íro Teniente Rev 38̂  
altos. Q. 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E I N -
g lé s . con las mejores recomendaciones, da 
j clases elementales y superiores, á domi-
cilio ó en su casa. Miss St. Marie. 15 B a -
ños . Vedado. 10310 26-29 Ag. 
M I A S 
I N G L E S — P A R A A P R E N D E R I N G L E S 
bien y pronto, sin perder su tiempo y di-
nero, vea 4 Mr. Greco, ó compre su libro 
E l Instructor Inglés, curso completo, bien 
traducido y explicado. Habana 101. 
11418 4-24 
IGLESIA DE MSERRATE 
E l día 24. á las ocho y media, se cele-
brará, la fiesta de Nuestra S e ñ o r a de las 
Mercedes, con sermón por el P. Tranqui -
lino, Escolap:o. 11356 4-22 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo domingo 24 se ce lebrará en 
esta Iglesia la función mensual al S a n t í -
simo Niño J e s ú s de Fraga. A las siete y 
media a. m., misa de c o m u n i ó n general. A 
las tres p. m., ejercicio mensual, p lá t i ca á 
cargo del P. Director y procesión. 
Se suplica la asistencia. 
11302 4-21 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced 
E l sábado 23 del corriente tendrán lugar 
en la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Merced, las fiestas que como v í spera de 
Nuestra S e ñ o r a de la Merced se celebran 
todos los años . 
A las siete p. m. se c o m e n z a r á rezando el 
Santo Rosarlo; á cont inuac ión se cantarán 
á toda orquesta las Letanías de la Virgen, 
del Maestro Manen, y d e s p u é s la gran S a l -
ve, también S toda orquesta, de Calvo y 
Puig. 
DIA 24, F I E S T A D E L A M E R C E D . 
A las siete, Misa de Comunión general. 
A las ocho y media. Misa solemne de mi-
nistros con asistencia del Iltmo. Sr." Obis-
po de la D i ó c e s i s ; se c a n t a r l á toda or-
questa la solemne Misa (Estreno) del 
Maestro Giusepe Terrabugio, estrenada •"'en 
gran aplauso en la Catedral de San Justo 
en Trieste. A l Ofertorio el Ave María de 
Amánelo Amorós . L a orquesta v toda la 
parte musical, tanto de la v í s p e r a como de 
la fiesta, s erá dirigida por el muy inteli-
gente y reputado maestro señor Francisco 
Saurí, organista de la Merced. E l Ser-
món e s tá á cargo del joven é ilustrado 
Pbro. Sr. Juan Alvarez, Rectar del Colegio 
del "Sagrado Corazón de J e s ú s " en M a -
tanzas. SI alguna persona piadosa quiere 
ayudar con algo á los gastos de estas fies-
tas y de la Novena que se ha celebrado, se 
le guardará por ello suma gratitud y tam-
bién se lo agradecerá la Virgen de la Mer-
ced, en cuyo honor son las fiestas. 
11334 3t-21 3d-21 
J U L I A N M I J A R E S . P R O F E S O R CA LT-
grafo; clases á domicilio y reribo órdenes 
en mi domicilio. Monte 2 A, donde expan-
do los cuadernos de escritura que llevan 
mi nombre, propios para los n iños por la 
eficacia de mi sistema, puramente prác -
tico. 11413 ^-24 
P R O F E S O R A , S E O F R E C E A C O L E N 
gios y particulares para dar clases de ins-
trucción, español y francés; enseñanza es-
pecial de español para extranjeros. G a -
liano 1€, tapicería, de 1 á 3. 
11423 4-24 
Anplo-Hispano-Francés.—1? y 2? E n -
señanza.—Comerdo é Idiomas, Carreras 
Especiales.—Se admiten internos, tercio 
y medio internos y externos. 
SAN NICOLAS NUM. í. 
11236 13-S 20 
P R O F E S O R R I É S C H 
Clases diurnas y nocturnas de Ciencias, 
Detras y Teneduría . Prepara aspirantes al 
Magisterio. Escobar núm. 58, altos. 
11148 26-17 S. 
S E D A C L A S E D E P I N T U R A , AI X -
que no se sepa dibujo, fallance procedi-
miento de Barcelona, Quesete ó pintura al 
relieve. Estampados, fantasía , y también el 
eolfeo solo. Cerro 616. 
10960 15-13 S. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
DE P M E R A Y SEGÜNM E K S E S A m 
DI R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Nor-
te? ¿ S e r á posible que reciban ailí tan 
buena educac ión como aquí, en la H a b a -
na? ¿Podrán aprender allí inglés tan con-
cienzudamente como aquí en la Habana? 
¿ E s t á usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? 
¿ B s e conomía para usted enviar suS hi -
jos al Norte? E L C O L E G I O D E S A N 
A G U S T I N responde satisfactorairnente á 
todas estas preguntas. Pida usted un ca-
tálogo. 
E l objeto de este plantel de educac ión 
no se circunscribe á ilustrar la inteligen-
cia de los alumos con só l idos conocimien-
tos científ icos y dominio completo del idio-
ma inglés , sino que se extiende á formar 
su corazón, sus costumbres y carácter, 
armonizando con todas estas ventajas las 
del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere á la educación cien-
tífica la Corporación es tá resuelta á que 
cont inúe siendo elevada y sól ida y confor-
me en todo con las exigencias de la peda-
gog ía moderna. Hay departamento espe-
cial para los n iños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el d ía 4 de Septiembre. E l Idioma 
oficial del Colegio es el i n g l é s ; para la en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio 
reputados profesores españoles . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, l a 
de Carrera de Comercio y el curso prepa-
ratorio para la Escuela de Ingeniería de 
la tTniversidad y de los Estados Unidos, 
y se pone especial esmero en la explica-
ción de las M a t e m á t i c a s , base fundamen-
tal de las carreras de Ingenier ía y C o -
mercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1056. 
C 2801 S. 12 
F O R T U N A S E G U R A 
Cría de gallinas y d e m á s aves de corral, 
por Balmaseda, a 80 cts. Almanaque per-
petuo del agricultor, horticultor y jardine-
ro cubano, para hacer las siembras á su 
debido tiempo: 20 cts. Nota. A los que 
compren las dos obras se les rega lará un 
pedazo de billete de lotería. Obispo 86, 11-
brería, M. Ricoy. 11365 4-23 
De interés p r a los Señores Aliogaitos 
Recibido el tom,o cuarto "Giorgi" Teor ía 
de las obligaciones en el Derecho Moderno. 
T.erminada la obra, ruedan puestos á la 
venta los tomos tercero y cuarto, en 'San 
Rafael núm. 1%. 
C 2844 8-20 
L a I l c i c i e n d í i 
Obra mensual ilustrada, con cien pág i -
nas, tres dollars anuales. Espejo de la 
Moda. Exportador Americano ó América , 
$2-00 Cy. anual. Tarafa y Ca. , Obispo 25. 
Máquinas de afeitar 
garantizadas, platea-
das ó nikeladas. con 
6 hojas. $1-50 Cy. Ho-
jas, á 75 centavos la 
docena. Asentadores 
finos, á 50 centavos. 
Telescopios de 3 pies 
de largo, á $2-00 Cy. 
C 2595 t alt. 13-1 
P O R E L A F A M A D O N O V E L I S T A C U -
B A N O . F R A N C I S C O D E U L A C L V 
D E V E N T A E N " L A M O D E R N A P O E -
SIA". 10969 lñ-14 S. 
D E L A L E N G U A C A S T E L L A N A , por R o -
que Barcia . Nueva edición 1911. Un tomo 
de 1,162 pág inas , tela de color: $1 plata. 
Se remite franco de porte y certificado por 
$1-08 Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón. Dragones frente al teatro Martí. 
C 2642 26-5 S. 
MANUAL DE HIPNOTISMO 
Suges t ión . A u t o - s u g e s t i ó n . Ocultismo 
oriental. Dominio y cultura de l a voluntad, 
por Esteva. E s t a es la mejor qbra y la m á a 
práct i ca de las publicadas hasta la fecha. 
U n gran volumen con 128 pág inas , un peso. 
Se remite franco de porte y certicado por 
$1-08 Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón, Dragones frente al teatro Martí. 
C 2643 26-5 S. 
re. 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de Fábr icas , Comer-
cio y Ganadería . Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases de Industrias, T a -
saciones. Peritajes y Medición de Terrenos. 
Olu ina: Oficios N ú m . 22, altos, Habana. 
11442 26-24 -S. 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones á domicilio, de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparac ión para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español , y en 
eeta Adminis trac ión . G. 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C 0 1 T W A Y 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
C 2750 S. 1 
nmmmEñ. 
TENEDOR DE LIBROS 
P a r a llevar la contabilidad y correspon-
dencia por horas—ó como mejor conven-
ga—en cualnuier casa de negocios, se ofre-
ce un joven tenedor de libros. Infor-
mes en Teniente Rey núm. 75, moderno. 
11488 5-24 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , Q U E H A B L A 
francés, desea colocación de dama de com-
pañía, encargada de hotel ó casa part icu-
lar, en comercio ó escritorio, ó de inspec-
tora en un colegio. Gallano 16, tapicer ía , 
de 1 á 3. . 11424 4-24 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en una casa formal; ella coci-
nera, él criado de mano 6 trabajos a n á l o -
gos: no tiene inconveniente en ir a l cam-
po; es forpial, sabe cumplir y tiene refe-
rencias. Informan: San Miguel 231. 
11431 4.24 
6 E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea aseada y que ayude en los quehaceres 
de la casa, trayendo referencias, y que se-
pa cumplir con su obl igac ión; sueldo: tres 
luises y ropa limpia. Calle 15 núm. 8, V e -
dado. Bajada en M. 11415 4-24 
UxVA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O -
Iicita co locac ión á leche entera, de poco 
tiempo, pudiéndose ver el n iño; tiene quien 
la garantice. Vives núm. 164. 
1140S 4.^ 
DIARIO DE L A M A E I N A . - ^ |C1Í)0 nbrp 24 de 1011 
í „a j a u l a r z G - n 
Ya el sensible pajarillo 
con su cantar dnlce, blando 
y sencillo, 
fué s u existencia apagando 
con dulce resi£rna('ión\ 
sin realizar la ilusión 
que su vida fué alentando. 
D-etrá.s de l a reja de oro 
no lucirá su plumaje, 
un tesoro 
de valiosísimo encaje; 
ni sus mnlti.ples colores 
han de despertar amores 
en las sombras del paisaje. 
Ya mi reposado s u e ñ o 
e l no podrá interrumpir 
•ya mi dueño 
no me alegrará el vivir , 
ni al beso con que la aurora 
los amaneceres dora 
podrá sus galas lucir! 
Ya no sentiré el arrullo 
de su musical ararganta. 
mi orgullo 
míe hoy la ansrnstia me quebranta,. 
Ya en sus trinos seductores 
no me cuenta los amores 
cuya, memoria me encanta. 
Ya no lo veré saltar 
desbordante de alegría, 
ni agitar 
el trapecio en qne dormía 
en su jaula prisionero-, 
ni su tono plañidero 
ha de herir el alma mía. 
4 l l i r o el vaso cristalino 
en que su sed apagaba, 
y adivino 
cómo alegre revolaba 
tras quimórieas visiones 
alimentando ilusiones 
• |ne ¡el pobre! nunea alcanzaba. 
Ya sus alas no abrirá S 
para qne las bese el sol, 
ni verá 
n ingún cielo de arrebol. 
Ya para siempre ha partido 
y quedó tan pobre el nido 
como sin oro el crisol. 
Guardo1 la jíai'j'a y la miro 
con un afecto de hermano. 
y suspiro 
si busco en mi empeño vano 
al pajarillo canoro 
qne con su ropaje de oro 
se hundió en el confín lejano. 
Xo lo miro, y me p a i r e e 
que el mismo sol al salir 
se obscurece 
por qne ya no puedo oir 
e! cantar d i i l c e y constante 
de ese paiarillo amante 
que alebraba mi existir! 
JjO quería como un lujo, 
caivó preso por la muerte 
y de fijo 
nue en su p e r e g r i n a suerte 
fcráfi dnlorosa jornada 
bn-có en vano mi mirada 
y con su adiós me bendijo! 
ESTEBAN" FOXCUEVA. 
Septiembre de 1911. 
E X E L V E D A D O . C A L L E 15 X U M . 496, 
entre 12 y 14, se solicita, para corta fa-
m i l i a , una cocinera que ad em is haga la 
l impieza de la casa. 11422 4-24 
P A R A E L S E R V I C I O D E M A N O , SE 
desja una criada fo rmal , t rabajadora y 
l i m p i a ; ha de tener buen c a r á c t e r y saber 
bien su o b l i g a c i ó n ; se toman referencias. 
Indus t r i a 77, altos. 11416 4-24 
S O L I C I T O UN O P E R A R I O S A S T R E ; 
sueldo: $45 secos; ha de saber trabajos de 
confecc ión para bazares. Cuba 82, ant isuo, 
al tos del ta l ler de e n c u a d e m a c i ó n . 
11427 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de jardinero, sabe algo de a y u -
dante de chauffeur y fregar m á q u i n a . No 
le i m p o r t a salir al camo; es honrado y 
t rabajador . In fo rman en el Vedado, calle 
19 esquina á D. 11407 4-24 
U N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E S E A 
colocarse; es buena repostera y tiene refe-
rencias; conoce t a m b i é n el estilo del p a í s ; 
d i r ig i r se á la calle B a ñ o s núra . 15, L a f 'a-
ea Blanca, Vedado. 11399 4-23 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A I N G L E -
sa ó americana, que d é clase de lnglé« í 
domic i l io . Di r ig i r se á Prado 68, altos, de 
8Vá á 9 de la m a ñ a n a . 11398 4-23 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
mano, sol ic i ta co locac ión una joven penin-
sular que tiene quien la garant ice. Monse-
r ra te n ú m . 95, ant iguo, informan. 
11390 4-23 
U Ñ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SO -
l i c i t a colocarse á media 6 leche entera, de 
dos meses, buena y abMndante, teniendo 
quien la garant ice; puede verse <a crfa. 
Carlos I I I n ú m . 247. 11388 4-23 
ÜÑ M A T R I M O N I O D E ÓeX EN CON -
t r a r una s e ñ o r a ó ma t r imon io s in n iños , pa-
ra a lqu i l a r una casita y v i v i r en famil ia , 6 
encontrar 2 habitaciones en una azotea con 
todo el servicio, por el bar r io del Angel . 
I n f o r m a r á n : Prado 40, antiguo, bajos. 
1138() ^IÍL_ 
D L S '.A C O L O C A R S E U N C R l A D O _ D E 
mano con mucha p r á c t i c a y b u e n a » reoo-
tnéndáciori ies. I n fo rman en Neptuno y San 
N i c o l á s , bodega. 11380 4-23 
. SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano que sepa servi r y tenga buenas 
reconiendaciones, sin lo cual no se admite . 
Prado n ú m . 29, al to». 11379 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E EN-^ 
tienda de c o d n a y duerma en la casa. Se exigen retereacias. Buen sueldo y ropa l i m -
pia. Noptuno n ú m . 197. i n f o r m a r á n . 
^ 11378 4L23__ 
í X P O R T E R O D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse; sabe su ob l igac ión y t i e -
ne quien lo garantice. D a r á n r a z ó n : Obra-
pía j o ú r m j ^ 11375 4-23 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO~ 
carse, una de criada de mano ó manejado-
ra, y la o t r a entiende de coser y tfocinai-: 
¡•ara ma t r imon io 6 para cuartos; t rabajan 
bien y dan informes de su honradez. Refe-réncias: San J o s é n ú m . 4, antiguo. 
31374 4-23 
D E P E N D I E N T E 
R e c i é n llegado de l a P e n í n s u l a , desea co-
locarse en comercio; sabe i n g l é s ; s in pre-
tensiones. R a z ó n : Rastro n ú m . 4. 
11368 4-23 
SE S O O C I T A F N A S E Ñ O R A R B S P F Ñ 
table y educada para pasear unos niñ )s 
que ya caminan. No e s t a r á oomo criada. 
Informes, de 1 6 4, on San Rafael 14^, "Ca-
ea J . V a l l é s " . 11367 4-23 
D E C R I A D A D E M A Ñ o " " s O L T C I T A ~ C O -
l o c a c l ó a aua. .peninsular de mediana edad v 
con buenas referencias. Fernandina n ú m 
ÍÍl 9erro: L H l i 4-2'< 
D B Ü Í A COLOCARSE" U N A C O C I N E R V 
T repor tera eacafiola. en casa seria y de 
corta famil ia , preflritenda no salir dp 
Habana. tit-ne referanplas I i i ' o r m a r á i -
O Re i . iy ^3. l i S i i i.-yo ' 
A L A S F A M I L I A S Q U E SE A U S E N T A N 
al ex t ran jero y quieran dejar sus casas 
bien cuidadas, se ofrece un ma t r imon io con 
i las mejores referencias. Di r ig i r se por es-
' c r l t o a l s e ñ o r J. A . B., A d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
11372 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cocinera, que sabe su obl igación á 
Ja e spañola , francesa y criolla; sin fami-
lia; calle de Monserrate 57, entrada pi>v 
Progreso A. 11346 4-22 
S E S O L I . [TAN UNA C R I A T M D E MA~ 
no y un muchacho, 6 dos hermanas, ó un 
matrimonio, para el servicio y cocina. Buen 
trato y buen sueldo. Aguiar 79, informan. 
11340 S-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión de criada de "mano en casa de 
moralidad, teniendo quien la garantice. 
Call3 17 esquina á F , Vedado, bodega. 
11337 4-22 
A G E N T E S 
P a r a el fomento de una Sociedad de So-
corros Mutuos. Buena comis ión . Sueldo 
ó ' cobro si demuestran aptitud. Neptuno 
n ú m e r o 57, de ocho v media á cinco. 
11336 4-2? 
T O D A P E R S O N A 
d i : a m h o s s i x o s ^ 
ricos, pobres y de p e r m e ñ o capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con yíllo, muy for-
mal v confir tenclaiment '» . al acre-
di tado Sr. Robles. Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 3.014, Habana. 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
t an ma t r imon io con quien carez-
ca de capi ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun r a r a los Intlmna familiares 7 
amigos. 
11297 
T O C I N E R O Y R E P O S T E R O , S O L I C I T A 
co locac ión en casa par t icu la r 6 cualquiera 
o t ra respetable, es muy p r á c t i c o ; buen suel-
do; puede sal i r al campo si la casa es bue-
na. Informes inmejorables. Teniente Rey 
y Zulueta , v id r i e ra de tabacos. 
11285 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E , C R I A D A D E MA-
no 6 manejadora, una joven peninsular, sin 
inconveniente en salir de esta ciudad, con 
familia de morallciad; tiene quien la ga-
rantice. Manrique 78, moderno, altos. 
11358 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , C O Ñ " 4 
a ñ o s en la Habana, desea colocarse de cr ia-
da de mano en casa de familia, es traba-
jadora y tiene quien responda por ella; 
sabe coser á mano y á máquina y no se 
coloca menos de 3 centenes. Concha 35, 
pasada " L a Benéfica". 11350 4-22 
S E D E S E A S A B E R EN"" D O N D E R E S I -
de, Manuel Otero Cepeda, natural de la 
Coruña, hijo de Manuel y Josefa. Lo soli-
cita su hermano Jesús , en Lampari l la n ú -
mero 84. 11344 4-22 
D E I N T E R E S 
U n joven español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés , se ofrece a l 
comercio, bien para Tenedor de Libros, 
auxiliar 6 corresponsal. 
Para informes y leferencias, d i r ig i rse a l 
Administrador de este periódico. 
G A. 
SE S O L I C I T A , E N V I R T U D E S 39. U N A 
buena criada que e s t é acostumbrada á 
s e r v i r ' y sepa coser; tiene que dar refe-
rencias. 11333 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de criado de mano, sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; tiene quince a ñ o s de edad y 
referencias; i n f o r m a n : Mar ina n ú m e r o 5, 
frente a l H o s p i t a l de San L á z a r o . 
11357 l l 2 2 _ 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O Q U E 
sepa servi r la mesa y que tenga referen-
cias. Concepc ión núm. 9, T u l i p á n . 
11 349 4-22 
A G U E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, Agu ia r 72, Te lé fono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, fac i l i to 
crianderas, criados, dependientes, camare-
res y trabajadores. 11362 4-22 
S E S O L I C I T A U N \ G E N T E A C T I V O Y 
con relaciones, para un hote' , que sepa a l -
go el i ng l é s . Informes: Oficios n ú m . 11. 
11360 4-22 
TEMEDOR DE L IBROS 
Se ofrece p̂ ra toda o íase de trabajov a« 
contabi l idad . Lleva l ibres en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, ato. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
EN JESUS MARIA 113 
( .MODERNO) 
S E S O L i r i T A N UNA C O C I N E R A Y U N A 
Al U C H A C H I T A , P A R A A Y U D A R A L O S 
Q U E H A C E R E S D E L A C A S A . H A N D E 
D O R M I R E N E L A C O M O D O . S E E X I -
G E N R E F E R E N C I A S . 
11251 S-20 
C H A U F F E C R . C O N O C E D O R D E L A 
Habana y su provincia , desea colocarse pa-
ra manejar cualquier clase de m á q u i n a . 
Informes y g a r a n t í a s , las que se deseen. 
Sa lón Pasaje, Prado 93 B. 
11249 S-20 
una cocinera que duerma en el acomodo, 
que t r a iga recomendaciones de las casas 
que haya servido; que sea de mora l idad ; 
se prefiere de mediana edad, y si no r e ú n e 
las condiciones expresadas, que no se pre-
sente. Sueldo: J I S V ropa l impia . F i g u r a » 
63, moderno. 11316 4-21 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano que sepa servir la mesa, con reco-
m e n d a c i ó n de la casa que haya t rabaja-
do; suelde: 4 centenes. San N i c o l á s 136, 
altos. 11310 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra de dos meses de parida, peninsular. I n -
fo rman en 17 y 20, l e c h e r í a . Vedado. 
__n309 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión de criada de mano 6 manejado-
ra; sabe c u m p l i r con su ob l igac ión . Es-
t r e l l a n ú m . 52. 11308 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U \rA JOVEÑ^PE" 
ninsular de cr iada de ,mano; sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas referen-
cias. Refugio n ú m . 6, altos del ca fé Los 
Nueve Hermanos. 11321 4-21 
D E S E A - C O L O C A R S E U N A C R I A N D É " 
ra con buena y abundante leche; tiene bue-
nas referencias. Mis ión n ú m . 95. 
11307 4-21 
C O C I N E R A : SE S O L I C I T A U N A ; "pí£ 
ninsular , con buenas referencias y que 
duerma en la casa. Calle 10 esquina á 17, 
Vedado. 11322 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de manejadoras, prefiriendo una de 
ellas coser en casa de f ami l i a 6 ta l ler ; t i e -
nen referencias. Inquis idor n ú m . 25. 
11319 4-21 
DOS H E R M A N O S V A S C O N G A D O S D E -
sean colocarse; ella para l impieza de hab i -
t a c i ó n 6 a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a ; sabe coser y 
bordar ; él de jardinero, l i m p i a r una m á -
quina 6 cobrador; saben c u m p l i r con su 
deber (prefieren el Vedado). I n f o r m a r á n : 
F esquina á 19, bodega. 11301 8-21 
— E Ñ B A Ñ O S NUMTTíS, E N T R É 15 Y 17, 
Vedado, se sol ici ta una cocinera que duer-
ma en la co locac ión ; se da buen sueldo y 
ropa l i m p i a 11299 4-21 
SE S O L I C I T A UrXA M U C H A C H I T A ^ c T 
mo de 14 á 16 a ñ o s , para el cuidado de 
una n iña . Calzada de J e s ú s del Monte n ú -
mero 515, moderno. 11289 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
nlnsular de manejadora ó criada de mano, 
en San Migue l n ú m . 270, n i f o r m a r á n . 
112S8 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -
te criandera peninsular, do dos meses; tie-
ne buena leche y abundante y personas que 
garanticen su conducta. Informarán: Mo-
rro núm. 22, antiguo. 11287 4-21 
~~UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desaa colocarse d r criandera. I n -
forman. Jesds del Mente n ú m . 54. 
1 1 2 « 2 _ 4-21 
SK O F R E C E U N A C O C I N E R A R E P O S -
tera; cocina á la inglesa, criolla y espa-
ñola: tiene buenas referencias de las casas 
donde ha estado. Informan: Linea núm. 
136, Vedado. 1127}* i 4-21 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo rela-
cionado en contabi l idad. Para in/ormes, 
d i r ig i r s e á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico . 
A fijl._ 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, c c i r a d o r 6 cualquier t rabajo rela-
cionado en contabi l idad. Para Informes, 
d i r ig i r se á la A d r a i n l s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico y personalmente en Oficio» 64, H o -
tel Gran Cont inental . A. 
U N A S E Ñ O R A CON L O S M E J O R E S 
antecedentes y educada, sol ici ta coser en 
casa de f a m i l i a culta, pudiendo dar clases 
de flores ar t i f ic ia les ; t a m b i é n acepta plaza 
de s e ñ o r a de c o m p a ñ í a . Compostela n ú -
mero 15. G 15-10 S. 
D i M e r e é H i p o t e c a s 
D I N E R O A L SEIS Y M E D I O 
Sobre buenas g a r a n t í a s doy dinero en h i -
poteca y vendo las casas Maloja , de 7|4, en 
54,800; Vi r tudes , Teniente Rey, San M i -
guel, Refugio, Leal tad y muchas m á s has-
t a 536,000. Ruz, A m a r g u r a n ú m . 21. 
11429 8-24 
D I N E R O , L O D O Y A L 6 ^ % . L o doy so-
bre casas en esta ciudad. Para Vedado, Ce-
r r o y J e s ú s del Monte, del 8 a l 10%. C a m -
po, p rovincia Habana, del 10 a l 12%. F lga -
rola . Empedrado 42, de 2 á 5. Telf. A-1205. 
11387 4-23 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A , D E $100 
en adelante, sobre alquileres y para reedi-
ficación; vendo 1 casilla en $500; una bo-
dega, $1,200, y un café. A g u i a r 72, R. Ga-
llego. 11362 4-22 
T E N G O O R D E N D E C O L O C A R $16,000 
en hipoteca en la Habana al 6% por 100 
de i n t e r é s , y fraccionado al 7 por 100. J. 
M. V . T e l é f o n o A-1428. 
11296 8-21 
$150,000 P A R A C O L O C A R E N H I P O T E -
ca al 6 y 7 por ciento anual, desde $300 en 
adelanta; t a m b i é n en p a g a r é s , alquileres, 
prendas y todo lo que garantice. A. del Bus-
to, Prado 101, de 8 á 11 y de 2' á 4. 
11303 8-21 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
al 6% y 7%, en todas cantidades; t a m b i é n 
doy d lne iv sobre alquileres y p a g a r é s . Com-
pro y vendo finca1? r ú s t i c a s y urbanas C. A. Canelo, Empedrado n ú m . 34, altos. T e l é f o -
no A-:-.V. 1. 11104 S-16 
DINERO EN HIPOTECAS 
Orbón, Mercaderes 10, por O'Reilly 
Tengo cantidades de 40 á $50,000 al 6% 
desde Infan ta á B a h í a ; tengo part idas de 
5 á $10,000 bajo i n t e r é s ; dinero en Paga-
r é s , alquileres, compro casas de esquina, 
bodegas, hoteles, ca fés y casas de h u é s p e -
des acreditados. Tra to directo. Te lé fono 
A-6227. 
11040 15-15 S. 
P A G A R E S . — E A C I L I T O D I N E R O E N 
cantidades de $100 en adelante, buenas fir-
mas, poco In t e r é s ; lo doy sobre hipotecas, 
sobre c a ñ a y todo lo que garantice. A r t u -
ro Morales, Cuba 62, de 10 á 12, de 2 á 5. 
11120 10-16 
f e i l s i i l i c i s y g E i i i i ü l i i f o ! ! 
S E V E N D E N 
D E C R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O - • 
ra, so l ic i ta co locac ión una joven peninsu- ; 
lar con buenos informes. San L á z a r o n ú -
mero 295. 11275 4-21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R M U Y 
aseada, lleva dos a ñ o s en el p a í s , desea co- j 
locarse á leche entera; la recomienda un '. 
doctor que le r econoc ió la leche: se puede 
ver la hermosa r i ñ a de mes y medio. Infor - i 
m a n : Inquis idor 29. 11318 8-21 
UÑA S Efí O R A F O R M A L Y B B C E N T E , 
so l ic i ta un v iudo con n i ñ o s para d u d a r ó 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, escribe en 
m á q u i n a t a m b i é n . Di r ig i r se por escrito en 
postal á Habana 108. cuar to 31. P a s a r é 
por a l l í si lo desean. Q. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se sol ic i tan c inc i en t a para las fincas 
de F . Bascuas, k i l ó m e t r o 2."! en la carre-
te ra de G ü i n e s , paradero de Jamaica, del 
Havana Central . Se abona $1-20 diar lo, 
ó se ajusta. 
C 2816 30-15 S. 
S E S O L I C I T A N S E S O R I T A S Q U E SÍT 
pan bordar ; t a m b i é n s e ñ o r i t a s y caballeros 
que sepan 4e r l n t u r a . D i r i g i r s e á la f á b r i -
ca de abanicos, Cerro 476. esquina á San 
Pablo, de 8 a. m. á 5 p. m. 
11214 8-19 
S i l J I E S 
E N E L 
f E i i l O S 
de $ 2 - 5 0 en adelante 
MENDOZA 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
F O O T U A L L Y T E N N 1S 
P e l o t a o f i c i a l , m a r c a P K R I Í O , 
n ú m e r o I D O . 
A d o p t a U a p o r t o d a s l a s l i ^ a s . 
Imprenta y Papelería. OMspo 39 
H O U R C A D E , C R E W S Y COMPAÑIA. 
C 2711 S. 1 
S E V E N D E U N A CASA, A M E D I A 
cuadra de Monte y á una de la Plaza del 
Vapor y Campo de Mar te , con sala, sale-
ta y 3|4, de azotea. Renta 9 centenes; pre-
cio: $5,600. Sr. Lorenzo, Monte U4. 
11437 4-24 
C U B A 
C 2868 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON BU fi-
na y abundante leche, desea colocarse á 
¡eche entera. Informes en A entre 25 y 27. 
núm. 253, Vedado. Tiene quien la garan-
t>ce. 11122 8-16 _ 
C R I A N D E R A D E C O N F I A N Z A 
con buena y abundante leche, desea colo-
carst para criar un n iño 6 n i ñ a ; no t iene 
en la Habana ni su esposo n i su hi jo , y se i 
dan las mejores garantía». Be l a scoa ín n ü -
mero 124 ,altos. 11121 . 8-16 
100 P E S O S 
garantiKados producen 10 mensual : 
C A S A S E N V E N T A 
En Te jad i l lo , $10,000; Aguacate, $5.300; 
Merced, $10,000; Agui la , $6,500; Trocadero, 
$4,200: Carmen, $8,000; Refugio, $5,000; 
Revil lagigedo, $4,500. Eveiio Martínez, Ha-
bana J56, antes 70. l l H t i >i''¿A__ 
SF7 VKNDBÍN L A S t F l N C A S " R Í O ~ D E 
Piedras", Dos Hermanas anexas al T e -
jar" , en las Minas, par t ido . judicial de Gun-
nabacoa. Para m á s informes: d i r í j a n s e a l 
s e ñ o r Juan B . La r r l eu , B e l a s c o a í n n ú m . 
l!t. Habana. 114 44 • 8-24 
"*7" iHJ I > - A . x > c > ~ 
Sin I n t e r v e n c i ó n de corredores, se vende 
en $12,500 americanos, una casa' en la ca-
lle 11, de esquina, de só l i da c o n s t r u c c i ó n , 
con ja rd ines alrededor y compuesta de 
por ta l , sala, ha l l , 5i4. 2 m á s de criados y 
doble servicio sanitario. I n f o r m a su due-
ñ o , en L í n e a y M , n ú m . 97, de S á 12. 
11*43 4-24 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, quincal la y puesto l i jo 
de bHletes, en Monte 69, bote] "Cuba". I n -
f o r m a r á en la misma Conrado M a r t í n e z . 
11417 4-24 
" " G A N G A : T E R R E N O S E N L A C I U D A D 
calle de B e l a s c o a í n á infanta, manzanas, 
medias manzanas y cuarto de manzanas; 
precio, de $4-50 en adelante moneda ame-
ricana. Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
Directo, de 8 á 10 a. m. ; Es t re l la 146, an -
tiguo, J o s é Marcos. 11409 10-24 
E X LA M E J O R C U A D R A D E N E P T U -
no, vendo una casa, a l to y bajQ, indepen-
dientes y con establecimiento: sala, come-
dor, 2|4, cuartos de b a ñ o é inodoro, patio, 
cocina y pisos mosaico; igual el alto, dos 
balcones y azotea; $8.200. Espejo, O 'Rei l ly 
47, de 3 á 5. 11397 41?3_ 
V E D A D O : S I N C O R R E D O R E S SE V E N -
den en $20,000 americanos dos hermosas ca-
sas en la calle 11, de só l ida c o n s t r u c c i ó n y 
con capacidad necesaria para numerosa fa -
m i l i a ; una de ellas es de esquina. I n f o r -
ma su d u e ñ o , en L í n e a y M , n ú m . 97, de 
8 á 12. 11395 4-23 
SE V E N D E , POR T E N E R Q U E A U S E N -
tarse su d u e ñ o , una v id r i e r a de tabacos, c i -
garros, bil letes de l o t e r í a ; en punto m u y 
comercia l ; se da á precio m ó d i c o . I n f o r -
man en la misma. Concha 19, frente á L a 
Benéfica . 11391 8-23 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
de San C r i s t ó b a l (Cerro) en $3,000 oro es-
p a ñ o l ; informes en la calle Es t re l la n ú -
mero 2, de una á cuatro de la tarde. 
11401 8 23 
— CASAS B A R A T A S Y~~bT7eÑAS, A L T O 
y bajo independientes, 2 rejas, escalera de 
m á r m o l , pisos mosaico y azotea. Gana: 
$66-2^ oro; $7,300. O t ra de 3 pisos en Sol, 
2 cuadras de los muelles, gana $28-62 oro. 
Prec io : $2,650. Espejo, O'Reil ly 47, de 3 
á 5. 11396 4-23 
E L M E J O R T E R R E N O D E L A V I B O -
ra, para hacer dos ó tres casitas; 225 me-
tros planos; á una cuadra de la Calzada; 
calle Delicias. I n f o r m a n frente a l 41, en-
t r e L u z y Poci to . 11359 8-22 
B O D E G A 
SE V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
D E L A H A B A N A , S I T U A D A E N L O M E -
J O R C I T O D E L A M I S M A ; NO SE Q U I E -
R E N C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O ; 
V E A S E A L SR. J. F., C A L L E D Y 19, B O -
D E G A , V E D A D O , A T O D A S H O R A S . 
• 11017 17-15 S. 
V E D A D O • 
Se vende el bonito chalet de al to y bajo, 
con muchas comodidades, á poco m á s de 
una cuadra de la l ínea . Se compone el a l to 
de recibidor, sa'la, 5|4, b a ñ o é inodoro y 
gran azotea. E l bajo de recibidor, sala, 3|4, 
comedor, cocina, 2¡4 para criados, b a ñ o é 
inodoro y g ran patio con frutales. Gana 14 
centenes. Precio: $8,000 y reconocer $800 
de censo. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 & 5. 
11355 8-22 
S E V E N D E U N C R E D I T O D E $500-00 
por $400-00, sobre un establecimiento de 
v í v e r e s bien si tuad", á cumpl i r en quince 
meses. Informes en el kiosco " L a I n d i a ' . 
11324 4-22 
•SE V E N D E U N A F O N D A C O N B U E -
na m a r c h a n t e r í a y buena venta, por te-
ner su d u e ñ o que marchar á E s p a ñ a . I n -
f o r m a r á n : A g u i l a y Animas , bodega " V i -
lla de Tineo". 11345 4-22 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , S E 
vende una casa de alto, en $6,000 Cy.; y 
renta $76-00 Cy. I n f o r m a n : Fonda "Cen-
t r a l de B a ñ o s " , calle E entre 19 y 21. 
U U H 4-22 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos; Teniente Rey esquina á Bernaza. 
I n f o r m a r á n en la misma. 
11331 4-22 
SE VENDE 
L A CASA D E A L T O Y B A J O , C O N -
C O R D I A N U M . 175 A, A N T I G U O . P R E -
cio: $6,900. I N F O R M E S : E M P E D R A -
DO N U M . 34, C U A R T O Ñ U M . 29. D E 1 
á 5 P. M . 11292 8-21 
SE V E N D E . — H E R M O S A Q U I N T A D E 
recreo, en lo m á s al to de la Habana, casa 
grande con todos los adelantos modernos, 
con una c a b a l l e r í a de t ie r ra , casi toda con 
á r b o l e s frutales. I n f o r m a r á : el A d m i n i s t r a -
dor de "La Lucha" . 11 278 8-21 
P R E C I O S A CASA.—SE V E N D E E N ' E S -
ta ciudad, con sala, comedor, 5|4 bajos, 4|4 
altos, azotea, pisos finos, sanidad, hermoso 
patio, con j a r d í n : 714x35 metros : $7,400 Cy. 
Figarola , Empedrado 42, de 2 á 5. 
11315 4-21 
B U E M M E G O G S O 
para uno que quiera establecerse con po-
co dinero, se vende una fonda en buen 
punto y m i i y barata, por no poderla asis-
t i r su d u e ñ o . I n f o r n a a r á n en la plaza del 
Po lvo r ín , casilla del s e ñ o r Arrojo, n í ims . 25, 
26 y 27, de 6 á 9 de la m a ñ a n a y de 3 á 5 
por la tarde. 11266 10-20 
_ S E V E N D E U X A BODEGA Y B A R B E -
ría , sola, en esquina, por encontrarBe en-
fermo el d u e ñ o . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a 
n ú m . 8, c iudad. 11284 6-21 
BOTICA 
Se vende una en esta c iudad; para t r a -
tar del negocio, d i r ig i rse á Habana 187, R. 
Riego. 11190 15-19 S. 
BARBERIA 
Se vende una barbería céntrica y 
con buena marchanter ía . Se dará ba-
rata por no poderla atender sn dueño. 
Informan en O'Reilly número 57, pr i -
mer piso. 
Du esta misma casa se alquila una 
habi tación ' á hombres solos, con asis-
íoucia. Se da buena comida por .$4.r)0 
semanal. 
O'Reilly 57, primer piso. 
C 2521 as. 23. 
SE V E N D E N DOS C A S A S : C O R R A -
les, cerca de Agu i l a , de al to, nueva; renta 
13 centenes; precio: $7,206. Perseveran-
cia, con sala, comedor y 3;4, nueva, prepa-
rada para a l to ; precio: $H.200. Sr. L o r e n -
zo. Monte-64. 11438 4-24 
A LOS D U E Ñ O S D E CASAS 
Se desea comprar una buena esquina y 
cantidades ái- $300 á SíOO. 525 mensual. , dos casas hasta $23.000. en la Habana ó Dirigir 
10033 




;da del Paseo 5. Sin co-
114*0 4-21 
C A L Z A D A D E L U Y A N O 
Vendo 4 casas de m a n i p o s t e r í a y made-
ra ; rentan $80; el terreno mide 1.000 varas ; 
servicio san i ta r io ; precio: $7,600 Cy., sin 
gravamen. Cuba 7, n o t a r í a , de 1 á 4. Juan 
P é r e z . 110í)9 8-16 
EN $8,700 SE V E N D E U N A ^ 0 > Í I T A 
y nueva casa; admite a l to ; propia para 
f a m i l i a numerosa y que tenga n i ñ o s ; t i e -
ne mucho patio, sala, recibidor y 5|4; sala, 
comedor y t raspa t io ; pisos finos y azotea; 
A :: cuadras del Arsena. . T r a t o con su 
d u e ñ o : A g u i l a 2^0. 3QS70 15-12 S. 
S E U E Ñ D E Ñ 
Oolho mii cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eercadoe de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2719 s. 1 
E N P A L A T I N O 
vendo 5,000 metros de terreno, en la misma 
('alzada, j u n t o 6 por solares de 8 metros de 
á e n t e por 38 metros de fondo, l ibre de gravamen. Cuba n ú m e r o 7, ant iguo, de 1 
á 4. Juan P é r e z . 10720 16-8 S. 
S E V E N D E U N C A F E B I E N A C R E D I -
tado y muy barato, por no poderlo atender 
8u d u e ñ o , en Hoyo Coloraao. 
_11112 8'16 • 
CASAS B A R A T A S 
Manr ique , Aguacate. Condesa, San N i -
co lá s Figuras, l it ios. Misión, Maloja \ i r -
tudes. Clenfuegoa, Corrales. SHárez Mer-
ced. Cuba número 7, antiguo, de 1 a 4, 
Juan Pérez ( N o t a r í a ) . 
J0718 l * ' 
S O L A R E S 
q E V E N D E N 8,179 M E T R O S C U A D R A -
DOS, E N L A C A L Z A D A D E B U E N O S A I -
RES Y CONSEJERO A R A N G O , A U N A 
C U A D R A D B IlOS C A R R O S E L E C T R I -
COS \ $1-50 O R O E S P A Ñ O L M E T R O . 
Í N E Ó R M A R A E L SR. ^ R ^ N D O C A S -
T A Ñ E D O . S A N I G N A C I O N U M E R O o2, 
C A F E . 10083 • 26-24 A g ^ 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; on 
cantidades de $300 á $500. $25 mensual. 
Dirigirse á Mercaderes 10, por O Reilly. 
10552 26-0 S-
F I N C A . E I N D U S T R I A . - S E V E N D E 
una finca de una caballería, lindando con 
reparto junto al caser ío de Luvanú, fácil 
comunicac ión , terreno alto y ventilado, con 
una gran fábrica de ladrillos en explota-
ción. Informes: Oficios 38, altos, ó por es-
crito. Apartado 835. 
10585 26-5 S. 
BE W L 1 Y ? « . 
Se compra uno, p e q u e ñ o , con t ranspor ta-
dor. D i r i g i r s e : Apar tado 525, J. M. J. 
11425 S-24 
SE V E N D E U N A T R I B U N A , T O D A 
torneada y con pasamanos; tiene escale-
ras; es cosa de gusto. In fo rman en San 
M i g u e l 232. 1144 5 8-24 
H a m i l t o n , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marse l la y 
de var ios fabricantes, se venden al contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se afinan y ar reglan toda clase de pianos. 
V i u d a é hi jos de Carreras. Aguacate 53, 
Telf . A-3462. Í J / 0 2 26-23 S. 
SE VENDEN EN PROPORCION 
l á m p a r a s e l é c t r i c a s , una alfombra, 4 l i m -
p iap iés , una mecedora, 1 l á m p a r a e l é c t r i c a 
p o r t á t i l , 30 discos de fonóg ra fo de ó p e r a s , 
3 cort inas japonesas de v idr io y 2 de bam-
bú, 1 m a m p a r a americana y otros objetos. 
San Ignacio n ú m . 104, altos. 
11246 6-20 
S. P. 
Se venden 24 s á b a n a s y 30 fundas con 
estas iniciales, muy finas y buenas, borda-
das. Se pueden ver. Prado 72, moderno, 
bajos. 11341 4-22 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S D E U N A 
fonda, en buen estado, jun tos ó separa-
dos. I n f o r m a r á n : 7a. y B, en el Vedado. 
11283 6-21 
P I A M O S 
Si á usted le hace fa l ta y desea tener 
un buen ins t rumento para el estudio 6 
para conciertos, compre uno de Thomas 
Fi l s , en el a l m a c é n de muebles y joyas 
finas de Bahamonde y C o m p a ñ í a . 
Bernaza núm. 16. 
11179 26-19 S. 
P I A N O S 
R e a l i z a c i ó n de planos de uso propios pa-
r a aprender, á 7, 9, 10 y 15 centenes. S« 
a lqu i lan , afinan y arreglan toda clase de 
pianos. V i u d a é Hi jos de Carreras, A g u a -
cate 53, T e l é f o n o A-3482. 
10897 26-12 S. 
L A T E C K N O L A 
es el Piano tocador m á s barato que se ofre-
ce en las ciudadea de Nueva York y la 
Habana. Ul t ima creación de la Aeolian 
Company, de Nueva York. 
A L C O N T A D O : $450 C U R R E N G Y . 
T a m b i é n se venden á plazos. 
Obispo 127, Anselmo López . 
C 2828 14-17 S. 
J U E G O D E C O M E D O R 
Macizo, de nogal. Se da en $200, la ter-
cera parte de su valor . Galiano 24, altos. 
11126 8-17 
be mmm 
S E V E N 1 > E 
un f a m i l i a r de vuel ta entera, m u y poco 
uso, y un caballo americano de 8 cuartas, 
muy manso. Sol 78. 11366 4-23 
G A N G A . — S E V E N D E E N M O D I C O 
precio u n m i l o r d de pr imera clase, .un ca-
ballo de ocho y media cuartas de alzada, 
dos juegos de arreos, ajuar de cochero, 
guarda arreos y anexos. Reina n ú m . 124. 
11326 4-22 
P O R A U S E N C I A , Y E N M E N O S P R E -
cio de lo que cuesta, se vende un a u t o m ó -
v i l Chalmers. modelo 1Í12, 30 caballos, t o r -
pedo, r e c i é n recibido, ' s in estrenar. I n f o r -
man en Cuba 37, an t iguo, oficina n ú m . 5, 
de 8 á 9 a. m. y de 6 á 7 p. m. 
11169 8.19 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords , Famil iares , Faetones, Traps, T I 1 -
burys. Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del f abr ican-
te "Babcock" sólo esta casa los recibe, y 
los hay de vuel ta entera y media vuel ta . 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, calle de Manr ique n ú m e r o 138, entre 
Salud y Reina. 
1095B 26-13 S. 
be kmm 
MUIAS, M ü l A S 7 1 l A S 
Hay rec ibimos 50 m u í a s maestras de t i -
ro, grandes, chicas y medianas. 
Venga á escogerlas. T a m b i é n tenemos 
caballos finos de parejas y sueltos. 
H A R P E R B R O S . 
Concha y Ensenada. Te lé fono A-3529 
C 2867 4-24 
S E V E N D E U N C A B A L L O N U E V O , D E 
6% alzada, manso, fuerte y an.-ho de pe-
cho; puede verse en el tren do carretones 
de Anton ino , que e s t á al fondo de l ; i f á s i -
ca 1 Coca-Cola, en la calle le Alc j í i cü ro 
Remires , entrando por San Franclstco. 
11411 4-24 
SE V E N D E N 
300 gallinas, d e p ó s i t o s de agua y comedero 
para l&n mismas, t r a í d a s ú l t i m a m e n t e de 
los Estados Unidos. I n f o r m a r á el A d m i -
n is t rador de "I-a Lucha" . 
11277^ 8-21 
C A R N E A D O , P A S E O Y M A R , V E D A -
do; en sus B a ñ o s real iza m u í a s , mulos y 
caballos, desde 6 centenes hasta 15 el m á s 
caro; hay coches fami l iares de 15. 30 y 35. 
Guaguas de 20 y 30 centenes. Un c a r r e t ó n 
de 4 ruedajs, 15 centenes. 11156 10-17 
D E M A Q U I N A R I A . 
mmm 
Vendemos donkeys con vftlvuiaa, caml-fcas, barras, pistones- etc., de bronce, para pozos, r íos y todos servicios. Calderas y: 
motoree de vapor; las me.'ores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluse*. plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bafl-
terrechea Hern.anos. Te lé fono A-295C, 
Apa r t ado 321. Te légrafo "Frambaate," 
Lampari l la n ú m e r o 9. 
27» 313-11 E. 
r_l,na ,;"-"ina . . . ^ A Se vende una turbina * car, con descarga r ¿ **** t i -
los de calada, p ^ f * f o n > i » , 
separar el sirope r , <l0 a* *1 
de 20 caballos. rn ^ n , , , 1 ^ 
slco, 60 sidos, de io70t0r ^ a í ? ' 
l íos. Una m á q u i n a á\ V^8' ^ 
sora y pesadora do c h o ™ ^ 1 ' 
para lo mismo. rn pil, olaifc r, ^ 
Té». Pedestales r e f n r z ^ 
motor de gas. Piecl 'euras; f IVI I 
metros de d i áme t r , . r n , f r a ! ^ 3 l 
m á q u i n a F r i ck Comnám ^ I h f 
de r e f r i g e r a c i ó n . infr,*°> <Je > 
l lar , G u t i é r r e z y C o ^ S ^ : ^ 
SE V E N D E U N l j R A v J | 
r a N é c t a r Soda, y se ^ ApARÍi 
medio caballo, aéreo nar a ^ h 
f0n295 •frn 0blSp0 Óún^*0*! 
Maquinar las de Camina , 
á plazos. BERLIN O r Í ^ * 0 
lé fono A-3268 ' neilly 
C 281? 
M O T O R E S 
A l contado y á plazo* 
UN. O 'Rei l ly núm. o? ' ? ,;a ^ 
C 2809 ' TeI«08o. 
B O M B ^ n E L I ^ L 
A precios sin compptenci» M 
das. Bomba de 150 galoro*V SíI»J 
su motor : .$110-00. HER] ívPoAr, W l 
mero e-,. Te lé fono A-32fi» ' 08«ilw| 
C 2810 • ' 
_ — 21.1 
BiRRO-REFRACfARíO w m 
en uso en esta Isla hace más A 2 
de venta en todo& los Almacene , / 
r í a l e s y F e r r e t e r í a s de la Haban 
zas. C á r d e n a s , Caibar ién , CienWS ] 
t á n a m o y Santiago de Cuba' p!OE'( 
de la marca C. J. Glynn y Hno* 
no A-3551, Apartado lo1»" uqV 1 ^ 
10»93 al t . í s t . u ^ 
GANGAS Mi; 
U n a caja para marcar ventas-
nes. Una m á q u i n a de escribir R. 
$30-00. Obispo 86, l ibrería " 
11383 
¡ O J O ! 
Se venden los enceres de una Caü! 
carnes, todo nuevo y completo para t 
ja r . A la vez se alquila un buen 
propio para una p e q u e ñ a Industria, J 
peclal idad b a r b e r í a . E n BelascoHn la 
al lado de la bodega; en la mis»» 
man. 11226 
C A Ñ A S D E C A S T I L L A Y GÜ 
entregar en el paradero de Rojas,! 
t r a t a el s eñor Simeón Consuegra 
de Pa t r i a n ú m . 17. Caibarién 
11124 j | 
PROPIO P A R A U N A INDUSTRuJ 
venden: U n cepil lo mecánico de U 
mesa por 38". U n tanqae de hierro 
ce muy reforzado de 20 pipas, muy 
to, y en m u y buen estado: puede 
Cuba 88, 6 d i r ig i rse por correo á A. rj 
Manr ique 18, Habana, 
10959 1MJ 5 
• ^ • • 4 
I m e s B E P m m s s m m ¡I 
pera los Anuncios Franceses m los 
S r a L W A Y P W Í I 




(¡¡«rea ée fi****1 
( E m u l s l é n 'Kepí ir ' t 
Hace que crezcan ako», 
fuerte» y robusto». 
Combate la ti»i« »i «e toma 
al principio. 
Hace sangre, tonicidad, 
gordura y músculos. 
Tan delicio»» como U n"*1-^ 
En todas lat Farmacias ^ 
Burrocgms Wellcome vCU. 
LW!BRES 
SP.f. 83 
Q U I N I N A 
PEULETIER 
L a s C á p s u l a s 
^de Q u i o i o a d e Pe l le t icr 
s o n s o b e r a n a s contffl 
l a s Fie/jres, l a s JaQuecas, 
^ s N B u r a l m s , \3i Influenza 
' J o s Rasfríados y l a BrlpP* 
Exigir Nombrk' 
En todas 
tfll OE PEPTME 
c h a p o t e a u t 
Peptona aW^* 








A N C I A ^ 
y en toda? 
mprenta >' ^ t c : e 0 P 
da! D I A R I O D E L A 
Teniente Rey V v 
